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c. Alin diskonttokorko.- '
' d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön
setelinanto-oikeus.
e. Kotimainen lainananto ja saatavat ulko­
maisilta kirjeenvaihtajilta.
f. Pano- ja ottotili.
g. Clearingliike.
4. Suomen Pankin avista myyntikurssit.
6. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen 
Keskuslainarahasto O. Y:n tila.
6. Liikepankit.
, a. Pankkien tila.
b. Lainanotto sekä velat kotimaisille-luotto­
laitoksille.
c. Lainananto sekä saatavat -kotimaisilta 
luottolaitoksilta.
d. Kassa.
e. Asema ulkomaihin nähden.
7. Talletukset säästöpankkeihin.
-1 8. Talletukset postisäästöpankkiin.
9. Talletukset osuuskassoihin. •
10. Talletukset osuuskauppojen säästökassoihin. 
11". Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.
III. Liiketoiminta.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi.
13. Helsingin Arvopaperipörssin vaihto.
14. Protestatut vekselit.
15. Vararikot.
16. Osakeyhtiöiden luvun ja pääoman muutokset.
IV. Ulkomaankauppa.
17. Tuonnin ja viennin arvo.
18. Tärkeimpien tavarain tuonti.
19. Tärkeimpien tavarain vienti.
20. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa.




23. Ulkom. merenkulku eri maiden kanssa.


























d. Sedelcirkulation och obegagnad sedelut­
givningsrätt. - ' ■
e. Inhemsk utläning och’  tillgodohavanden 
hos utrikeskorrespondenter.
'  f. Upp- och a vs krivningsräknin g. _
g. Clearingrörelse. - -
4. Finlands Banks avista försäljningskurser.
5. Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 
kassornas Centralkreditanstalts ställning.
' 6. Affärsbankerna.
- ä. Bankernas ställning.
b. Inläning samt skulder till inhemska kredit- 
anstalter.
c. Utläning samt fordringar hos inhemska 
kreditanstalter.
d. Kassa.
e. Ställning i förhällande tili utlandet.
7. Insättningar i sparbankema.
8. Depositioner i postsparbanken.
9. Depositioner i andelskassorna.
10. Depositioner i handelsandelslagens sparkassor.
11. Livförsäkringsbolagens nyanskaffning.
III. Affärsverksamheten.
12. Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.
13. Omsättningen vid Helsingfors Fondbörs.
14. Protesterade växlar.
15. Konkursmäl. _
16. Förändringarna i aktiebolagens antal och 
aktiekapital.
IV. Utrikeshandeln.
17. Värdet av införseln och ntförseln.
18. Införseln av de viktigaste varorna.
19. Utförseln av de viktigaste varorna.
20. Utrikeshandeln med olika länder.




■ 23. Utrikes sjöfart pä olika länder.






,  29. Detaljhandelspriser för livsmedel.
30. Levnadskostnadsindex. ’
VII. Arbetsmarknaden. -
31. De offentliga arbetsförm'edlingsanstalterna.
32. Arbetsinställelser.
VIII. Epidemier.
33. Anmälda fall av epidemiska sjukdomar.




Maaseudun kouluikäiset lapset vuosina 1931—1934. 
Oppikoulut syyslukukauden alussa 1936.
Barnen i skoläldern pä landsbygden ären 1931—1934. 
Lärdomsskolorna vid ingängen av höstterminen.1936.
1. Valtion tulot. — Statsinkomsterna. — Recettes de l’État.
' . ’ Tuloryhmät — Inkomstgrupper 
Catégories de recettes *)
Koko vuosi — Hela Aret —Années . I-VIII
1932 1933 1934 1935 1935 1936
' Milj. mk — Millions de marcs
1. Tulo- ja omaisuusvero — Inkomst- o. förmögenhetsskatt.. ....... 437.9 '  456.6 483.0 574.3 ,55.4 58.5
2. Tullitulot — Tullinkomster ....................................................... 1 021.3 1 243.2 1 486. s 1 483.5 1044.7 1127.9
.3. Tupakkavalmistevero — Accis â tobak .......... -,....................... 168.7 166.3 179.6 >193.5 123.8 133.4
4. Tulitikkuvero — Skatt â tändstickor ....................................... 13.7 14.2 15.3 14.6 9.5 9.9
. 5. Makeisvalmistevero — Accis ä sötsaker.................................... 13.2 ■ 12.0 14.4 16.5 11.1 12.5
6. Mallasjuomaverö— Maltdrycksskatt ....................................... 13.1 26.9 38.3 ■ 45.4 24.6 30.7
7. Valmistevero väkiviinasta-y. m. — Accis ;i brännvinm. m.......... 8.3 58.6 80.7 95.5 46.6 ■42.S
8. Leimavero — Stämpelskatt...................................................... 183.1 171.3 165.7 173.9 114.5 128.2
9. Korko- ja osinkotulot — Räntor och dividender...................... 88.2 145.1 184.2 235.4 156.3 211.0
10. Valtionrautateiden nettotulot — Statsjärnvägarnas nettoinkomst- — 5.0 70.8 155.7 133.7 98.5 123.4
11. Posti- ja lennätinlajtoksen nettotulot — Post- o. telegrafverkets - /
nettoinkomst ........................ ........................... ..........■....... 20.6 21.6 31.3 39.7 24.4 34.4
12. Metsätalouden nettotulot — Nettoinkomst av skogshushällningen 60.7 73.0 113.4 110.9 • 50.7 52j9
13. Lainoja — Lan . . . . . ' ................................................................. 214.6 200.O 503.6 860.0 — —
14. Muita sekalaisia tuloja — Diverse övriga inkomster................ 686.7 640.9 683.7 582.4 258.0 625.9
'  Yhteensä — Summa — Total 2 925.1 3 300.5 4135.7 4 559.3 2 018.1 2 591.5
15. Varsinaisia tuloja — Egentliga inkomster ................................. 2 438.1 2 872.6 3 366.9 3 482.2 1 897.7 2 195.S
16. Pääomatuloja — Kapitabnkomster ......................... : ............... 487.0 427.9 768.8 1077.1 120.4 395.7








Importtull 2) 3) 
Droits d’entrée *) *)
' Tupakkav.-vero 8) 
Accis A tobak 3) 




Posti- ja> lennâtinm.1) 
Post- 0. telegrafavg.1) 
Droits de télégraphe 
et de téléphone1)
1934 1 1935 1 1936: 1934 1 1935 1 1936 1934 11935 1 1936 1934 11935 11936 1934 1 1935 1 1936
Milj. mk —  Millions de marcs ■
1 .-...
i i ....._
r a  . . . .
. I V  . . . .  
V ...-. 
VI . . . .  
VII . . . .  
VIII . . . .  
IX . . . .  
X .......
XI




+  3.6 
+  4.5
— 1.2 
+  2.5 
+  4.1












+  8.4 
+  17.5 














































































































+  2.4 
+  1.2 
+  2.4 
+  2.4
+  2.0
+  2.4 
+ ’ 2.6 
+  1.2 
+  2.5 
+  3.8 
+  3.4
+  5.8 
+  3.2 
+  0.9 
+  5.4 
+  3.3 
+  0.1 
+  2.7 
+  3.0 
+  2.8
+  6.2
+  3.5 
+  2.8
+  7.7 
+  4.9 
+  4.2 
+  4.5 
+  3.3 
+  2.5 





tulot ( +  )
+  110.9
tai -menot ( - ) .  -
1 504.4  
— Nettoin
1 520.0 






( +  ) ou dépenses — )
+  31.3 
nettes. —
+ 3 9 .7  
2) Tässä myöskin
varastoonpanomaksu. — Häri ingAr âvèn nederlagsavgift. —  Y compris les droits d’entrepôt. —  3) Kauppatilaston mukaan.—  Enligt handels- 
statistiken. —  D ’après la statistique commerciale. >








h Ulkomainen velka —  Utländsk skuld 






Koko valtionvelka — Hela statsskulden 




Kurssinmukairien määrä *) — 
Belopp enligt kurs *)
















1934 11935 11936 1934 11935 1 1936 1934|l935'l936 1934| 1935| 1936 1934 11935 1 1936 1934 11935 11936
Milj. mk —  Millions de marcs
I . . . . 2 668 2 625 1816 3 296 3 519 2 569 331 98 95 816 1041 1258 3 484 3 666 3 074 4 443 4 658 3922
II . . . . 2 626 2 291 1678 3 288 3138 2 398 318 94 95 813 1197 1356 3 439 3 488 3 034 4 419 4 429 3 849
Ill . . . . 2 532 1 997 1670 3 225 2 835 2 393 260 102 95 799 1202 1358 3 331 3199 3 028 4 284 4139 3846
IV ..... 2 375 1 949 1669 3 030 2 808 2 401 260 100 95 923 1353 1360 3 298 3 302 3 029 4 213 4 261 3 856
V . . . . 2 416 .1 941 1669 3 094 2 727 2 391 260 99 '94 930 1354 1340 3 346 3 295 3009 4 284 4180 3825
VI . . . . 2 414 1 940 1668 3114 2 703 2 372 261 98 94 935 1354 1350 3 349 3 294 3 018 4 310 4155 3 816
VII . . . . 2 325 1937 1669 3114 2 695 2 372 178 95 94 938 1364 1753 3 263 3 301 3 422 4230 4154 4 219
VIII . . . . 2 319 •1937 1668 3 097 2 689 2 369 179 95 94 938 1361 1778 3 257 3 298 3 446 4 214 4145 4 241
IX . . . . 2 320 1929 1307 3153 2 692 1 949 180 95 93 940 1361 1809 3 260 3 290 3 116 4 273 4148 3 851
X . . . . 2 400 1914 3 311 2 687 98 96 942 1360 3 342 3 274 4 351 4143
XI . . . . 2 359 1 911 3 212 2 677 ,96 95 942 1318 3 301 3 229 4 250 4 090
XII . . . . 2 342 1 909 3234 2 667 98 96 1040 1257 3 382 3166 4 372 4 020
*) Ulkomainen velka on jaettu eri valuuttoihin sen % mukaan, miten korko eri valuutoissa suoritetaan. Summat on muunnettu 
markoiksi'kunkin kuukauden keskikurssien mukaan. —  Den utländska skulden har fördelats pA olika myntslag enligt samma %;tal, enligt 




3. Suomen Pankki.— Finlands Bank..— Banque de Finlande. . 
a. Pankin tila. — Bankens ställning. — Situation de la Banque. _____________ __
1935 1936 ./ 31//12 . 8/h 15/9 23//o _ */.
r ililj. mk*— Millions de marcs
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 3 377.7 3 638.0 3 638.7 3 639.9 3 670.2
1 Varsinainen kate: — Egentlig täckning: — Couverture ordinaire:
Kultakassa — Guldkassa — Encaisse o r ....................................... ...................
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Correspondants à
472.0 588.2 596.9 600.2 
1106.6
603.4
1 266.9 1148.9 1 121.1
\
1118.1
Lisäkate: — Supplementär täckning: — Couverture supplémentaire: \
Korkolippuja ja ulkomaan seteleitä— Kuponger och utländska sedlar — Billets
1.4de banque et coupons en mommies étrangères............................................. 1.7 1.8 1.2 1.4
Ulkomaisia vekseleitä— Utländska växlar— Effets sur l’étranger................... 80.4 79.5 83.0 80.2 81.4
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande ......... 669.1 780.3 789.9 787.1 797.8
Muita varoja: — Övriga tillgängar: — Autre actif:
111.4Ulkomailla säilytettävää kultaa — I utlandet förvarat guld —( Or à l’étranger 
Hypoteekkilainoja — Hypotekslân — Prêts hypothécaires .................................
— 50.9 70.8 94.5
45.4 58.4 58.4 58.4' 56.4
Kassakreditiivejä— Kassakreditiv — Crédits de caisse .................................... 67.4 52.7 53.S 65.6 64.7
Kotimaisia vekseleitä — Inhemska växlar — Effets sur la Finlande...............
Obligatioita Suomen rahassa — Obligationer i finskt mynt — Obligations en
— 44.4 44.4 44.4 
358. s
• 44.4 
357.4monnaie finlandaise ......................................... '......... ! ........................... 190.7 377.9 370.8
Obligatioita ulkomaan rahassa — Obligationer i utlândskt-mynt— Obligations
120.6en monnaies étrangères ............... 1............................................................
Pankkildinteistöt ja kalusto — Bankfastigheter och inventarier — Immeubles et
223.2 124.1 120.6 120.6
mobilier '............................................................................................. . 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers............................................. 348.9 318.9 309.8 310.1 301.21
Vastattava. — Passiva. — Passif. 3 377.7 3 638.0 3 638.7 3 639.9 3 670.2
Liikkeessä olevia seteleitä — Utelöpande sedlar — Billets en circulation . . . . . . 1 380:7 1 500.1 1 506.5 1477.0 1 551.4
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset: — Övriga avista förbindelser: — '
Autres engagements à vue:
Postivekseleitä — Postremissväxlar — Mandats de la Banque................... 12.2 7.7 12.2 11.9 10.9
Valtiovaraston pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med stats-
68.6 54.S 28.9* verket — Comptes courants du Trésor.....................................................
Muiden pano- ja ottotili — Upp- och avskrivningsrâkning med andra —
161.7 86.9
638.9 623.7Autres comptes courants..................................... T ................................. 401.7 641.8 681.3
Ulkomaisia kirjeenvaihtajia — Utrikes korrespondenter — Correspondants à 
l’étranger ............................................................................................... ■ 24.3 21.0 22.6 25.6 29.3
Eri tilejä — Diverse räkningar — Comptes divers........................................ 22.8 5.1 4.9 5.8 41.7
Kantarahasto — Grundfond — Capital............................................................ 1 000.0 1 OOO.o 1 000.O 1 OOO.o 1 OOO.o'
Vararahasto — Reservfond — Fonds de réserve................................................
Pankkikiinteistöjen ja kaluston arvo — Värdet av bankfastigheter och inventa-
262.1 . 312.3 312.3 312.3 312.3
12.0rier — Valeur des immeubles et du mobilier ............................................... 12.0 12.0 12.0 -12.0
Käyttämättömiä voittovaroja — Odisponerade vinstmedel—Bénéfices disponibles
.100.2
— * --- —
60,0Tulo- ja menotili— Inkomst- och utgiftsräkning — Bilan ............................... 5.4.0 57: S 59.2
b. Setelinanto-oikeus. — Sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission.
' 1935 1936
- 37l2 V 15/9 23// 9 30// 9
- . ' Milj. mk — Millions de marcs
\ -■ Setelinanto-oikeus.' — Sedelutgivningsrätt. — Droit d’émission.
Kultakassa ja ulkomaiset valuutat — Guldkassa och utländska valutor —
2 938.9 2 937.1 2 924.0 2 906.8 2 921:6
Encaisse or et valeurs étrangères.................................................................
Setelinanto-oikeus sen lisäksi — Sedelutgivningsrätt därutöver — Droit d’émis-
1 738.9 1 737.1 1 724.0 1 706.8 1 721.5
sion additional............... : ................ ■................... '................................... 1 200.O 1 200.0 1 200.0 1 200.0 1 200.0
Käytetty setelinanto-oikeus. — Begagnad sedelutgivningsrätt. — Droit d'émission utilisé. 2 077.9 2 346.4 2 342.1 2 330.1 2 360.5
Liikkeessä olevat setelit — Utelöpande sedlar — Billets en circulation............
Muut vaadittaessa maksettavat sitoumukset — Övriga avista förbindelser —
1 380.7 1 500.1 1 506.5 1 477.0 1 551.4
Autres engagements à vue ................................................................: ........
Myönnetyistä kassakreditiiveistä nostamatta oleva määrä— Â beviljade kassa-
622.7 759.6 750.1 779.4 734.5
kreditiv innestäcnde — Montant non utilisé des crédits de caisse consentis .. 74.5 ' 86.7 85.S ,73.7 74.6
Setelinantoreservi. — Sedelutgivningsreserv. — Droit d'émission non utilisé- 861.0 590.7 581.9 576.7 561.0
. Käytettävissä oleva — Omedelbart disponibel — Disponible immédiatement___
Toissijaisen katteen lisääntymisestä riippuva — Av ökad supplementär täckning
412.2 252.3 256.0 245.4 241.6




c. Alin úiskonttokorko. 
Lägsta diskon trän ta.
% Taux inférieur d’escompte.
d. Liikkeessä oleva setelistö ja käyttämätön setelinanto-oikeus. 
Sedelcirkulation oeh öbegagnad sedelutgivningsrätt.
Billets en circulation et droit d'émission non utilisé.
Ajanjakso —  Tidsperiod. 
Période %
25/i i  1927—  7/ 8 1928 •* 6
8/s 1928— le/ , i  1928 6V ,
16/i ,  1928— 2V . 1930 7
wu  1930— 26/ a 1930 6V ,
27/ s 1930— 31/ 9 1931 6
Vio 1931— u /io 1931 71/ .
12/io 1931— 25/10 1931 9
26/ 10 1931— 12/2 1932 8
13L  1932— 18/4 1932 7
19/ 4 1932— 3Vi 1933 6V ,
V 2 1933— Ve 1933 6
Ve 1933— Va 1933 5Vz
n Va 1933— 19/ la 1933 5
20/ 12 1 9 3 3 - V 12 1934 - 4l/a









Droit d’émission non utilisé
av mänaden 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Fin du mois Milj. mk —  Millions de marcs
i .......... 1166 1268 1342 <832 1124 791
II ........ : 1286 1372 1445 829 1053 841
III .......... 1322 1441 1520 858 ' 988 770
IV .......... 1309 1431 1 546 735 945 739
V .......... 1244 - 1370 1501 701 953 725
VI .......... 1234 1328 1465 761’ 900 • 603
VII •.......... 1200 1310 1 460 749 860 580
VIII . . . . : . . 1224 1317 1503 778 843 595
IX .......... 1261 1336 1551 916 964 561
■ X .......... 1245 1302 1018 912
XI .......... 1 246 ■ 1319 1073 . 920
, XII .......... 1277 1381 1136 861
e. Kotimainen lainananto x) ja saatavat ulkomaisilta kirjeenvaihtajilta. 
Inhemsk utläning1) oeh tillgodohavanden hos.utrikes korrespondenter.
Prêts intérieurs accordés et correspondants à l’étranger.






Län ät allmänheten 
Prêts hypoth., crédits de caisse 
et effets sur la Finlande
Lainananto pankeille 2) 
Län At banker 2) 
Effets réescomptés
Koko kotimainen lainananto 





1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. mk — Millions de marcs
* i ......... 708 704 843 708 704 843 ’ 1001 1330 1 287
' i i ......... 796 764 906 — — 796 764 906 1044 .1268 1263
m  . . . . . . . 844 861 1002 — — — 844 861 1002 1054 1317 1328
IV ...... '.. 915. 905 1021 — — — 915 905 1021 - 1031 1386 1355
V ........: 920 890 1017 — — — 920 890 1017 985 1416 1 248
VI .......... 910 851 1005 — — —: 910 851 roo5 934 1334 1114
VII ......... 856 783 951 — — • — 856 '783 954 969 1353 1150
VIII ...... 850 777 933 — — k — 850 '  777 933 1074 1242 1147
IX ......... 807 748 963 — — — .807 *  748 963 1122 1259 1 11S
X ......... 797 ■806 — — 797 806 1190 1281
XI ...... 743 809 — — 743 809 1283 1240
XII ......... 673 782 — — 673 782 ) 1328 1267
') Hypoteekkilainat, kassakreditiivit ja kotimaiset vekselit. —  Hypotekslän, kassakrcclitiv oeh inliemska växlar. —  ! ) ltediskontatut vek­
selit. —  ïtediskonterade växlar.
f. Pano- ja ottotili. —• Upp- oeh avskrivningsräkning. g. Clearingliike. — Clearingrörelse.'










Postivekselit ja shekit — Postremissväxlar och checker 
Mandats de la Banque et chèques
Luku —  Antal — Nombre Arvo -  Milj. mk -  Värde —  Valeur— Millions de marcs1934 1935 1936 1934 1935 1936
Milj. mk —  Millions de marcs 1934 . 1935 1936 , 1934 1935 1936
i . . . . •119 168 297 306 165 387
’
128 571 • 135 527 144 487 1779 ■ 1988 2 288
ii . . . . 143 147 236 225 123 307 , 108 042 113 103 123 891 ' 1521 1757 1934
m  . . . . — '100 172 316 216 420 115 346 125 397 . 130122 1626 1859 1980
IV . . . . 52 187 35 375 246 600 122 001 127 742 ■135 154 -1696 1817 1980
V . . . . 95 135 15 377 371 583 123 408 134 357 141 720 . 1660 1906 2 078
VI . . . . 55 80 — 291 431 620 125 839 127 786 140 195 1892 1894 2178
VII . . . . 72 82' 104 362 487 602 119 529 134 691' 144 833 1932 2 091 2 371
VIII 104 91 '90 341 445 560 114 808 122 482 127 531 1598 1940 2149
IX . . . . 87 92 29 227 396 624 116 499 125 995 142 484 1753 1933 2 436
X . . . . 93 217 265 .379 138 990 156 424 1979 2 295
, XI . . . . 87 70 309 473 r 131 353 148 341 1895 2 006
XII . . . . 162 162 181 402 160 432 141 860 1912 2158





4. Suomen Pankin avista myyntikurssit. —




(Pari =  23:45)
Lontoo 
London , 
(Pari =  193: 23)
Tukholma 
Stockholm 
(Pari =  1 064: 07)
Berliini  ̂
Berlin
< (Pari =  946: 84)
M o i s
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . .
N.
44: 95 4 6 :4 2 45: 90 227: — 227: — 227 117 1 117 1 1 1 7 1 1 692: 20 1 859: 85 1 851: 32
i l  . . . . 4 5 :1 8 46: 61 '4 5 : 58 227: — 227: — 227 — 1 1 7 1 — 117 1 — 1 1 7 1 — 1 755: 38 1 869: 25 1 849: 52
m  . . . . 44: 64 47: 57 4 5 :8 1 227: — 227: — 227 — 1 171 — 117 1 — 1 1 7 1 — 1 770: 08 1 921: 68 1 849: 28
IV  . . . . 4 4 :0 8 46: 98 46: 07 227: — 227: — 227 — 117 1 — 117 1 — 1 1 7 1 — 1 745: 17 1 893: 35 1 849: 83
V  . . . . 4 4 :4 9 46: 48 4 5 :8 1 227: — 227: — 227 — 1 1 7 1 — 1 1 7 1 — 117 1 — 1 756: 42 1 871: 76 1 8 4 4 :4 6
V I . . . . 44: 98 46: 04 45: 39 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — '1171 — 1 731: — 1 863: 30 1 829: —
VII.......... 45: 06 45: 84 45: 36 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 735: 54 1851:19 1 825: 22
VIII . . . . 44: 85 45: 72 45: 31 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 764: 93 1 845: 70 1820:62
IX . . . . 45:47 46: 06 45:19 227: — 227: — 227 — 1171 — 1171 — 1171 — 1 822: 20 1 854: 44 1 812: 52
X . . . . 45: 97 46:30 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 859: 59 1 864: — *
XI . . . . 45: 52 46:14 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 829: 73 1 856: 96
XII . . . . 45: 92 46:12 227: — 227: — 1171 — 1171 — 1 845: 22 1 855: 27






■ (Pari =  155: 56)
. Brysseli 
. Bryssel 
(Pari =  552: 08)1)
Amsterdam 
(Pari =  1 596: — )
Basel • 
(Pari =  766: 13)
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 > 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 279: 72 305: 67 303: 59 992: — 1 083: 38 775: 84 2 864: 84 3 131: 50 3 123: 48 1 379: 96 1 500: 08 1 495: 80
il . . . . 292: 01 303: 08 303: 73 1 033: 79 1 087: 33 774: 68 2 982: 88 3 147: 50 3 122: 24 1 433: 67 1 507: 67 1 501: 32
m  . . . . 293: 88 315: 23 303: 44 1 040: 83 1 096:64 776: 24 3 003: 50 3 233: 84 3126:— 1 441: 63 1 548: 68 Í 500:80
IV . . . . 291: 64 310:12 303: 04 1 033: 75 801: 74 777:65 2 989: 83 3 169: 78 3 121:48 1 430: 79 1521: 65 1 497:57
V . . . . 294: 33 306:14 301: 40 1 042: 54 787:12 774:92 3 021: 63 .3 142: 60 3 095: 29 1 447: 92 1 502:16 1 481: 96
VI . . . . 296: 93 304: 40 299:63 1 051: 08 780: 91 766: 29 3 051: 04 3 125:13 3 070: 25 1 462: 32 1 504: 35 1469:96
VII . . . . 297:12 303: 69 299: 99 1 052: 88 775: 59 764: 85 3 051: 77 3 116: 74 3 080: 93 1 467: 92 1 501: 22 1 481: —
VIII . . . . 298: 54 303: 01 298: 35 1 062: 89 772: 48 762: 92 3 065: 59 3 099: 07 3 072: 85 1 477: 63 1 495: 96 1 474: 88
IX . . . . 303:49 303: 61 296: 95 1080: — 776:76 762:04 3 119: 40 3111:16 3 011:13 1 502: 64 1 497:16 1 432:46
X . . . . 304: 86 305:15 1 079:74 780: 93 3 132: 41 3 136- 78 1 508:15 1 506: 74
XI . . . . 299:94 303: 98 1 062: 23 780-— 3 076:65 3 128: 96 1 478: 73 1 497: 50
XII . . . . 302:. 97 304: 38 1074:i)9 777: 50 3 105:13 3 124: 50 1 488: — 1 495: 05
I—XII 296: 37 305: 67 1 050: 82 858:15 3 039: 78 3 138: 48j 1 460: 57 1 506: 39





(Pari =  1064 :07)
Kööpenhamina 
Köpeuhamn 
(Pari =  1064:07)
Praha
Prag
(Pari =  117: 64)
Room a 
' Rom
(Pari =  208: 98)
Mois
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935- 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 1 1 4 2 1 1 4 1 1 1 4 1 1 0 1 5 1 0 1 4 1 0 1 4 212: 76 194: 35 192: 68 374: 52 396: 35
i l  . . . . 1 1 4 2 — 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 203: 79 195: 29 192: 76 388: 46 395: 54 —
m  . . . . 1 1 4 2 — 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 186: 25 200: 48 192: 24 383: 67 398: 04 • ----
' I V  . . . . 1 1 4 2 — 1 1 4 1 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 ---- 184: 50 197: 43 192: — 378: 42 390: 22 —
V  ....... 1 1 4 2 ----■ 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 —: 186: 67 194: 52 1 9 1 :1 3 379: 83 383: 44 —
V I  . . . . 1 1 4 2 — 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 1 014 — 187: 8Ö 193: 30 189: 25 387: 48 380: 91 —
V I I  . . . . 1 1 4 2 — 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 ,--- 1 0 1 4 — 187: 85 192: 30 189: 33 386: 81 0 7 7 :7 4 —
V I I I  . . . . 1 1 4 2 — 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 5 — 1 0 1 4 — 1Ó 14 — 188: 41 191: — 188: 58 388: 78 376: 48 ^ ö O
I X  . . . . 1 1 4 1 40 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 40 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 1 9 2 :1 6 191: 36 1 8 7 :9 2 395: 28 376: 52 358: 54
X  . . . . 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 193: 81 192: 96 3 9 6 :1 5 378: 33
'  X I  . . . . 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 190: 77 192: 23 389: 38 375: 85
X I I  . . . . 1 1 4 1 — 1 1 4 1 — 1 0 1 4 — 1 0 1 4 — 192: 57 192: 82 392: 74 375: —
I — X I I 1 141 70 1 141 — 1 014 70 1 0 1 4 — 192: 27 193: 95 386: 89) 384: 04
l) Keskikurssi kuudelta päivältä. — Medelkurs för sex dagar. — Moyenne de six jours.
No. 10 ! 7
Finlaads Bauks avista försäljningskurser. — Cours de change à vue.
Kuukausi
MAnad
- ' Tallinna lleval
(Pari = 1 064: 07)
lii ikä 
liiga
(Pari = 766: 13)..
Madrid
t (Pari = 766: 13)
Varsova 
Wdrscháu 
(Pari = 445: 42)
Montreal 
(Pari = 39: 70)
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 1250 1 250: — 1255 1 349: 80 1 492: 50 1 492: — 585: 40634: — 631: 32 805: 36 876: 50 870: 44 44: 76 46: 52 45: 84
li 1 250 — 1 250: — 1255 — 1 401:25 1 496: 67 1 495: 80 601: 38637: — 631: 48 839: 71 880: 21 870: 64 44: 82 46: 56 45: 65
m 1 250 — 1 250: — 1255 — 1 415: 21 1 537: 80 1 494?— 608: 71653: 92 630: 80 844: 25 903: 20 869: 40 44: 55 47:12 45:76
IV 1250 — 1 250: — 1255 — •1 408: 96 1 511: 30 1 492: 83 604: 67643: 22 630:13 837:13 887: 65 868:13 44:18 46: 75 45:85
V 1 250 — 1 250: — 1255 — 1 444: 38 1 492: 80 1 490: — 610: 71635: 40 626:79 845: 08 877:16 863: 46 44: 57 46- 42 45: 73
VI 1 250 — 1 250: — 1255 — 1 458: 40 1 494:13 1 484: 79 616: 08631: 22 622:38 850: 80 871: 96 856:67 45: 32 46: 03 45: 26
VII 1250 — 1 250: — 1 255 — 1 459: 04 1 494: 07 1 476: 67 616: 42629: 74 621: 56 852: 54 869: 22 857: 44 45: 60 45: 77 45: 21
VIII 1250 — 1 250: — 1 255 — 1 465: — 1 485: 93 1 472:88 619: 30628: 52 616: 54 856: 26 867: 56 854:96 45: 91 45: 65 45:29
IX 1250 — 1 250: — 1255 — 1 485: 40 1 494: 40 1 469: 55 629: 68629: 88 615: — 872:32 869: 36 852: 88 46: 77 45: 75 45:15
X 1250 — 1 253: 70 1 495: 56 1 503:15 631: 85634: 30 875: 44 873: 85 46: 95 45: 68
XI 1250 — 1 255: — 1 471: 35 1 493: 46 622: 08631: 73 860: 77 870: 46 46: 63 45: 67
XII 1250 — 1 255: — 1 479:13 1 490: 91 628: 39,632: 86 868: 48 871:59 46: 55 45: 67
I--XII 11 250 — 1 251:13 1 445: 20 1 498: 83 614: 75;635: 05 850: 92,876: 41 45: 57(46:12



























































• S y y  s k u u 1936 __ S e p t e m b e r 1936 —  S e p t e m b r e ' 1 9 3 6  N
i 45:25 227 — 1171 1818 — 298:— 763 — 3068 — 1473 — 1141 — 1 0 1 4 — 188 — 360 __ 1255 __ 1470 __ 615 __ 855 __ 45:25
2 45:25 227 — 1171 1817 — 298:— 762 —  3068 — 1472 — 1141 1014 — 188 — 360 — 1255 — 1470 — 615 — 854 __ 45:25
3 45:20 227 — 1171 — 1816 — 298:— 762 — 3068 — 1472 — 1141 1014 — 188 — 360 - -- 1255 __ 1470 615 __ 854 __ 45:20
4 45:20 227 — 1Í71 1816 — 297:75 762 — 3065 — 1471 — 1141 1014 — 188 — 360 — 1255 — 1470 — 615 — 853 __ 45:20
5"145:20 227 — 1171 __ 1816 — 297:75 763 — 3066 — 1471 — 1141 1014 — 188 — 360 — 1255 — 1470 — 615 — 853 __ 45:20
7 45:20 227 — 1171 __ 1816 — 297:75 763 — 3064 — 1471 — 1141 1014 — 188 — 360 — 1255 — 1470 — 615 — 853 __ 45:20
8 45:15 227 — 1171 1815 — 297:50 762 — 3061 — 1470 — 1141 — 1014 — 188 — 359 — 1255 — 1470 — 615 — 853 __ 45:15
9 45:05 227 __ 1171 — 1811 — 297:— 760 — 3050 — 1466 — 1141 __ 1014 — 188 — 358 — 1255 — 1470 — 615 — 852 __ 45:05
10 45:05 227 — 1171 — 1811 — 297:— 760 — 3050 — 1466 — 1141 __ 1014 — 188 — 358 __ 1255 __ 1470 __: 615 __ 852 __ 45:05
11 45:05 227 — 1171 — 1810 — 296:75 760 — 3050 — 1465 1141 __ 1014 — 188 — 358 — 1255 — 1470 — 615 — 852 45:05
12 45:05 227 — 1171 — 1810 — 296:75 759 — 3050 — 1465 __ 1141 __ 1014 — 188 — 358 — 1255 __ 1470 __ 615 — 851 __ 45:05
14 4 5 : - 227 — 1171 — 1810 — 296:50 759 — 3050 — 1464 — 1141 __ 1014 — 187 — 358 — 1255 — 1470 — 615 — 851 __ 45:—
15 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 758 —r 3048 — 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1470 — 615 — 850 __ 45:—
16 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 758 — 3050 — 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1470 __ 615 __ 850 __ 45:—
17 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 758 — 3050 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 __ 1470. __ 615 __ 850 __ 45:—
'1 8 45:— 227 — 1171 — 1809 •— 296:50 759 — 3051 — 1464 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1470 _ 615 — 850 __ 45:—
19 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 759 — 3050 — 1463 — 1141 — 1014 — 187 --- - 357 — 1255 1470 — 615 — 850 __ 45:—
21 45:— 227 — 1171 — 1809 — 296:50 759 — 3050 — 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1470 — 615 — 850 __ _ 45:—
22 45:— 227 — 1Í71 — 1808 — 296:50 759 — 3048 — 1463 — 1141 — 1014 — 187 — 357 — 1255 __ 1470 __ 615 — 849 __ 45:—
23 44:95 227 — 1171 — 1805 — 296:— 758 — 3040 — 1461 — 1141 1014 — 187 — 357 — 1255 __ 1465 — 615 — 848 __ 44:95
24 44:95 227 — 1171 — 1805 — 296:— 758 — 3040 — 1461 — 1141 '__ 1014 — 187 — 357 — 1255 — 1465 — 615 __ 848 __ 45:—
25
o a
45:05 227 — 1171 — 1807 — 296:75 760 — 3044 — 1464 — 1141 _ 1014 — 188 _ _ 358 — 1255 — 1470 — 615 — 851 — 45:05
28 46:10 227 __ 1171 __ 1847 __ __ 775 __ __ __ 1141 __ 1014 __ __ __ 1255 __ __ __ z z
29 46:15 227 — 1171 — 1815 — ■--- 779 — 2533 — 1068 1141 — 1014 :--- 192 — 363 __ 1255 __ __ 6.15 __ 870 __ 46:15
30 45:90 227 1171 — 1806 — — 776 — 2553 — 1057 __ 1141 — 1014 — 192 — 362 — 1255 — *615 — 870 — 45:90
L o k a k u u 1936 — 0  k t o b e 1 9 3 6 -— O c t o b r e  1 9 3 6
1. 46:051227 1171 — 1841 - '--- 777 — 2525 — 1058 — 1141 — 1014 — 192 — 362 _ _ 1255 __ !__ 615 __ 872 __' 46:05
2 46:20 227 — 1171 — 1845 218:— 779 — 2515 — 1063 — 1141 — 1014 —192 — 361 — 1255 — 615 — 873 __ 46:20
3 46:20 227 — 1171 1862 — ,217:— 776 — 2476 — 1062 — 1141 — 1014 — 192 — 360 _ _ 1255 — 920 __ 615 — 872 __ 46:20
5 46:20 227 — 1171 — 1862 — '217:25 776 —2440 — 1061 — 1141 — 1014 — 192 — 350 — 1255 — 920 _ 615 — 873 — 46:20
6 46:40 227 — 1171 — 1862 218:— 778 — 2453 — 1065 — 1141 — 1014 — , — 250 — 1255 — 920 — 615 — 875 __ 46:40
7 46:50 227 — 1171 — 1862 218:75 781 — 2483 — 1070 — 1141 ’--- 1014 — — 250 — 1255 — 920 — 615 — 877 __ 46:50
8 46:60 227 — 1171 — 1872 __ 219:— 782 — 2494 — 1071 — 1141 — 1014 — — 250 — 1255 — 920 — 615 — 878 — 46:60
9 46:50 227 — 1171 — 1868 — 218:50 782 — 2484 — 1070 — 1141 — 1014 — — 249 — 1255 — 920 — 615 — 878 __ 46:50
10 46:40 227 — 1171 — 1868 — 218:— 780 — 2480 — 1069 — 1141 — 1014 — 1 — 248 — 1255 — 920 — 615 — 877 — 46:40
12 46:45 227 — 1171 — 1867 — 218:25 780 — 2485 — 1069 — 1141 — 1014 --- »165 — 248 — 1255 — 920 — 615 — 877 — 46:45
13 46:40 227 —1171 — 1865 — 218:— 780 — 2477 — 1067 — 1141 — 1014 — 165 — 248 __ 1255 __ 920 — 615 877 __ 46:40
14 46:50 227 — 1171 — 1868 — 218:25 781 — 2482 — 1068 — 1141 — 1014 — 166 — 248 — 1255 — 920 — 615 — 877 __ 46:50
15 46:55 227 — 1171 — 1868 — 218:25 782 — 2488 — 1068 — 1141 — 1014 — 166 — 248 __ 1255 __ 920 — 615 — 877 __ 46:55
16 46:50 227 — 1171 — 1871 — 218:— 782 — 2500 — 1068 — 1141 — 1014 — 166 — 248 — 1255 — 920 — 615 — 878 — 46:50
17 46:55 227 — 1171 — 1870 — 218:— 782 — 2506 — 1068 — 1141 — 1014 — 166 — 248 __ 1255 __ 920 __ 615 __ 878 __ 46:55
19 46:55 227 — 1171 — 1871 — 218:25 782 — 2510 — 1069 — 1141 — 1014 — 166 — 248 — 1255 — 920 — 615 — 878 __ 46:55
20 46:60 227 — 1171 — 1870 218:25 783 — 2500 — 1069 — 1141 — 1014 — 166 — 248 — 1255 — 920 — 615 — ,878 — 46:60
’) Niin. syysk. 1° p:stii lähtien. — Nom. fr. o. m. tien 10 sept. — !) Clearingkurssi lokak. 10 p:stä 242:50. — Clearingkurs fr. o. m. den 10 
okt. 242:50. '
8. 1936
5. Kiinnitysluottolaitosten ja Osuuskassojen  ̂Keskuslainarahasto O. Y :n tila. — Hypoteksinrättningarnas och A. B. Andels- 











N i i s t ä :  —  D ä r a v: —Dont: Osuuskassojen Keskuslainarahasto 
Andelskassornas 
Ceiitralkreclitanstalt 
Banque centr. des 








i Finland A. B.
1936 • 1936 ' . 1936 • 1936 '
31/s 1 30/ . / 9 31/s  1 W. 31/s I 30/ '• /o . 3V 8 30// 9
! 1000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Actif. 2 421 927 2 438 54.0 922 236 922 140 538 126 553 016 1 095 493 1109 847
1. Iitassa ....................................................... 568 576 73 57 9 6 2 435 1402
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst.......... 62 094 - 53 257 43 28 5 697 1729 44 903 48 376
3. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp.......... 22 360 35 476 18 254 17 762 . 3 638 16 915 16 454 16176
4. Lainoja — Län ......................................... 1 816 908 1 818 181 572 753 572 753 504 636 504 636 2)909 199 3) 919 061
5. Obligat, ja osakk. — Obligat, o. aktier . . . . : 306 230 310 806 227 910 227 910 15 021 19 016 97 059 98 520
6. Kiinteistöt ja kai. — Fastigheter och invent. 49 964 47 155 ~ 1 . 1 4 4 15 100 15100
. 7. Obligatiolainain kust. —  Obligationslänekost. 32 444 32 451 22 207 22 207 292 300 4 910 4907
8. Korot ................................................... - . . 27 740 31 957 3 714 3 739 8 596 10 118 v ----
9. Muut varat —  Övriga tillgärigar................ 94 005 ' 98 436 76 759 77 091 — — 3 389 3 518
10. Eri tilejä —  Diverse räknmgar.......... . ' . . . 9 614 10 245 522 592 233 292 2 044 2 787
Vastattava'. — Passiva. — Passif, 2 421 927 2 438 540 922 236 922140 538 126 553 016 1 095 493 110^847
11. Osakepääoma —  Aktiekapital ................... 300 000 300 000 200 000 200 000 50 000 50 000 '40 000 40 000
12. Vararahastot —  Reservfonder ................... 39 465 39 466 2179 2179 13 923 13 923 41 501 41 501
13. Lisävak. rahasto —  Tillskotts. säkerhetsfond ' 60 550 - 60 550 60 550 60 550 — — —
14. Käyttäm. voittovaroja —  Odisp. vinstmedel 1899 1899 — — ,1 273 1273 560 ,  560
15. Liikkeessä olevia obligat. — Utelöp. obligat. 1 832 497 1 830 036 610 582 610 582 461788 461170 541 268 540 522
16. Lainoja — Län ' ......................................... . 72 748 72 387 12 725 12 725 — " -- ■ 167 865 167865
17. Talletukset — Depositioner ’. ...................... 4 360 4 365 — — — — 127-381 141181
18. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst.......... 12 275 11 860 11700 11 077 — — 150 000 150 000
19. Muut velat — Övriga skulder ................... 36 071 37 464 1076 1044 931 979 "  10 871 10 275
20. Eri tilejä — Diverse räkningar ................. 62 062 80 513 23 424 23 983 10 211 25 671 16 047 17 943
*) Traduction des rubriques, voir page 33.
8) Tästä kuoletuslainaa 540.6 milj. mk ja loput liikeluottoa.— Härav amorteringslän 540.6 milj. mk och resten afhirskredit. /  
s) * » 541.8 » * » * » —  * » 541.8 * » » » * »
6. Liikepankit. —  Affärsbankerna. —  Banques commerciales.





N i i s t ä :  —  D ä r a v :  —  Dont:







Comptes1) 1936 1936 . 1936 1936
37 8 1 ' 3% ' 31/ 8 3% 31/8 30//  9 31/S 3%
.1.000 mk
Vastaava. — Aktiva. — Acti). 10 479153 10 624 829 4 111 795 4185 835 3 676 991 3 698 585 1 366 203 1402 693
1. Kassa .......... ■....... ......................... 644 143 -635 064 208 602 208 965 322 430 262 984 85 228 132 437
2. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 195 322 195102 1025 671 -9 903 9 957 "142 142
3. Ulkom. kirjeenv. —  Utrikes korresp. 361320 458 264 186 724 251027 130 374 153 026 33 044 32 662
4. Ulkomaisia vekseleitä—Utrikes växlar 248 585 245 305 179 630 185 102 34 722 28 793 33 891 ' 31 095
5. Kotimaisia vekseleitä— Inrikes växlar .1 241 375 1 262 895 529 432 537 890 410 442 436 345 162 830 151 768
6. Lainoja —  Län ........ ' . ............................ 3 411-087 3 409 426 1 079 920 1 075 959 1 541 265 1 534 356 331 442 331 676
7. Shekkitili —  Checkräkning1.................... 2 540 201 2 543 484 1 286 523 1277 041 546 332 552 829 485 641 502 940
8. Obligat, ja osakk. — Obligat. o. aktier
9. Kiinteistöt ja/kalusto — Fastigheter
1199 732 1 239 654 399 441 411 522 505 506 545 154 99 002 87 113
och inventarier ........................... 289 506 289 139 76 562 76 206 69 074 69074 81166 81157
10. Muut varat — Övriga tillgängar____
11. Palkkoja ja kulunkeja —  Avlöning o.
270 284 258 035 140 374 134120 81 064 76 538 38 865 34608
omkostnader .......................................... 77 598 88 461 23 562 26 832 25 879 29 529 14 952 17 095
Vastattava. — Passiva. — Passif. Ï0 479 153 10 624 829 4111 795 4185 335 3 676 991 3 698 585 1 366 203 1 402 693
12. Osakepääoma —  Aktiekapital............... 714 250 714 250 200 000 200 000 240 000 240 000 131 250 131 250
13. Vararahastot —  Reservfonder ______
14. Käyttämättömiä voittovaroja—  Odis-
543 767 543 767 220 035 220 035 200 926 200 926 75 500 75 500
ponerade vinstmedel ........................... 34 740 34 740 10 154 10 154 14 676 14 676 6 043 6 043
15. Talletukset —  Depositioner.................... 6 041 357 6 050 429 2 490 006 2 495 537 2 261 387 2 261 623 742 216 745 729
16. Shekkitili — Checkräkning .............. 1 388 292 1 450 652 538 233 574 726 563 731 557 707 198 011 223 485
17. Kotim. luottolait. — Inh. kreditanst. 980 875 953 630 380 321 371 921 60 888 55 951 99 611 88 265
118. Ulkom. kirjeenv. — Utrikes korresp. 177 409 202 523 60 770 75079 ■ 99 304 106 905 16 564 19 726
119. Postivekselit — Postremissväxlar. . . . 83 792 92 710 32 322 38 308 22 791 24173 9 825 10'561
20. Muut velat — Övriga skulder ........ 348 697 361 024 122 224 120 094 147 516 153 010 64 640 70 632
| 21. Korkoja ja provis. — Räntof o. provis.
l) Traduction des rubriques, voir page 33.






" b. Lainanotto sekä velat kotimaisille luottolaitoksille. — Inläning samt skulder tili inhemska kreditanstalter.




















Koko kotimainen lainanotto 








Fin du mois 1934 1935 1936 1934 1935 _ . 1936 ■ 1934 . 1934 1935 1936 1935 1936
Milj. mk —  Millions de marcs '
*5 635 / *1273 *6 908 *726
f
i 5 778 - 5 660 5 837 1518 1244 1256 286 7 582 6 904 7 093 774 893
i i ...... 5 823 5 689 5 864 1 459 1213 ■1 217 268 7 550 6 902 ' 7 081 ' 810 899
m  . . . . 5 912 5 769 5 942 1496 1255 1159 259 ■ 7 667 7 024 7 101 ■ 871- 1018IV . . . . 5 956 5 772 5 955 1434 1290 1 270' 290 7 680 •7 062 '7 225 '866 1026v . 5 950 5 748 5 938 1427 1338 1285 • 282 7 659 7 086 ' 7 223 - 862 957
• VI . . . . 6 058 5 862 6 052 1604 1317 -1388 266 7928 7179 ' 7 440 .904 1004
VII ...-. 6 071 - 5 863 6 057 1500 1320 1381 287 - 7 858 7183 7 438 929 1001
VIII . . . . 6 058 5 817 6 042 15^0 1 339 • 1388 270 7 918 7156 ,  7 430 906 981
IX . . . . 6 039 5 790 6 050 1514 1335 1451 289 7 842 7 125 7 501 874 954
X . . . . 6 021 5 761 1536 1*340 268 - 7 825 7101 785
XI . . . . 6 017 5 750 1536 1302 356 7 909- 7 052 . 797
XII . . . . •6 082 5 810 1492 1339 ■ 386 7 960 7149 - 818
e. Lainananto sekä saatavat kotimaisilta luottolaitoksilta. — Utläning samt fordringar hos inhemska kreditanstaiter.









Effets sur la Finlande
Lainat ja shekkitili 
Län och checkräkning 

















Fin du mois 1934 1935 H. 1936 1934 1935 1936 1934 1934 1935 1936 1935 1936
Milj. mk —  Millions de marcs
*1 250 *6 007 *7 257 *157 - ■
i  . . . . 1332 1293 1401 6122 6 034 5 887 229 7 683 7 327 7 288 152 178
ii . . . . 1345 1328 1403. 6127 6 020 5 981 215 7 687 7 348 ■ 7 384 154 157'
m  . . . . 1371 1370 1360 6 072 6 042 59(4 215 7 658 7 412 7 334 192 186IV . . . . 1399 1413 1384 6166 - 6 049 6 008 173 7 738 7 462 7 392 188 . 187V . . . . 1412 1410 1480 6151 6 050 6 059 188 7 751 7460 7 539 181 167VI 1379 1422 1446 6169 6 072 6 028 218 7 766 7 494 7 474 187 184
VII . . . . 1305 1397 1 380 6147 6 050 5 966 171 7 623 7 447 7 346 189 190VIII »... : 1254 1348 1242 6109 6 053 5 951 173 7 536 7 401 7 193 175 195IX . . . . 1 240 1330 1263 6 209 6 070 \ 5 953 167 7 616 7 400 7 216 166 195
X . . . . - 1272 ' 1366 6 218 6 049 , 171 7 661 7 415 155
XI . . . . 1263 1386 6160 6 002 142 7 565 . 7 388 158
XII . . . . 1252 1391 6 045 5 883 169 7 466 7 274 175
d. Kassa.
Encaisse.
e. Asema ujkomaihin nähden. — Ställning i forhàllande tili utlandet.












•i . . . . . 439
*399
284 499
ii  . . . . 409 280 399
m  . . . . 504 ' 349 542
IV . . . . 560 387 650
V . . . . 563 - ,465 641
VI •.... 482 550 865
■VII . . . . 563 599 642
VIII . . . . 538 526 644
IX . . . . 434 - 566 635
X .'... 498 544
XI . . . . 514 611






at —  Skulder 
Dettes
Nettosaatavat ( +  ) tai nettovelat (— ) 
Nettotillgodohavanden (+ )  
elier nettoskulder (— ) 
Excédant des crédits ( +  ) ou 
des dettes (— )
1934 1935 1936 1935 1936 1934 1935 1936.
Milj. mk —  Millions de marcs
393 677 494 175 226 202 +  218 +  451 +  292
332 ■ 644 471 170 231 178 +  162 +  413 +  293
277 459 518 169 231 190 +  108 +  228 +  328
233 421 492 200 208 195- +  33 +  213 +  297
263 411 351 231 220 207 +  32 +  191 +  144
325 405 440 231 238 ?230 ■ +  94 +  167 +  210
315 453 533' 255 255 192 +  60 +  198 +  341
467 445 610 256 257 177 +  211 +  188 +  433
460 461 704 251 254 203 +'209 +  207 +  501
380 366 272 254 * +108 +  112
442 303 216 248 +  226 . +  55
619 372 ■ 247 190 +  372 +  182
Muist. Uuden pankkiasetuksen mukaan sisältyvät lainanottoon talletukset ja shekkitili, lainanantoon kotim. vekselit, lainat ja shekkitili.*
* Joulukuun 1934 luku uuden pankkiasetuksen mukaan laskettuna. .
Aran. Enl. den nya bankförordningen omfattar inläningen depositioner ooh checkräkning, utliuingen inrikes växlar, Iän och checkräkning.
. * Siffran för dec. 1934 omräknad enl. den nya bankförorduingen.
Rem. Selon le règlement nouveau (les banques les correspondants finlandais ne sont pas inclus dans les dépôts des banques et les prêts accordés.




7. Talletukset säästöpankkeihin. —  Insättningar i sparbankerna. —  Caisses d épargne.
Kuukausi
MAnad





































1936 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
* Mi l j .  mk — M i l l i o n s  de  ma r c s .
i . . . . 161.7 168.1 .112.0 117.6 4 693.1 5120.0 98.6 99.4 93.1 103.2 116.7 114.8 4 809.8' 5 234.S
li  . . . . 120.2 145.7 80.3 94.3 4 733.0 5171.4 82.3 96.8 86.6 102.4 112.4 109.2 4 845.4 5 280.6
m  . . . . 160.1 164.9 91.1 96.7 4 802.O 5 239.6 90.4 104.1 92.6 107.8 .110.2 105.5 4 912.2 5 345.1
iY . . . . 135.4 152.5 109.8 117.1 4 827.6 5 275.0 94.4 111.2 92.0 101.2 112.6 . 115.5 4 940.2 5 390.5
V . . . . 131.1 147.1 107.6 132.1 4 851.1 5 290.0 •106.0 133.1 102.3 116.4 .116.3 ' 132.2 4 967.4 5 422.2
VI . . . . 120.9 148.2 117.4 128.5 4 854.6 5 309.7 103.6 134.3 102.5 127.3 117.4 139.2 4 972.0 5 448.9
VII . . . . 131.0 150.7 115.1 ■ 120.1 ' 4 870.5 5 340.3 107.1 132.2 104.0 135.3 120.5 . 136.1 4 991.0 5 476.4
VIII . . . . • 104.6 133.2 105.9 119.6, 4 869.2 5 353.9 109.2 135.6 98.1 123.1 131.6 148.6 5 000.8 5 502.5
IX . . . . 101.6 165.5 106.6 124.3 4 864.2 5395.1 101.9 140.5 103.7 145.5 129.8 143.6 4 994.0 5 538.7
X . . . . 108.6 116.1 4 856.7 107.3 109.5 127.6 4 984.3
XI . . . . 115.1 103.1 '4  868.7 108.6 103.0 133.2 5 001.9
XII . . . . 139.5 140.1 >)5 069.5 112.9 129.9 •)118.6 5 188.1
I—XII.l 529.8 v 1 305.1 1222.3 1 1217.3
I—IX|l 166.6 1 375.9 945.S 1 050.3 893.5 1087.2 874.9 1062.2
') Tästä v:n 1935 korot 201.4 milj. mk. — Härav räntor för är 1935 201.4 milj. mk. 
s) # 8 6 8 2.4 8 8 ---  8 8 8 8 8 2.4 8' 8













1933 1934 1935 1936
Milj. mk. — Millions de marcs
. i . . . . 302.2 .329.8 358.0 378.3
II . . . : 306.8 333.3 361.3 380.9
III . . . . 312.1 337.3 365.1 383.8
IV . . . . 313.4 338.6 364.3 384.1
V . . . . 313.5 338.6 363.1 382.5
VI . . . . 313.5 339.6 362.7 382.5
VII . . . . 315.3 341.5 364.5 384.6
VIII . . . . 314.5 343.2 365.4 386.4
IX . . . . 314.6 344.6 365.4
.X . . . . 313.7 344.6 364.5
XI . . . . 313.4 344.9 364.2
XII . . . . 1)327.i ,‘)355.9 ■)376.3
9. Talletukset osuuskassoihin. 
Depositioner i andelskassorna.
Caisses rurales de crédit.
Säästöönpanijain saamiset — Insät- 
tarnas tillgodohavanden — Dépôts
1933 | 1934 1 1935 1 1936
Milj. m k .— Millions de marcs
424.7 459.1 529.6 621.2
'427.0 465.6 539.0 635.1
444.0 482.4 554.7 655.9
443.8 489.7 565.9 667.9
441.8 49 3 .3 ' 572.7 674.9
■)444.4 ■)503.O 9585.1 0693.8
443.8 504.1 592.6 . 703.1
443.0 506.2 595.7 713.9
445.2 504.8 597.3
442.3 507.2 596.7
447.3 511.8 603.4 '
1)452.8 >)521.s ‘)615.7 *
10. Talletukset osuuskauppojen säästö- 
kassoihin. — Depositioner i handelsan- 
delslagens sparkassor.—Caisses d'épargne 
des coopératives commerciales.
Säästöönpanijain saamiset — Insättarnas 
tillgodohavanden — Dépôts
1933 1934 1935 1936
Milj mk. —  Millions de marcs
384. S 395.2 427.9 456.0
387.9 402.6 436.7 464:3
392.7 . 411.4 447.0 475.0
392.5 413.6 450.9 478.6
388.2 412.3 449.8 476.7
*)393.i >)418.7 9455.9 ■) 484.2
391.0 419.5 455.2 484.5
387.9 418.4 453.5 , 485.8




■) Tähän sisältyvät pääomiin liitetyt korot. — Häri ingä tili kapital överförda räntor. — Y  compris les intérêts.
11. Henkivakuutusyhtiöiden hankinta.*) 
Livförsäkringsbolagens nyanskaffning. x)
<’Assurances sur la vie.
12. Helsingin Arvopaperipörssin osakeindeksi. 
- Aktieindex för Helsingfors Fondbörs.








— Antal — Nombre
— Nya torsttkringar 
s accordées 
Määrä —  Belopp — 
Milj. mk
Montant *
V. 1926 hinta = 
1926 Ars pris =








=  1004) 
=  100
1934 1935 1936 2) 1934 1935 11 9 3 6 2) 1934 , 1935 1936 1934 1935 1936
i  . . . . 4  635 6 827 5 0 7 5 61.6 85.1 64.0 127 '142 147 200 227 ; 233
i l  . . . . 6 408 8 479 7 212 81.4 106.6 85.7 124 143 150 200 226 1 242
m  . . . . 7 626 11 395 8 702 96.2 143.2 104.7 126 140 156 197 219 239
IV .... 7 490 ■ 9 540 7 665 94.2 124.8 95.0 130 143 160 206 219 246
V .... - 6 689 9 812 7 685 90.8 • 127.2 98.0 131 143 '1 6 1 202 220 - 248
VI .... 7 781 9 1 1 2 7 455 103.3 122.6 94.4 131 143 162 208 221 251
VII .... 5 894 6 569 6 070 73.1 83.3 - 74.9 132 146 169 211 229 268
VIII .... 6 458 7 663 7 1 6 8 84.2 101.1 89. S 138 147 '  175 221 228 272
IX .... 7 565 8 624 99.3 115.5 138 143 179 219 223 281
X . . . . 9  046 1 1 1 9 4 - 112.6 145.5 137 143 220 225
XI . . . . 10 406 13 240 128.7 166.0 ■ 141 141 224 226
XII ....... 1 5 1 0 4 31 280 213.2 392.2 142 144 226 229
I—XII 9 5 1 0 2 133 735 ' 1 238.6 1713 .1 133 143 211 224
I—VIII 52 981 69 397 57 032 684.8 893.9 706.5
*) Suomen Pankin tilasto konttorin mukaan. Kuukausitiedot ovat osittain arvioidut. —  Enligt Einlands Banks statistiska kontor. 
Mänadsvärdena äro delvis approximativa. — ") Ennakkotietoja. — Preliminära uppgifter. — s) Unitaksen mukaan. Kuukauden keskihinnat. — 








Myydyt osakkeet *) —  FörsAtda aktier *) — Actions vendues Myydyt obligatiot — Försälda obli* gationer — Obligations vendues
Luku ‘—  Antal —  Nombre Arvo —  Várele —  Valeur 1000 mk
Arvo — Värde —  Valeur 
1 000 mk
1934 1935 , ' 1936 1934 1935 1936 1934 .1935 1936 •
, i ......... 193 685 52 992 55 051 38 881 26 594 19 542 1742 3 537 1 628
li . . . . 60 080 47 177 60 398 26 058 26 490 34 670 1666 , 1528 5175
ra . . . . 40 626 45 927 58 245 16 345 23 647 29 815 3189 2150 3 545
IV .... 73 863 35 527 60 156 31 437 16 663 33 277 2 282 ' 2 551 5 855
V .... ' 37 907 24 799 37 495 20150 11777 24 154 1 495 5 611 4 007
VI .... 30 312 20 025 30 042 13 368 10 589 18 977 766 1658 6 836
VII ..... 23 535 31 762 75 127 12 632 15 036 43 071 1966 - 1775 4 077
VIII .... 48 724 25 485 „ 45 267 24 390 11683 22 894 2 646 1900 1225
IX .... 26 253 38 206 54144 14 175 15 629 36 291 1 '921 2 042 1978
X .... 52 878 29 355’ 23 509 13 968 1421 2 012
XI . . .: 51 439 33 911 23 800 13 978 1 758 3 881
XII .... 41 252 34 069 19 526 15 406 V 22114 2 622
I—XII 680 554 419 235 264 271 201460 41 966 31 267
■V I—IX 534 985 321 900 475 925 197 436 158 108 262 691 16 673 22 752 34 326
') Merkitseraisoikeuksia lukuunottamatta.— Exklusive teckningsrätter.
14, Protestatut vekselit.1) — Protesterade växlar.1) — Effets protestés.
Luku —  Antal Arvo —  Värde Siitä oli protestattu: - -Därav blevo protesterade i: — Dont:
Kuukaúsi Helsingissä Turussa Viipurissa Tampereella
Helsingfors Abo Viborg Tammerfors
Mois N1934 ' 1935 1936
1934 1935 1936 -1935 1936 1935 1936 1935 1936 1935 1936
1 000 mk -
i . . . . 401 251 313 3 070 1002 1083 '484 316 21 9 52 33 24 80
il . . . . 350 182 320 1837 694 631 259 155 • 29 9 6 16 ~ 45 46
m  . . . . 395 216 240 1521 1100 949 418 189 15 5 25 92 57 65
IV . . . . 352 283 241 1480 6 770 861 477 366 '19 58 23 31 26 19
'  V . . . . 405 282 245 1415 5164 1106 483 639 31 61 46 64 20 7
VI . . . . 384 226 242 1345 3 071 1087 337 631 50 54 54 ' 18 14 17
' VII . . . . 363 224 261 1438 1087 936 490 269 121 236 23 4 46 17
VIII . . . . 325 198 257 2 014 ■ 530 , 814 164 333 13 104 34 23 18 32
IX . . . . 263 197 262 1369 662 1138 293 588 32 47 56 11 19 14
X . . . . 305 213 1610 992 288 116 231 27
XI ....... 228 230 926 1274 836 64 9 24
XII . . . . 242 258 789 1136 701 43 25 . -20
I—XII 4 013 ■ 2 760 18 814 23 482 5 230 554 ■ 584 340
' I—IX 3 238 2 059 2 381 15 489 20 080 8 605 3 405 3 486 331 583 319 292 269 297
') Kauppalehden mukaan. —  Enligt Kauppalehti.
15. Vararikot. — Konkursmál. — Faillites.
V a ra rik k o v e la llisen  to im ia la   ̂
K o n k u r sg ä ld e n ä r e n s  n ärin gsgren  
Branches d’activité du débiteur
V ir e ille p a n n u t v a r a r ik o t  
•  A n h ä n g ig g jo r d a  k o n k u r sm ä l  
Affaires de faillites traitées en 'première instance -
A lk a n e e t  v a r a r ik o t  
In le d d a  k o n k u rse r  
'  Mises en faillite





V I I V I I I I —
v i n
V I I V I I I I -





v i i j v n i . 1 -
v m
v n V I I I I —
V I I I
Maanviljelys — Jordbruk —  AqricuUúre .. 132 80 3 3 47 3 4 35 57 38 1 2 27 1 1 11
Yksityiset —  Enslrilda —  Particuliers .. 127 79 3 3 ■ 46 3 4 35 53 36 1 2 26 -1 1 10• Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 2 — — — — — — — 1 ___ ___
Muut —  Övriga —  Autres.................................... 3 1 — — 1 — ___ ___ 3 .2 ___ ___ 1 __ ___ i
Kauppa —  Handel —  Commerce.......................... 249 278 22 24 189 15 11 157 94 89 9 8 64 7 4 74Yksityiset —  Ensidlda —  Particuliers .. 188 225 21 17 151 13 9 137 63 62 8 6 44 4 4 44Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 57 46 1 7 34 2 2 16 . 22 . 16 1 2 13 2 12■ Muut r— Övriga —  Autres.................................... 4 7 — — 4 — __ 4 9 11 ___ ___ 7 1 ___ 18Teollisuus —  Industri —  Industrie ................ 28 26 4 1 20 1 3 30 12 20 2 1 14 4 2 18
’ Yksityiset —  Ensidlda —  Particuliers . . 7 ■7 1 — 5 __ 13 2 4 1 2 1 1
Osakeyhtiöt —"Aktiebolag —  Soc. anon. 18 16 2 1 13 • 1 3 16 8 13 ,  1 1 9 1 1 13Muut ~  Övriga —  Autres.................................... 3 3 1 — 2 __ 1 2 3 ___ ___ 3 3 4Muu — Annan —  Autres..........................................i 395 340 18 23 228 20 19 163 102 82 8 2 58 6 7- 35Yksityiset — Ensidlda —  Particuliers .. 364 327 15 22 219 17 18 149 92 71 5 1 49 5 6 31Osakeyhtiöt — Aktiebolag —  Soc. anon. 26 10 1 1 7 2 1 12 8 9 1 1 7 1 2
Muut —  Övriga —  Autres................................... 5 3 2 — 2 1 __ 2 2 2 2 ___ ’ 2 1 __ 2Yhteensä —  Summa —  Total ................................. 804 724 47 51 484 39 37 385 265 229 . 2 0 13 163 18 14 138
Yksityiset —  Ensidlda —  Particuliers .. 686 638 40 42 421 33 •31 334 210 173 15 9 121 10 12 • 8 6Osakeyhtiöt —  Aktiebolag —  Soc. anon. 103 72 4 9 54 5 6 44 39 38 3 4 29 3‘ 2 27Muut —  Övriga —  Autres............. - , .................. 15 14 3 — 9 1 — 7 16 18 2 13 5 25
’ ) Ennakkotietoja. — Prelimlnära uppgifter. — Chiffres préliminaires.
12 1936
/
16. Osakeyhtiöt 31/XII—35 sekä niiden lukumäärässä ja osakepääomissa tapahtuneet muutokset vuosineljän-
Sociétés anonymes 31/XII-35 et les changements dans
S Osakeyhtiöitä
Aktiebolag






































































































1. Kiinteimistöjen omistus — Fastighetsbesittning ... 3 312 1 208 590 28 6 626 41 5 035 33 7 448 25 3 678
2. Maatalous — Lanthushâllning ...................... ■.................. 384, 106 395 4 425 4 580 8 425 1 20
3. Kalastus —  Fiskeri .................................................................. 9 18 885 1 100 — — — — __ __
4. Malminnosto, sulatotjametaEienjalostuslaitokset — 
Malmuppfordring, smält- ooh metalliörädlingsverk 159 215 247 5 550 2 60 5 4 360 4 10 590
5. Konepajat —  Mekaniska verkstäder .................... 336 285 348 7 '  580 8 600 8 1000 5 170
6 . Hienompi koneteollisuus —  Finare maskinindustri • 64 11 766 1 100 5 640 1 ' 15 2 35
7. Kivi-, savi-, lasi-, hiili- ja turveteollisuus —  Sten-, 
1er-, glas-, koi- och törvindustri . . .  ................... 264 287888 4 450 4 380 1 5 '2 60
8. Kemiallisia valmisteita tuottava teollisuus —  In­
dustri för tillverkning av kemiska preparater.. . . . 117 83 808 2 112 1 150
9. Terva-, öljy-, kumi- y. m . s. teollisuus —  Tjär-, oije-, 
gummi- och övrig tädan industri ........................ 101 103 505 i 2 000 1 70 1 300
10. Nahka- ja karvateollisuus —  Liider- och harindustri 195 125 699 4. 2 800 2 30 1 .500 2 66
11. Kutomateollisuus —  Textilindustri ...............-___ 420 677 070 11 792 12 960 11 890 2 325
12. PaperiteoEisuus —  Pappersindustri ...................... 94 863 283 2 120 270 — — — — — —
13. Puuvanuke- ja paperiteollisuus —  Tillverkning av trä- 
massa och papper...................................... . 40 S42 70S 1 120 000 _
14. Puuteollisuus — Träindustri ................................ 686 1444 101 8 4090 4 2120 5 590 3 320
15. Sahat ja höyläämöt —  Säg- och hyvlingsindustri__ 457 1 315 3 SS 5 3 950 1 l  000 1 300 2 280
16. Ravinto- ja nautintoaineteollisuus — Närings- och 
niutmngsmedelsindustri....................r. ...............
17. Valaistus-, voimansiirto- ja vesijohtoteollisuus —
601 544 892 9 2 475 , -2 190 4 400 6 1680
Belysnings-, kraftöverförings- och vattenlednings- 
industri ...................... ........................................ 343 508 013 '3 560 1 6 4 445
18. GraafiHinen teollisuus — Grafisk industri ........ K ■ 437 133 306 6 285 5 355 3 120 2 '60
19. RakennusteoEisuus — Byggnädsindustri : ............ 111 , 30 089 3 2140 6 630 2 210 1 20
20. Muu teoEisuus — Ö\Tig industri___: .................. 146 ‘ 22 581 4 500 2 130 6 225 9 1895
21. Tavarakauppa — Varuhandel ............................... 2 071 915 578 39 4 855 26 1815 20 2 002 20 4 915
22. Rohdos- ja kemikalikaupat— Kemikalie- och drog- 
affärer ................................................................. 67 ,15 020 1 30 1 15
23. Kirjakaupat — Bokhandel .................................. 67 26 136 — — — — — — 2 160
24. Kiinteimisfcö- ja muut välitjeslnkkeet—Fastighets- 
förmecEing och övriga agenturer.......................... 507 86 469 10 1005 __ 7 655 7 245
25./Arklciteliti-, asianajo- ja insinööritoimistot — Arki- 
tektur-, advokat- och ingeniörbyräer................... 108 18 578 4 490 2 21 1 100
26. Luottolaitokset — Kreditinrättningar ..............'. . . 59 964 870 — — 1 20 — — — —
27. Vakuutus — Försäkring....................................... 32 ■ 92 830 .-- — — — — .-- — —
28. Liikenne — Samfärdsel ....................................... 968 401 266 33 7105 22 6 942 9 3 790 11 2 060
29. Hotelli- ja ravintola!iike — Hotell- och värdshus- 
rörelse .. •..................... ...................................... 342 32 383 7 365 8 170 8 1205 5 2 210
30. Teatterit y. m. taidelaitokset —■ Teatrar, konst- 
salonger etc........................................................... 103 16 214 '2 475 5 .'520
31. Muut — Övriga ................................................... 360 55167 7 2 115 1 60 6 830 7 , 610
Yhteensä — Summa — Total 12 463 |9 294 977 205 |161 265 159 20 838 145 25 296 123 30 029
Osakepääomaansa oli ensimmäisenä vuosineljänneksenä alentanut 6 yhtiötä yhteensä 11 980 000 mk, toisena 6 yhtiötä yhteensä 6 995 000 
Under iörsta kvartalet ha 6 bolag sänkt aktiekapitalet mecl inalles 11 980 000 mk, under det andra 6 bolag med inalles 6 995 000 
Tendant le. 1er trimestre 6 soc. anon. ont diminué leur capital social de 11980 000 marcs, en somme et -pétulant le 2-ième trimestre G 
"  -1) Traduction, voir page 33. ■
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neksittäin. — Aktiebolag 31/XII—¿5 samt i deras antal och aktiekapital inträffade förändringar, kvartalsvis.
leur nombre et capital social, par trimestre.
- / »
Osakepääoman korotukset Vararikon tehneet ja toimintansa lopettaneet osakeyhtiöt
Förhöjniugar av aktiekapital » Aktiebolag, vilka gjort konkurs, avensom upplösta aktiebolag
S o c i é t é s  a n o n y m e s  d o n t  l e  c a p i t a l  s o c i a l  a  é t é  a u g m e n t é S o c .  a n o n .  q u i  o n t  f a i t  f a i l l i t e  e t  s o c .  a n o n .  d i s s o u t e s
I n lii lii I il m 111neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes neljännes
kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet kvartalet
t r i m e s t r e t r i m e s t r e t r i m e s t r e . t r i m e s t r e t r i m e s t r e t r i m e s t r e t r i m e s t r e t r i m e s t r e
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3 315 4 2 809 2 990 1 '800 2 300 i 50 3 275 2 1 Ö37— — 1 - 400 i 260 — — - 3 356 2 60 3 175 -_ ‘ _'— ‘ -- 1 2 700 — — — — — — — — ■ — '
1 ■ ' 100 2 700 ■ i 12 000 1 24 0'00 1 40 ,_
2 1100 — — — — 2 625' 2 2 600 4 350 i _ _2 450 2 100 — — 1 400 — — — — — — —
2 13 000 — i 500 — — 1 .20 1 25 1 600
/
1 100
1 2 000 / — f i 1000 2 - 320 — — - — — — — —
”-- _ _ _ _ _ _ _ _
4 1330 1 5 2 320 .  i 20 -2 200 _ / _ _ --V. _ __ _
2 ■ 825. 5 1275 2 ' 24 500 3 "1 330 — _ ' 4 550 2 165 1 100
1 75 000 1 1500 i. 1265 — — ■ . — — .1 40
1 75 000 _ _ l 1 265 — . . _ _i
3 15 140 3 3 840 i 58 140 2 30 055 . 3 5 700 2 57 4 4 035 2 11002 12 140 3 3 S40 l 58 140 2 30 055 2 , 1 700 1 7 2 3 020 1 1 000
3 515 î. 2 000 — ■ — 2 . 500 2 160 15 750 — ■ — ■1 12
2 1720 3 980 2 '1600 4 3321 1 150 i 100 i 1500 1 300
5 1 710 2 680 3 , 605 — — 2 230 2 , 290 i 300 _ _
1 400 2 800 — — — i 100 __ _ __ _ _
— — — , — 1 75 — — — — — __ __ __ 1 250
9 2 565 il 31 655 10 ' 4 638 2 660 6 780 5 . 365 3 1500 7 1375
M 200 — \ . J. 100 —
Ô _ — — — — 1 50 — —
4 219 — — 2 520 2 90 — — 1 . . 100 1 100 2 • 2100
— — — — 1 -  3 , 1 38 '_ ' _ _ __ __ _ i 5— — — — — _ '-- — 2 10 350 1 1 665 — — — —
„8 3 570 8 740 6 2 795 — — 2 '  925 136 1 35 3 ' 550
4 160 1 8 1 3 000 — — — — 2 150 1 ' 350 1 500
_ _ _ __ _ "" _ _ __ 1 50 •
— — 1 100 1 2100 1 . 200. — — — — -- ' — : _
58 120 319 49 50 292 1, 40 114 411 25 62 359 31 21 961 34 . 19 648 23 9125 23 7 429
'm k , kolmantena 3 yhtiötä yhteensä 5 620 000 mk. 
mk, under det tredje 3 bolag med inalles 5 620 000 mk. *












Importations (c .i.f .)




1933 1934 1935 1936
Tuonnin (— ) tai viennin ( +  ) enemmyys — 
överskott av införsel (— ) eller utförsel ( + )  
Excédant d’importation (— ) ou d’exportation ( +  )
1933 ,1934 1935
Milj. mk —  Millions de marcs
1936
I .... 215 289 344 461 295 284 362 437 ■ + 80 _ 5 + 18 _; 24
II .... 191 271 293 371 233 282 291 361 + 42 + 11 — 2 — 10
III .... ' 255 317 383 395 258 280 321 400 + 3 — 37 — 62 + 5
IV .... 257 370 403 469 255 320 "  348 398 — 2- — 50 — 55 — 71
V .... 379 496 507 564 318 441 441 574 — 61 — 55 — 66 + 10
VI .... 353 444 473 560 587 761 612 , 704 + 234 + 317 ■ + 139 + 144
VII .... 350 418 487 567 692 761 713 821 + 342 + 343 + 226 . + 254
VIII .... 388 409 457 527 579 748 723 761 + 191 + 339 + 266 + 234
IX .... 379 426 468 601 563 620 601 712 + 184 + 194 + 133 + 111
■ X .... 402 491 557 561 , 626 622 + 159 + 135 + -  65
XI ..... 405 448 527 504 550 577 + 99 + 102 + 50
XII .... 354 397 445 t 453 553 630, + 99 + 156 + 185
I—XII 3 928 4 776 5 344 5 298 6 226 6 241 +1370 + 1450 + 897 /
I— IX 2 767 3 440 3 815; 4 515 3 780 4 497 4 412 5168 + 1013 + 1057 + 597 + 653








Vehnäjauhot ja -suurimot 
Vetemjöl o. -gryn 
Farine et gruau de froment
Hiisi ja riisisuurimot 
Ris och risgryn 
Riz et gruau de riz
Mois 1934 1935 1936 1934 1 1935 1 1936 1934 1 1935 1 1936 1934 1 1935 1 1936
“ Tonnia"—  Ton —  Tonneaux "
i  . . . . . 6 021 146 5 919 2 435 1628 6 622 4 570 4 400 3 934 1 273 969 1006
n ____ 3107 313 6 886 4134 1811 3 956 3 594 2 860 2 095 697 765 710
- m  , . r . ■ 5 045 390 8 701 4 010 2 554 6 393 3 575 3 006 1999 703 1008 ' 811
IV .... 4 868 673 10 061 3 232 4 395 7 674 4199 3137 2 516 841 466 759
V .... , 6 571 1489 13 331 5 416 9187 6 200 5 201 3 607 .3 021 2 335 2 670 1372
VI ...'. 7 557 6 954 9 261 4 316 8 028 8 719 5 552 3 344 2 987 1700 1919 1067
v u . . . . . 3 425 6 925 4 369 5 790 - 6 794 8 986 •4 475 3 463 3 438 954 482 2 206
VIII .... 1356 2 665 975 '5140 4 624 8 773 3 906 3177 2 489 1406 444 1084
IX .... 772 402 744 4 261 6 727 5 483 2 832 2 555 1549 1163 1176 1439
X .... 928 4 209 4 559 6 243 3 335 2 973 •1312 2 707
XI .... 267 2 396 5 817 ■ 5 765 '3 18 1 •1571 1030 1176
XII .... 1 168 49 6 534 1490 1652 ■ 896 841 453
I— XII 40 085 26 611 55 644 59 246 46 072 •34 989 14 255 14 235
■ I—IX 38 722 19 957 60 247 38 734 45 748 62 806 37 904 29 549. 24 028 11072 9 899 10454
Kuukausi








Tupakka x) —  Tobak 
Tabac, brut s
M&nad*
Mois - 1934 1935 1936 1934 1 1935 1 1936 1934 1 1935 1 1936 1934 1 1935 1 1936
/ X Tonnia — Ton — Tonneaux
i  . . . . 4 653 3 888 6 949 1950 1807 3 255 6 458 •-6 553 9 536 263 254 281
i l  . . . . 6 606 4 322 6 742 1395 '  1372 1584 4 290 3 561 6 410 252 226 258
r a  . . . . . 12 090 ; 4 013 7 850 1528 1568 1611 4 589 5 972 7 318 221 . 218 278
IV ï . . . 12 781 45 • 8 458 1161 1552 1548 6 874 7 222 8 206 252 231 250
V .... 6 817 378 5 392 1224 1751 .1639 7140 7 732 9 896 245 243 265
VI .... 2 060 1078 3 623 1519 1472 1881 8 037 7 970 10 783 339 1266 298
VII .... 1080 . 1961 2 203 1424 1564 1677 10 796 10137 17 065 192 172 217
VIII .... 614 3134 2 815 1475 1474 2165 6 808 9184 13 198 284 282 303
IX .... 531 2 830 1986 1385 1585 1863 6 380 7 751 . 5304 269 278 301
X .... 1493 3 379 1 479 . 1853 i  903 7 899 282 290
XI .... 2159 4174 1449 • 995 ' 4 828 3 938 262 260
XII .... 3 061 214 1008 256 4 292 1332 l 390 238
I—XII 53 945 29 416 16 997 17 249 75 395 ■ 79 251 3 251 2 958
I— IX 47 232 21649 '46 018 13 061 14145 17 223 61372 66 082 87 716 2 317 2170 2 451
l) Käsittää valmistamattoman lehti- ja varsitupakan. —  Omfattar obearbetad blad- och stjälktobak.
i
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Vävnader av bomull 
Tissus de colon
Villakankaat sekä huopa 
Vävnader av ull samt' fiit 





Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 '1935 1 1936
t Tonnia - -  Ton — Tonneaux
ï . . . . 1244 1464 1258 210 18Ô 190 103 123 126 68 100 102 447 - 969 1007
n  . . . . 828 513 1060 188 207 276 102 164 140 68 88 91 . 427 656 706
r a  . . . . 738 643 815 312 232 232 153 200 237 78 93 104 .433 857 529
IV . . . . 792 922 593 187 197 247 157 192 232 74 73 74 760 922 401
• V . . . . 1303 875 627 272 208 236 140 139 177 . 68 ✓  50 ’ 54 638 707 502
VI . . . . 788 466 716 169 200 212 106 93 141 80 66 64 610 1139 424
VII . . . . 613 908 877 189 203 216 98 - 95 143 82 112 99 792 812 647
VIII . . . . 1155 736 683 161 224 203 128 119 226 142 141 ■ 137 828 492 475
IX . . . . 847 859 873 179 218 234 122 121 190 - 99 ■ 131' 136 940 636 425
X . . . . 1042 1341 261 256 126 108 92 98 827 828
XI . . . . 2147 1396 228 180 119 97 76 75 1014 ■974
- XII 1970 2 396 134 116 82 96 61 ' 94 716' 1093
I—XII 13 467 12 519 2 490 2 421 1436 1547 “988 1121 8 432 10 085











Kivihiili ja koksi 
Stenkol och koks 
Antracite et coke
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Tonnia — Ton — Tonneaux Kappaleita — Stycken — Pièces Tonnia — Ton —  Tonneaux
i .... 404 1156 2 599 18 24 68 78 171 114 46 586 23 851 59 074
n  . . . . 225 844 532 30 34 129 182 100 189 ' 27191. 10 467 23 718
m  . . . . 109 1131 159 51 79 122 104 192 247 9149 22 694 7 534
IV...... 1648 3 938 1091 58 147 270 270 237 338 22 805 46 844 85 262
• V .... 6 316 3 327 2 854 • 145 343 326 217 343 360 132 257 106 968 158 050
VI .... 1416 4 267 3134 108 ' 163 269 149 198 .378 179 553 132121 , 165136
VII .... 2076 7138 4146 82 144 195 82 .161 267 159319 149 824 205 988
VIII .... 4 500 4 038 4 030 38 58 108 69 60 144 141754 • 132 621 206 457
IX .-... 7 233 3 534 3 298 '51 44 96 150 149 158 187 846 139 064 242 944
X .... 5 668 4 352 51 26 88 125 • 178 241 168 919
XI ...- 11188 5 085 24 23 93 80 140 314 197 480
OUI ....- 11 292 2 584 22 42 195 105 ■ • 73 391 90 791
I—XII 52 075 41 394 . 678 1127 1677 1921 1 298 406 1 221 644
I—IX 23 927 29 373 21843 581 .1036 1 583 1301 1611 2195 906460 764 454 1154163
/
19. Tärkeimpien tavarain vienti..— Utförseln av de viktigaste varorna. — Exportations des marchandises principales.
Kuukausi
Munat —  Ägg 
Oeufs ■
Voi —  Srnör 
Beurre '
Juusto —  Ost 
Fromage
Puuvillakankaat 
Vävnader av bomull 
Tissus de coton
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
Tonnia —  Ton —  Tonneaux *
i  . . . . 1036 977 877 1121 857 943 170 333 247 30 48 45
il . . . . 902 658 643 602 858 1115 246 360 382 30 32 66
m  . . . . 510 414 255 723 993 1245 167 353 520 32 -28 51
IV . . . . 507 458 311 1093 1103 1207 325 345 391 37 22 45
V . . . . 1297 1054 1048 1254 767 1117 294 291 419 45 24 44
VI . . . . 1180 986 790 1207 840 1264 413 350 343 19 23 24
VII ...-. 1043 824 552 1229 893 1441 240 193 399 42 . 48 85
VIII . . . . 829 812 725 784 . 811 1038 410 454 453 '  49 45 117
IX- . . . . 855 595 582 800 788 1114 411 330 454 . 27 69 147
X . . . . 404 348 821 824 . 368 523 56 30
XI . . . . 458 539 .632 847 383 402 22 28
XII . . . . 933 1065 832 662 439 314 19 ' 59
I—XII 9 954 8 730 11098 10 243 3 866 4 248 408 456
-  I - I X 8159 6 778 5 783 8 813 7 910 10 484 2 676 3 009 3 608 311 339 • 624
.19 1936
19. Tärkeimpien tavarain vienti (jatk.).— Utförseln av de viktigaste varorna-(forts.).— (suite).
Kuukausi
MAnad
Sahaamaton puutavara l) 
OsAgade trävaror *) 










Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 . 1936 1934 1935 ' 1936
' 1000 ma - Tonnia —  Ton — Tonneaux
i  .... 35 55 64 61 111 ' 202 8 225' 9 917 12 161 378 '457 ' 638
\  i l  .... -12 ' 35 22 34 50 73 9 053 9 642 10 205 574 329 549
25 22 . 30 34 39 56 10 001 10 705 12 396 430 677 482
IV 17 54 46 89 112 123 9154 9 977 11 892 513 621 592
V .... 320' 320 300 247 270 284 8 923 9 802 13 556 508 502 550
VI .... 531 . 469 490 890 660 768 10 229 10 949 10 393 652 417 461
VII..... 733 700 651 876 830 896 . 8 460 8 386 11051 603 480 457
VIII .... 754 684 664 805 780 716 9 238 10 441 11732 509 535 519
IX .... 526 '514 536- 580 512 635 - 10 080 10 884 11 770 437 540 371
'X .... 309 328 - 590 507 8 447 12 745 397 480
XI .... 136 153 490 504 11692 12 675 .357 591
XII .... 89 73 382 491 11843 ■' 11215 537 422
I—XII 3 487 3 407 5 078 4 866 115 345 ’ 127 338 5 895 6 051
I—IX 2 953 2 853 2 803 3 616 3 364 3 753 83 363 90 703 105156 4 604 4 558 4619
*) Halkoja lukuunottamatta. —  Exklusive brännved. —  Bois de chauffage non compris.
Kuukausi
Puuvanuke J)‘ 











Mois 1934 1935 1936 1934 1935' 1936 1934 1935 1936 1934 1935 . 1936
Tonnia —  Ton — Tonneaux
' i  . . . . 13 921 23 173 22 891 59 965 ■ 63 641 82 781 4 923 5 278 5 635 3 225 4 250 '5 012
il . . . . 12 175 14 836 24129 1 59 853 54 671 71 699 4 642 4 998 4 589 > 4 050 3 450 3 654
m  . . . . 10 789 19148 23 482 61 901 58 985 81 403 4 652 5 375 6 010 4 229 4 543 4 546
IV . . . . 17 536 22 212 21758 61 596 68 004 78 335 5 204 4 718 4 917 3 796 4 467 4 234
V 19125 21 292 30 360 67 727 66 124 100 776 5 540 5 451 6 575 4198 4 382 5 654
VI . . . . 30 576 22 428 20 856 70 085 71383 81 255 5 720 5129 5 503 4170 4 225 4 659
VII . . . . 20 634 19 169 22 823 62 282 80 065 95 969 5 347 5 Í52 6 093 4 410 4 355 5 362
VIÎI . . . . 22 400 23 961 20 668 69 610 83 558 95 791 5 262 5 270 6178 4 452 4 287 6 043
IX . . . . 18 368 28 015. '21 262 63 311 • 86 259 85 592 5 033 5 283 5 576 4 379 5 073 5 563
X . . . . 23 434 33 998 75 862 101 505 5 007 5 941 4 786 5 064 *
XI . . . . 21 686 24 189 75 765 84 456 5'597 6 615 4 541 5 631
XII . . . . 38 309 37 415 74156 105 231 - 7 416 6 937 4 720 5 303
I—XII 248 953 289 836 802 113 923 882 64 343 66 147 50 956 55 030
I—IX 165 524 194 234 208229 576.330 632 690 773 601 46 323 46 654 51 076 36 909 39 032 44 727





Paperi, kaikki lajit 
Papper, alla slag • 







Mois 1934 1935 1936 1934 "1935 1936' 1934 . 1935 1936 1934 1935 1936
Tonnia —  Ton — Tonneaux -
. i  . . . . 19 462 23 614 ' 27 817 25 449 .31 623 36 405 '341 363 '  355 104 204 - 184
i l  . . . . 22 725 18 960 23 941 29 859 25 218 31 355 449 255 405 115 147 162
m  . . . . 21 911 21 983 28 987 29 212 30 966 37 736 • 275 344 378 99 . 115 151
'IV .... 21 273 24 402 26 593 28 558 32 232 34 539 ■ 379 214 ' 361 97 116 117
■ V .... 20 093 21 9 ir 29 633 28 442 29 306 38 856 251 313 '483 91 110 161
VI . . . . 22 894 22 408 26 599 30 954 29 783 35 324 312 319 353 102 155 128
VII- . . . . 19140 20 843 27 656 27 090 28 404 37152 88 222 274 106 186 142
VIII . . . : 24 352 24 720 28 223 32 878 32 488 38 523 164 264 333 ' 92 140 143
IX .... 21 092 23 527 30 708 29 967 31153 40 568 232 268 302 117 138 226
X .... 23 506 ' 28 261 32 148 . 37170 295 393 155 194
. XI .... 21 606 27 447 30 071 36 371 349 ■ 499 \153 . 201
XII .... 22 375 22 383 31 203 31 421 ‘ 352 322 168 185
I—XII 260 429 280 459 355 831 376 135 3 487 3 776 1399 1891 •s




20. Ulkomaankauppa eri maiden kanssa. — Utrikeshandeln med olika länder.— Commerce extérieur avec divers pays.
Tuonti — Införsel - - Importations Vienti—  Utförsel -— Exportations
A B A B - A B A B
Maa i- x n I - IX 1-IX l-X II I - IX I-IX i-x n I - IX I-IX i-xn I - IX I-IX Länder
1935 1935 1936 1936 1935 1935|1936 1936 1935 1935 1936 1936 1935 1935 |1936 1936
Milj mk.*. .% Milj mk. %
Ruotsi 598.9 439.9 543.2 489.0 1 1 .2 11.5 12.0 10.8 306.3 213.6 274.2 .186.0 4.9 4.9 5.3 3.6 Sverige
Norja 96.9 59.0 82.9 73.0 1.8 1.5 1 .8 1.6 78.2 54 3 59.6 ,42.5 1.3 1.2 1 .2 0.8 Norge
Tanska 224.9 160.9 200.4 152 .s 4.2 4.2 4.4 3.4 2 12 .8 159.4 174.7 167.1 3.4 3.6 3.4 3.2 Danmark
Viro 96.4 71.3 60.2 55.9 1.8 1.9 1.3 1.2 36.8 26.4 26.2 26.5 0.6 0.6 0.5 0.5 Estland
Latvia 15.5 8 .1 45.5 4 8 .S 0.3 0.2 1.0 1 .1 3.4 2.4 8.6 8.9 0.1 0 .1 0.2 0.2 Lettland
Puola-Danzig 132.2 83.6 12 2 .1 139.0 2.5 2.2 2.7 3.1 lO.o 7.2 6.2 7.9 0.2 0.2 0.1 0.2 Polen-Danzig
Neuvostoliitto 161.0 104.0 89.7 97.1 3.0 . 2.7 2.0 2.2 66.9 36.5 28.9 28.8 1 .1 0.8 0.6 0.6 Sovjetunionen
Saksa 1088.0 753.7 823.1 710.4 20.4 19. S 18.2 15.7 595.1 434.9 527.0 516.9 9.5 9.9 10.2 10.0 Tyskland
Alankomaat 197.9 137.4 171.1 129.9 3.7 3.6 3.8 2.9 190.2 129.8 132.3 131.1 3.0 2.9 2.6 2.5 Nederländema
Belg. Luxemb. 224.7 163.6 210.0 190.9 4.2 4.3 4.7 4.2 351.3 241.6 259.8 257.4 5. G 5.5 5.0 5.0 Belg. Luxemb.
Iso-Britannia1 -s. Storbritann.
ja Pohj. Irl. 1291.0 952.4 1103.9 913.9 24.1 25.0 24.5 20.2 2904:6 2054.4 2491.0 2409.0 46.5 46.6 48.2 46.6 o. Nord-Irl.
Ranska 137.7 10 2 .1 104.8 134.0 2.6 2.7 2.3 3.0 281.4 206.0 219.6 222.4 4.5 4.7 4.2 4.3 Frankrike
Italia ' 56.5 48.9 6.8 7.8 1.0 ,  1-3 0.2 0.2 107.4 79.1 43.5 44.9 1.7 1.8 0.8 0.9 Italien
Sveitsi .78.0 45.1 .50.3 47.5 1.4 1.2 1 .1 1 .1 13.9 8.7 12.3 12.3 0.2 0.2 0.2 0.2 Schweiz
Unkari 11.4 7.6 20.1 23.2 0.2 0.2 0.5 0.5 5.4 3.6 4.9 4.9 0.1 0.1 O.i O.i Ungern
Tsekkoslov. 83.1 59.S 83.8 89.0 1.6 1.6 1.9 2.0 12.7 9.6 10.7 1 1 .6 0.2 0.2 0.2 0.2 Tjeckoslovak.
Espanja 30.0 16.6 24.8 29.3 0.6 0.4 0.5 ' 0.6 52.8 34.5 13.1 16.0 0.9 0.8 0.3 0.3 Spanien
Yhdysvallat 404.8 289.1 348.6 406.2 7.6 7.6 7.7 9.0 561.1 394.8 496.5 498.6 9.0 8.9 9.6 9.7 Förenta stat.
Brasilia 132.4 112.3 104.0 136.5 2.5 2.9 2.3 3.0 29.4 19.4 36.9 67.1 0.5 ’ 0.4 0.7 1.3 Brasilien '
Argentiina 74.7 51.1 112.9 133.6 1.4 1.3 2.5 .3 .0 57.0 42,0 42.6 56.8 0.9 0.9 0.8 1 .1 Argentina
Muut maat •208.4 148.8 207.2 507:6 3.9 3.9 4.6 1 1 .2 363.8 253.6 298.5 451.0 5.8 5.7 5.8 8.7 Ovriga länder
lähteensä 5344.4 3815.3 4515.4|4515.4 10 0 .O lOO.o.lOO.o 10 0 .O 6240.5 4411.8 5167.7 5167.7 100.o|100.0|100.o lOO.o Summa
A =  osto- tai myyntimaat, B =  alkuperä- tai kulutusmaat. —  A =  inköps- resp. föreäljningsländer, B =  Ursprungs resp. konsumtionslän- 
der. —  A =  pays d’achat ou pays de vente, B =  pays d’origine ou pays de consommation. —  ') Traduction,voir page „33.
. 21. Tuonnin ja viennin arvo tavarain tarkoituksen mukaan. — Värdet av införseln och utförseln enligt varornas användning.


















































































































1935 1936 1935 1936
Miljoonin markoin — i ’ miljoner mark — En millions de marcs
i . . 140 54 87 ‘ 63 .3 44 218 64 81 98 461 39 87 190 40 356 47 128 224 36 435
i l . 116 58 68 51 293 172 61 72 66 371 33 58 159 37 287 48 70 197 43 358
i i l . 152 79 92 60 383 153 70 96 76 395 31 61 • 187 38 317 . 45 69 234 48 396
IV.. 160 85 91 67 ,4 03 202 83 99 85 469 30 90 198 27 345 36 1 0 1 210 48 395
V.. 202 125 95 85 507 250 118 104 92 564 30 •180 190 39 439 42 196 265 67 570
VI.. 202 89 94 88 473 245 135 89 91 560 35 342 199 29 605 42 391 216 48 697
VII.. 229 91 86 81 487 262 109 102 94 567 35 ' 435 203 36 709 46 468 249 53 816
VIII.. 219 71 10 1 66 457 251 86 107 • 83 527 42 421 218 39 720 44 416 248 50 758
IX.. 216 81 105 66 468 299 109 126 67 601 36 291 2 2 1 50 598 43 367 241 58 709
X .. 270 94 108 85 557 43 261 260 53 617
XI.. 288 78 91 70 527 49 241 226 57 573
XII.. 239 88 77 41 445 52 230 ■ 265 81 628
I—XII 2 433 993 1 0 9 5 823 5 344 455 2 697 2 516 526 6 1 9 4
I—IX 1 6 3 6 733 819 627 3 815 2 052 835 876 752 4 5 1 5 311 1 965 1 7 6 5 335 4 376 393 2 206 2 084 451 5 1 3 4
Prosentteina — I procent — En pourcent
I.. 40.7 15.7 25.3 18.3 lOO.o 47.3 13.9 17.6 2 1.2 lOO.o 11.0 24.4 53.4 11 .2 10 0 .O 10.8 29.4 51.5 8.3 lOO.o
II.. 39.6 19.8 23.2 17.4 lOO.o 46.4 16.4 19.4 17.8 100.O 11.5 20.2 55.4 12.9 100.O 13.4 19.6 55.0 12 .0 100.O
III.. 39.7 20.6 24.0 15.7 10 0 .O 38.7 17.7 24.3 19.3 lOO.o 9.8 19.2 59.0 12.0 lOO.o 11.4 17.4 59.1 1 2 .1 lOO.o
IV.. 39.7 2 1 .1 22.6 16.6 lOO.o 43.1 17.7 2 1 .1 18.1 100.0 8.7 -26.1 57.4 7.8 lOO.o 9.1 25.6 53.2 1 2 .1 lOO.o
V.. 39.8 24.7 18.7 16.8 lOO.o 44.3 20.9 18.5 16.3 lOO.o 6.8 41.0 43.3 8.9' 100.O 7.4 34.4 46.5 11.7 10 0 .O
VI.. 42.7 18.8 19.9 18.6 lOO.o 43.S 24.1 15.9 16.2 lOO.o 5.8 56.5 ■32.9 4.S lOO.o 6.0 56.1 31.0 6.9 10 0 .O
v r i . . 47.0 18.7 17.7 16.6 lOO.o 46.2 19.2 18.0 1 6 .6 lOO.o ’ 4.9 61.4 28.6 5.1 lOO.o 5.6 57.4 30.5 6.5 lOO.o
VIII.. 47.9 15.6 22.1 14.4 lOO.o 47.6 16.3 20.3 15.8 lOO.o 5. S 58.5 30.3 5.4 10 0 .O 5 .S 54.9 32.7 6.6 lOO.o
IX .. 46.2 17.3 22.4 14.1 lOO.o 49. S 18.1 21.0 1 1 .1 lOO.o 6.0 48.7 36.9 8.4 10 0 .O 6.1 51:8 34.0 8 .1 lOO.o
X .. 48.5 16.9 19.4 15.2 lOO.o , 7.0 42.3 ' 42.1 8.6 lOO.o
X I.. 54.6 14.8 17.3 13.3 10 0 .O 8.6 42.1 39.4 9.9 10 0 .O
XII.. 53.7 19.8 17.3 9.2 10 0 .O 8.3 36.6 42.2 12.9 lOO.o y •
I—XII 45.5 18.6 20.5 15.4 100 .O 1 7.4 43.5 40.6 8.5 lOO.o
I - I X .42 .9 19.2 21.5 16.4 lOO.o 45.4 18.5 19.4 16.7 lOO.o 7 .! 44.9 40.3 7.7 lOO.o 7.6 43.0 40.6 8.8 lOO.o
*) Traduction des rubriques, voir page 34. — 2) Tähän ei sisälly takaisinvienti.—  Häri ingär icke äterutförseln.—  Non compris 





■ r . ' 22. Ulkomainen merenkulku. —v Utrikes sjöfart. — Navigation extérieure.
Kuukausi
Lastissa saapuneet alukset — Ankomna lastförande fartyg 
N a v i r e s  c h a r g é s■ e n tr é s
Saapuneita aluksia kaikkiaan — Summa ankomna faftyg 
T o ta l  d e s  n a v i r e s  e n tr é s
1000  nettorekisteritonniaMânad Luku — Antal . 1000 nettoregisterton Luku — Antal 1000  nettoregisterton
M o i s 1 0 0 0  t o n n e a u x  n e ts 1 0 0 0  t o n n e a u x  n e ts
1934 ’ 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . . . . . . . 165 ,159 ' 209 123 118 168 224 251 304 ■180 200 253
n .............. 130 - 126 '161 104 108 124 168 179 228 144 164 200
III : ............ 135 144 .162 108 110 136 189 206 224 '169 181 '  211
IV .............. 211 - 229 259 J-31 146 ■ 201 299 336 352 211 251 293
'V  .............. 417 429 482 258 253 279 723 745 , . 791 463 482 502
VI .............. 549 474 605 294 260 378 .1102 1003 1129 712 604 735
VII .............. 494 527 641 332 351 494 1154 1122 1118 861 818 821
VIII .............. 487 552 589 330 386 483 1031 1009 r .l 056 771 756 822
IX .............. ■ 467 ’ ' 416 513 283 261 350 945 810 ° 923 617 564 657
•x .•............ 412 463 252 287 760 764 495 542
XI .............. 332/ 426 'l 214 281 605 654 412, 450
XII .............. 243 271 . 184 . 202 464 , 485 . 346 397'
I—XII 4 032 4 216 2 613 2 763 7 664 7 564 - 5 381 5,409
Kuukausi
Lastissa lähteneet aluksét — Avgângna lastförande fartyg 
N a v i r e s  c h a r g é s  s o r t i s  (
Lähteneitä aluksia kaikkiaan — Summa avgängnaj fartyg 
T o ta l  d e s  n a v i r e s  s o r t i s
1 1  000 nettorekisteritonnia -
luku —  Antai 1  000 nettoregisterton Luku —  Antal / 1  000 nettoregisterton
M o i s 1 0 0 0  t o n n e a u x  n e ts 1  0 0 0  t o n n e i lu x  n e ts
/ 1934 1935 1936 1934. 1935 ; 1936 1934 1935 1936 1934 ' 1935' 1936
I .............. 190. 238 296 170 217 268 . 198 250 320 178 , 222 284
. > i i .............. ■n 156 177 211- ' 133 160 , 201 164 180 216 140 163 204
m  . . . . . . . . . . 190 187 211 165 168 200 197 . 196 213 171 170 201
IV .............. 231 278 297 174 218 233 294 366 367 - 188 227 < 259
V .............. 566 ■ 587 659 358 379 424 , 758 734 766 427 462 •480
VI .............. 928 905 955 654 579 644 1089 1020 ' 1063 719 614 692
VII .............. 941 . 972 1010 748 735 781 1069 1113 , 1131 797 780 , 842
VIII .............. 978 , 932 949 769 745 770 1109 1030 1040 ‘ 808 783 807
IX .............. 745 751 . 831 536 537 613 909 838 952 607 582, 675
X .............. 650 617, 461 490 786 748 510, 544
'XI .............. • 498 546 378 408 624 643 430. •468
XII .............. 420 v456 y ' 339 386 453 482 ’ .364 409
I—XII 6 493 6 646 4 885 5 022 7 650 . 7 600 5 339 5 424 f
23. -Ulkomainen merenkulku eri maiden kanssa. — Utrikes sjöfart pà olika länder.
' Navigation extérieure avec des divers pays.
Lähtö* ja 
määrämaat 
P a y s  d e  p r o v e -  
n a n c e  e t d e  
■ d e s t in a t i o n 1)
Saapuneet alukset —  Ankomna r 
N a v ir e s  e n t r é s
fartyg Lähteneet alukset r— Avgângna 
x N a v i r e s  s o r t i s
fartyg
Avgängs- och
Luku —  Antal 
N o m b r e
1000 nettorekisteritonnia 1000 nettoregisterton 
1 0 0 0  t o n n e a u x  n e t s
Luku —  Antal 
N o n ib r e
1000 nettorekisteritonnia 
1 000 nettoregisterton 
1 0 0 0  t o n n e a u x  n e t s
destinations­
länder
P a y s  d e  p r o v e -
I—XII I- IX I—XIX I - -IX I—XII I--IX I—XII I - IX n a n c e  e t  d e  d e s t i n a t i o n l )
1934| 1935 193511936 1934 1935 1935 1936 1934 1935 1935 1936 193411935 1935 1936
1. Ruotsi . . . . 2 247 2 418 1 843*2 092 1001 1095 835 1067 1530 1688 1329 1501 433 435 370 526 1. Sverige
2. Norja ....... 214 216 168 130 107 120 89 64 132 138 115 80 39 37 31 26 2. Norge
3. Tanska . . . . 963 974 .717 769 725 855 609 655 667 636 517 552 258 265 -211 '239 3. Danmark v
4. Viro ......... 863 856 627 697 256 255 190 251 762 728 522 555 162 182 140 184 4. Estland
5. Latvia ___ 135 147 111 126 105 106 84 66 52 78 60 61 13 26 .' 17 28 5. Lettland
6. Danzig...... 124 124 82 115 , 97 '89 66 84 11 12 7 12 27 11 7 20 6. Danzig ,
7. Venäjä . . . . 372 265 209 98 173 62 78 55 495 366 277 176 236 143 113 121 7. Ryssland
8. Saksa ....... 987 912 715 770 737 ’ 717 552 657 1031 810 643 707 653 545 423 480 8. Tyskland
9. Alankomaat 313 234 176 '177 377 278 211 189 310 270 217 194 365 303 2Ô0 223 9. Nederländema
10. Belgia . . . . . 204 204 143 139 221 206 151 127 254 362 257 214 297 357 253 197 10. Belgien
11. Iso-Britamha 
ja Pohj. Irl. 779 743 549 676 888 919 674 <801 1744 1822 1281 1528 1786 1917 1333 1 570
11. Storbritannien 
och Norra Irl.
12. Ranska . . . . 91 63 48 40 117 116 90 55 274 230 177 170 289 277 213 171 12. Frankrike
13. Espanja ... 18 22 15 6 20 20 14 8 51 65 46 17 54 67 47 18 13. Spanien
14. Yhdysvallat 50 49 32 ■ 28 169 178 107 80 89 104 74 83 258 341 234 250,14. Förenta stat.
15. Muut maat . 304 337 226 • 262 388 393 270 334 248 291 205 218 469 518 360 ’ 391115. Övriga länder
Yhteensä— Total 7 664 7 56415 661 6125 5 381 5 409]4 020'4 493|7 650|7 600 5 727 6 068 |5 339|5 424|4 002|4 444|Summa —  Total




24. Suomen ja ulkomaiden välinen matkustajaliikenne. — Resandetrafiken mellan Finland och utlandet'.
Trafic de voyageurs entre la Finlande et V étranger. \  , \ }
■ Ulkomailta saapuneita — Anlända frân utlandet 
Voyageurs entrés
Ulkomaille lähteneitä Avre^ta till utlandet 
Voyageurs sortis
Kuukausi
Suomalaisia Ulkomaalaisia i Suomalaisia Ulkomaalaisia
Finnar Utlänningar Finnar Utlänningar
Mois Finlandais Étrangers. Finlandais Étrangers
1934 1935 1936 1934 • 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 755 721 870 1230 1397 1509 781 815 1010 1136 1285 1516
il . . . . 682 765 937 1078 1211 1488 764 * 812 1053 1114 1220 1514
m  •. . . . 993 888 969 1347 1425 1632 906 966 - 943 1431 1515 1 734
IV . . . . 979 1200 1 793 1711 1741 2160 1181 1710 2 315 1621 1640 2112
V . . . . 1984 ’ 2 577 2 644 4124 • 2 891 5 691 2 331 2 516 4 099 3 882 2 460 3 751
VI . . . . 3 504 5 458 6 716 9 049 10 998 14 083 ■ 3 728 6 060 6180 6 518 8 256 11 212
■vu . . . . 3 551 4 057 6 153 14 527 19 483 22 914 2 881 3 344 6 769 12840 16 008 21585
VIII . . . . ß  642 4 522 6 638 10 998 14121 15 884 3 096 4 214 4 625 13 574 v 17 404 19 268
IX . . . . 1735 2 526 2 603 3 394 4 223 4 747 1890 2 306 2 740 4 048 4 574 5 734
X . . . . 1229 1647 » 2 018 2 742 1222 1603 2 220 3116
XI . . . . 1020 1211 * 1717 1843 ■ 965 1286 1740 1884
XII . . . . 1139 1312 1630 1672 817 894 1697 1802
I—XII 21 213 . 26 884 52 823 63 747 20 562 26 526 51 821 61164




Ulkomailta saapuneita — Anlända frän 
utlandet — Voyageurs entrés ^ Ulkomaille lähteneitä — Avresta tili utlandet — Voyageurs sortis Nationalitet 
Nàtionalités *)i—xn I-IX • IX I—su I - I X IS
1934| 1935 1935 1936 1935 1936 1934 1935 1935 1936 1935 1936
■
1. Suomalaisia . . . .
2. Ruotsalaisia . . . .
3. Norjalaisia.......
4. Tanskalaisia . . . .
5. Virolaisia.........




10. Englantilaisia .. 
111 Amerikk.(U.S.A.) 
12. Muita ulkomaa!..
21 213|26 8S4 
19 106 22 166 
1636 1 769 
2 519 2 498 




6 228 7 764 
4 700 8 146
4 847, 5 506





































































































































Yhteensä — Total 74 036|90 631,80 204|99 431 6 749 7 350 72 383 87 690,77 105 98160 6 880 8 474,Summa — l'otal
l) Traduction, voir page 34. , l






Passeports pris, par mois
Lääni
D6partements
Passinottajat kotipaikkaläänin mukaan 
Passuttagare efter hemortslän 
' Passeports pris, par départements LänDépartements
1931 ■1932' 1933 1934 . 1935 19361) 1931 1932 1933 1934 1935
• I . . . . . 40 62 54 25 15 75 Uuden- ’ 1
, n  . . . . 28 112 67 • 24 - 25 58 maan 224 219 145 T16 197 Nylands
m  . . . . 39 75 65 35 29 71 Turun- • Abo-Björne-
TV ..J. 65 88 45 42 46 69 Porin 63 33 45 37 39 borgs
V . . . . 38 135 50 ' 37 30 78 Ahvenan- '
'VI . . . . 61 96 49 47 38 71 maa 91 52 42 56 141 Aland
■VII . . . . . 79 86 45 , 24 47 100 Hämeen 23' 141 46 ■ 15 13 Tavastehus
VIII . . . . 90 81 121 < 51 74 131 Viipurin 52 25 27 7 32 Viborgs
IX . . . . 79 108 70 1 -39 78 135 Mikkelin 12 13 16 5 7 S:t Michels
X . . . . 93 101 51 39 80 Kuopion 7 5 12 13 ' 10 Kuopio
XI . . . . 63 . ’126 38 20 '  59 Vaasan 119. 203 152 96 86 Vasa
XII . . . . 66 91 - 22, 19 52 , Oulun ‘ 150 470 192 57 48 Uleäborgs "
I—XII 741 1161 • 677 402 573 Koko maa ■741 1161 677 402 573 Heia riket—
I—IX 519 843 566 324 382 788 — Total Total






' 26. Valtionrautatiet. — Statsjärnvägarna. — Chemins de fer de l’État.
Kuukausi
Mànad






Av godsvagnarna tillrygga- 
lagda vagnaxelkilometer 






Inkomster av persontrafiken 
Recettes du transport de 
voyageurs




1 000 tf Millions de km Millions de marcs
i . . . . 1071 981 1003 55.7 . 55.1 54.9 2 222 2 273 2 377 16.0 16.8 17.7
i l . . . . 1159 1035 1135 56.9 57.1 66.4 1131 1193 1260 12.4 13.3 14.5
m .. . . 1127 1022 1113 63.9. 61.3 73.7 1414 1495 1428 16.4 17.9 46.8
I V .. . . 982 915 1051 55.5 53.3 59.7 1323 1461 1470 16.1 19.4 19.4
V . . . . 1153 1102 1157 55.9 60.0 61.0 ,1296 1260 1382 -  16.1 ‘ 15.8 19.0
V I . . . . 1211 1029 1218 62.2 57.7 61.5 1475 1550 1537 22.9 23.5 23.6
V I I . . . . 1145 1136 1253 61.0 63.7 65.1 1410 1464 1499 23.6 26.0 27.4
V II I . . . . 1082 1025 1134 1 57.7 59.7 62.5 1692 1799 1943 20.4 22.1 24.3
I X . . . . 949 941 54.6 57.6 1726 1745 17.2 17.9
X . . . . 919 969 49.3 , 54.1 1245 1259 16.8 16.5
X I . . . . 903 977 49.6 52.6 1215 1256 14.4 14.9






















Tulot tavaraliikenteestä — Inkom­
ster av godstrafiken — Recettes 







Liikennevoitto ( +  ) tai 




1934 1935 1936 1934 1935 -1936 ■ 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936
Milj. mk —  Millions de marcs
i . . . . 46.6 46.4 47.6 6 5 + 66.2 68.4 48.4 51.1 '  53.6 + 17.0 + 15.1 + 14.8
n . . . . 48.3 47.6 56.1 63.4 ■63.3 73.0 51.7 . 56.6 59.8 + 11.7 • + 6.7 + 13.2
n i . . . . 53.3 50.8 60.2 72.0 71.3 79.7 56.7 60.3 65.1 + 15.3 + 1 1 .0 . + 14.6
I V  . . . . 46.9 ■ 47.6 53.5 6 6 .1 69.8 76.1 52.0 55.3 56.8 + 14.1 + 14.5 + 19.3
V . . . . 49.8 • 52.1 53.7 68.5 70.8 75.5 61.5 66.5 69.8 + 7.0 + 4.3 + ■5.7
V I . . . . 52.S 48.0 53.4 78.7 74.2 79.7 * 65.7 69.3 70.7 + 13.0 + 4.9 + 9.0
V I I . . . . 49.9 52.4 55.4- 76.6 81.5 8 6.1 54.2 58.0 59.4 + 22,4 + 23.5 + 26.7
V I I I . . . . 49.6 50.6 53.5 - 72.5 75.7 80.4 55.7 57.1 60.5 + 16.8 + 18.6 + 19.9
I X . . . . 46.2 48.3 ' 6 6 .1 68.2 60.1 63.7 + 6.0 + 4.5
X  . . . . 46.2 50.6 6 6 .1 70.4 51.2 57.4 + 14.9 + 13.0
X I . . . - . 45.1 49.] 62.1 6 6 . S 52.2 56.7 . + 9.9 + 10 .1
X I I . . . . 45.2 • 4 7 .8 . • .72.0 74. S 64.4 67.3 -H 7.6 + ' 7.5














+ 1 5 5 .7  
+  117.3
+ 1 3 3 .7  
+  ,98.6 +  123.2




31/.i 1935 ai/181936 Ajoneuvojen luku, joiden hevosvoimamäärä oli: Antal fordon med följande antal hästkrafter:































Henkilöautot—Personbilar— Automöbiles 19 535 896 70521 729 1 034 558 _ 13 155 390 4267 2 6985 538 8 538 21599 1033 480
Kaupungit — Städer — Villes......... '8 581 431 907 9 612 504 557 — 6 85 179 1377 1008 2103 4 826 9 584 504 584
Maaseutu — Landsbygd — Canvpagne 
Auto-omnibussit — Auto-omnibusar —
10 954 464 79812 117 530 001 —j 7 
1
'70 211 2 890 1690 3 435 3 712 12 015 528 896
Autohus.......................................... 1828 112 732 2174 140 161 — — — 1 52 53 235 Í 846 2187 141 832
Kaupungit — Städer — Villes......... 771 48 203 949 62 353 . ---- — 25 23 84 829 961 63 449
Maaseutu — Landsbygd —Campagne 
Kuorma-autot — Lastbilar — Camions
1057 64 529 1225 77 808 _ — 1 27 30 151 1017 1226 78 383
automoliles..................................... 11 666 529 474 13 509 660 115 — 3 12 45 1834 1306 4 255 6 047 13 502 666 393
Kaupungit— Städer — Villes......... 5 455 242 510 6 176 , 295 636 — 2 8 18 839 6612108 2 589 6 225 300 438
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 
Moottoripyörät — Motoreyklar — Moto-
6 211 286 964 
\
7 333 364 479 — 1 4 27 995 6452147 3 458 7 277 365 955
cycleites............ ■............................ 4 832 43 995 5 582 51 398I486 1240 1572 693 472 23 — — 5 486 50 902
Kaupungit — Städer — Villes........ 1652 17 087 1901 19 946 434 372 555 279 244 11 — — 1895 19 929
Maaseutu — Landsbygd — Campagne 























I. Generalindex för 
bemmamarknads- 
varorna.























1934 19351.1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 90 90 90 72 75 79 66 76 76 ■ 69- 82' 85 81 80 84- 85 64 64
ii . . . . 90 90 91 72 76 81 . 68 78 82 68 80 86 82 80 84 81- 63 65
m  . . . . 90 90 91 75 .75 . 81 71 78 83 74 78 84 ' 83 79 87 86 63 65
IV . . . . 89 90 ‘90 73 75 78 66 76 80 . 72 79 78 83 79 88 87 63 66
V . . . . 89 90 90 72 74 76 72 71 77 71 75 78 82 79 88 71 66 66
VI . . . . 89 90 90 71 75 78 72 72 ' 82 , 70 77' 80 82- 79 89 69 67 65
VII . . . . 89 90 91 72 78 79 77 79 88 70 82 81 80 79 87 70 68 59
VIII . . . . ,90 90 91 73 77 79 74 81 86 75 84 81 86 78 87/ 63 55 60
IX . . . . 90 91 92 74 77 78 '7 4 ' 77 80 76 85 81 86 77 89 61 59 64
X . . . . 90 92 ■74 79 70 71 80 90 81 84 63 60"
XI . . . . , 90 91 76 78 70 69 88 92 78 84 64 55
XII . . . . 90 91 76 77 73 71 86 90 79 83 64 55






produkterna — Dont B. Kotimarkkina- teollisuustuotteet 




produites et vendues 
à l’intérieur du pays
Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 















Kivi-, savi-ja lasi- 
tuotteet —  Pro­
dukter av Sten-, 1er- 0. glasindustrin 
Poteries et verres
öljy- ja kumi- . 
tuotteet —  Pro­




1934 ,1935 1936 1934 1935 1936 1934 193511936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
1 i - . . . . 47’ 68 71 94 93 93 101 108 111 100 104 104 90 92 94 73 72 74
ii . . . . 47 81 83 93 93 93 101 108 112 100 104 104 90 93 96 73 > 73 74
r a  . . . . 48 81 83 93 93 93 101 108 112 100 104 104 90 93 94 72 73 74
IV ...... 49 81 85 93 93 93 101 108 112 100 104 104 91 93 96 72 73 74
V . . . . 49 84 83 93 93 93 101 109 112 103 104 104 91 93 94 72 73 74
VI . . . . 47 88 83 93 93 94 101 109 112 103 104 104 91 91 93 73 73 74
VII . . . . ■ 42 89 93 93 93 94 101 109 112 103 104 104 91 91 93 73 73 74
VIII . . . . 42 83 77 94 93 95 101 109 112 103 104 104 91 91 93 73 73 74
IX ... 51 65 59 94 93 95 101 109 112 104 104 104 91 92 94 73 73 75
X . . . . 51 59 93 94 101 109 104' 104 91 93 73 74
XI . . . . 56 59 , 93 94 101 109 104 104 92 93 73 75
XII . . . . 56 59 93 94. 101 109 104 104 92 94 73 75




• Tärkeimmät kotimarkkinateollisuustuotteet 
De viktigaste produkterna av hemmamarknadsindustrin — Dont C. Kotirnaisessa tukkukaupassa käy­
vät tuontitavarat 

























Ravinto- ja nautinto- 
aineteollisuustuotteet 
Produkter av närings och 
njutningsmedelsindustrin 
Denrées alimentaires et de 
► jouissance
193411935 1936 1934 1935 1936 1934 1935)1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
’ 1 . . . . 82 75, 79 102 97 95 87 86 86 89 87 89 99 97 97 93 94 93
11 . . . . 82 75 79 101 96 95 87 ' 86 87 .89 87 89 99 98 97 93 94 92
m  .. . . 82 75 79 '99 95 96 87 86 87 89 87 90 99 98 96 93 93 ' 93
IV . . . . 82 75 79 99 95 96 87 86 ,87 89 88 90 99 98 96 92 93 93
V . . . . 82 75 79 99' 95 96 87 86 87 90 89 91 99 99 ■ 97 92 93 92
VI . . . . ,81 75 78 99 97 96 87 •86 87 90 88 91 98 99 99 91 93 91
VII . . . . 80 75 78 99 97 96 87 86 -  87 90 89 95 99 99 99 91 ■92 92
VIII . . . . 80 76 78 101 97 96 87 86 87 91 89 99 99 99 99 93 92 92
IX . . . . 80 78 78 101 98 96 87 86 87 91 89 103 99 99 98 94 93 93
x 80 78 , 99 97 87 86 91 89 99 100 93 94
XI . . . . 80 79 98 97 87 86 91 90 99 101 93 94
XII ..... 79 79. 98 98 87 86 89 89 98 100 93 94
I—XII 81 76 100 97 87 86 90 88 99 99 93 93
S
' *) Vuoden 1926 hinnat — 100. — 1926 Ars pris =  100. —  Les prix de 1926 =  100. "
2) -Kats. alaviittaa seur. siv. — Se anm. A föij. sid. — Voir rem. auz payes 22 et 23.1 /
\
\  1 . x
28. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.).— (suite).
- Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat — De viktigaste importvarorna i inhem3k partihandel — Dont
Eläimistä saadut Vilj a j a vilj atuotteet Hedelmät ja Kutomateolli-
Kuukausi elintarvikkeet Spannm&l och Eehut siirtomaantavarat suustuotteet Vuodat ja nahat





Céréales et leurs Fourrages
kolonialvaror
Fruits et denrées
textilindustrin Peaux et cuirs
taires animales produits coloniales -
1934 1935) 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 77 108 115 96 97 100 '6 8 91 85 96 91 72 100 96 97 84 79 92
IT . . . . 76 116 115 97 97 ,99 69 91 81 98 90 72 101 96 99 86 79 93
m ■ 77 116 115 97 97 100 69 83 81 97 89 72 101 95 99 83 79 ■93
IV . . . . 78 117 115 96 97 100 68 84 82 96 89 72 100 95 99 81 81 91
V . . . . 80 115 107 95 97 100 68 79 81 95 89 72 98 95 99 78 86 87
VI . . . . 82 115 105 94 98 99 68 81 82 95 89 ' 72 98 94 99 77 86 82
VII . . . . ■ 81 115 103 95 96 100 71 78 84 94. 89 72 97 94 99 75 84 82
VIII . . . . 87 ,120 104 100 97 104 86 79 88 95 88 ■ 73 96 95 99 73 84 84
IX . . . . 88 124 104 101 99 104 97 83 89 93 86 74 97 96 100 76 86 86
X V . . 97 125 99 101 90 89 92 85 97 96 76 90 '
XI . . . . 100 129 97 101 91 90 91 , 82 96 96 76 90
XII . . . . 104 120 97 101 91 88 90 81 96 96 79 90
I—X II. ■ 86 118 97 98 78 85 94 87 98 95 79 . 85
A  * Tärkeimmät kotimaisessa tukkukaupassa käyvät tuontitavarat
— De viktigaste importvarorna i inhemsk
Konepajatuotteet Muut metalli- Terva- ja kumi- r Väriaineet j a värit


















, Couleurs et ■ 
matières colorantes
1934 1935|1936 1934 11935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i .......... 130 136 121 94 95 95 60 64 '■64 74 80 80 92 86 90 102 96 97
ri 133 136 122 94 95 95 60 64 64 74 80 80 92 86 90 98 93 96
m  . . . . 133 138 122 94 95 95 60 63 64 74 80 80 92 86 90 98 94' 96
IV 132 137 122 95 95 95 61 60 64 74 80 80 92 87 90 98 94 96
V . . . . 136 136. 121 95 95 95 61 59 64 78 80 80 92 88 90 98 95 96
VI . . . . 136 136 121 93 95 95 61 56 64 78 80 80 90 88 86 98 96 96
VII . . . . 137 121 121 93 95 95 61 56 64 78 80 80 90 88 86 98 96 96
VIII . . . . 137 121 121 93 95 96 61 56 '64 78 80 80 89 89 86 98 96 96
IX . . . . 138 121 120 93 95 98 63 56 65 78 80 80 88 89 86 98 96 96
x  . . . . 138 121 93 96 63 61 78 80 88 89 98 -97
x i 137 121 94 95 64 63 78 80 87 89 98 97
XII . . . . 135 121 95 95 64 64 78 80 , 86 90 .98 97




partihandel -— Dont II. Tuontitavarat 
(cif) yleisindeksi 
II. Generalindex för 
importvarorna (cif)
77. Indice général 






























1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 |1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 100 99 100 • 98 82 96 85 88 87 76' 99 95 58 68 66 74 86 79
i l  . . . . 102 98 99 92 83 96 86 88 87 78 100 99 60 68 65 74 82 ,78
m  . . . . 102 99 99 90 84 96 85 87 87 78 102 99 58 67 65 . 71 .78 79
IV . . . . 99 98 99 90 84 97 83 86 87 75 102 99 56 66 66 67 74 80
V . . . . 100 97 99 90 84 97 84 86 86 74 99 91 57 65 66 67 73 80
VI . . . . 100 97 98 90 83" 97 85 86 86 74 99 87 60 64 65 70 72 81
VII . . . . 100 97 97 89 84 95 <85 84 87 78 99 '87 65 60 68 75 72 88
VIII . . . . 99 97 98 87 81 89 87 84 89 83 ■107. 89 72 61 76 89 74 95
IX . . . . 99 97 . 98 83 87 91 87 85 89 84 114 88 73 68 77 86 78 95
X . . . . 99 98 81 91 87 87 84 111 68 67 86 85
XI . . . . 105 97 81 91 87 87 95 106 67 67 82 83
XII . . . . 99 96 82 94 87 88 99 101 » 67 66 86 83
- 1—XII 100 98 88 86 | 86 86 82 103 63 66 77 . 78
- Muist. Kutomateollisuustuotteiden indeksejä laskettaessa on puuviLlatuotteisiin nähden käytetty tehtaiden hintaluettelohintoja. 
alaviitassa erikseen puuvillatuotteiden tukkuhintaindeksi v:n 1934 tammikuusta alkaen laskettuna tukkukauppiaiden tehtaalle todellisuudessa
tiedot puuvillatuotteiden hinnoista. ^
Anm. Vid utraknandet av indices for produkterna av textilindustrin ha for bomullsprodukterna anvants pnserna i fabrikernas pris- 
ansett skal foreligga att sàrskilt for sig publicera partiprisindices for bomullsprodukterna fr. o. m. janùari 1934. De ha beraknats pa basen 
indexserie, i vilken de nya uppgifterna ora boraullsprodukternas priser beaktats. . . .
Rem. A la calculation des indices des 'produits textiles on s'est servi, pour les produits de coton, des catalogues de prix des jabnqties. A la 
des produits de coton depuis le 1 janvier.1934. On les a calculées sur la base des prix réels payés par les négociants. En meme temps on
i II III IV V VI VII VIII IX X X I XII
( 1934 85 82 80 80 80 30 80 83 84 84 84 84Puuvillatuotteiden indeksi —  Index för bomullsprodukter ) 1935 83 83 83 83 S3 83 83 83 83 83 83 83
— Indice des produits de coton.............................. ................... ( 1939 90 90 90 90 90 90 90 90 90
No. 10 23
28.. Tukkuhintaindeksi (jatk.). — Partiprisindex (forts.). — ( m i t e ) .



















Vuodat ja nahat 









Produkter av ôv- 
rig metallindustri 
Autres ouvrages en 
métaux
,1934 193511936 1934 193511936 1934 11935' 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 -1936
i . . . . 70 63 53 87 86 86 89 87 87 82 78 91 102 114 106 115 126 124il . . . . 73 62 53 88 85 86 93 87 , 87 84 78 ■ 92 103 114 106 118 126 125n i . . . . 7i 61 .52 86 82 87 93 86 V 88 82 78 92 ,103 115 106 117 -126 125IV . . . . 68 60 53 84 84 ■89 93 86 88 80. 79 90 103 114 106 118 122 122V . . . . 69 60 53 81 87 89 92 88 88 77 84 86 ; 107 114 106 117 122 120VI . . . . 68 59 53 82 87 89 91 86 88 75 84 81 109 114 106 118 122 119VII . . . . 66 56 56 83 88 91 90 86 88 ■ 74 83- 81 109 106 106 118 120 121VIII . . . . 65 '53 57 . 84 85 .,88 88 86 . 89 , 72 83 82 109 106 106 118 120 .124IX . . . . 64 53 57 83 84 88 87 86 90 75 85 84 115 106 105 119 120 123X . . . . 64 55 82 86 87 86 , 75 89 115 107 124 123
XI ' . . . . 64 53 82 88 86 87 75 89 .114 106 123 124
XII . . . . 64 53 84 87 87 87 77 89 113 106 124 122









Kivihiilet ja koksi 
Stenkol och koks 
Houilles et coke
Terva- ja kumi- 
tuotteet
Tjär- och gummi- 
/produkter 
Produits de goud­
ron et de caoutchouc
Öljyt —  Oljor 
Huiles










1934 1935 1936 1934 1935|1936 1934 ■1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 .1936
i . . . . 125 125 126 102 101 117 64 68 72 52 55 '57 99 92 93 95 95 93il . . . . 122 126 125 99 100 113 64 68 74' 52 56 57 94 88 92 95 95 93m  . . . . 121 128 125 98' 99 -108 65 68 72 52 ' 58 56 94 90 92 95 94 93IV . . . . . 120 127' 124 100 98 108 62 68 73 48 56 57 94 90 92 95 94 93-V . . . . 125 127 124 101 96 111 68 68 73 49 56 56 94 90 92 95 94 93VI . . . . 125 126 123 99 96 111 70 .67 73 49 55 55 94 92 92 95 94 93VII . . . . .125 125 123 98 95 111 70 70 70 49 55 55 94 92 92 95 93 93VIII . . . . 125 125 123 98 97 112 70 70 70 49 54 55 94 92 ' 92 95 93 93IX . . . . 124 126 123 99 96 115 70 69 70 50 53 55 94 92 92 95 94 93X ...... 124 126 98 106 72 70 52 56 94 93 i 96 ■ 94
' XI . . . . 124 126 t 99 109 72 70 49 57 94 93 95 94 *
XII . . . . 124 126- 100 128 72 72 51 57 94 93 96 94-










III. Generalindex för 
exportvarorna (fob)
III. Indice général 
(f. o. b.) des mar­
chandises exportées







19341,1935 1936 1934 1935 1936 1934 193511936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
I . . . . 104 88 102 81 77 77 56 ■ 70 75 95' 89 86 65 59 61 79 76 111II ...,. 98 89 102 82 77 78 55 70 77 96 89 87 65 60 61 78 75 107Ill . . . . 98 90 103 82 76 79 55 65 73 96 87 88 66 60 '62 76 76 107IV . . . . 99 90 103 82 74 79 55 63 66 96 84 89 65 60 64 72 78 108V . . . . 99 90 103 81 73 . 80 56 61 67 95 82 91 66 59 64 71 86 102VI . . . . 98 90 103 81 72 82 54 63 71 95 .81 94 65 59 64 70- 89 99VII . . . . 97 90 99 81 '72 85 55 66 74 95 81 98 64 59 65 68 88 103VIII . . . . 92 86 94 81 72 88 61 68 75 94 80 102 64 58 66 63 90 108IX . . . . 89 92 97 79 73 92 61 74 75 91 80 108 63 58 67 68 101 114X . . . . 87 96 77 74 65 80 89 79 61 ■ 59 72 113
XI . . . . 88 97 77 75 69 80 88 81 60 59 72 108XII . . . . .88 100 76 77 69 '80. 88 86 . 59 60 74 106






selluloosa ja paperi 
Tramassa, papp, 
cellulosao. papper 





Ankaran kilpailun vuoksi ovat viime vuosina välitysprosentit kuitenkin suuresti kohonneet, joten on katsottu olevan syytä julkaista tässä 
maksamain hintojen mukaan. Samalla julkaistaan tässä koko kutomateollisuustuotteiden indeksi, johon on sovitettu yllämainitut uudet
förteckningar. Pä grund av den härda konkurrenseu ha förraedlingsprovisionerna under de senaste ärensdock avsevärt stigit, varför man 
av de priser partihandlarna i verkligheten erlagt At fabrikerna. Samtidigt publiceras i detta samraanhang för hela textilindustrin en
suite de la concurrence les provisions ont grandement augmenté. C’est pourquoi on donne séparément dans cette note les indices des prix de gros 
donne une série d’indices de toute l’industrie textile en tenant compte des nouvelles données concernant les prix des produits de coton.
' - i II III IV V VI vu VXII IX X X I X II
Koko kutomateollisuustuotteiden indeksi —  Index för hela textilindustrin /  îqoî 























































1934 ■1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1 1935 1936
Markkaa litralta
Mark per liter Markkaa kilolta —  Mark per kg — Marcs par kg
s Marcs par litre 1 '
I . - . . . 1:44 1: 60 1: 62 20: 54 25: 53 25: 46 12: 60 14: 35 14: 45 12:77 16: 05 15: 98 20: 08 19: 86 20: 59
I I . . . . 1: 38 1: 53 1: 59 19: 90 24:56 26:29 12: 57 14: 20 14:49 12: 50 16: 24 15: 92 20: 05 19: 76 20: 63
I I I . . . . 1:40 1: 51 1:57 23: 07. 23:16 25: 62 12:49 14: 21 14:37 12- 68 16: 31 15: 86 20: 24 19: 59 20: 75
IV . . . . 1: 38 1: 49 1: 51 21: 84 23: 41 23:83 12:44 14: 60 14:19 12: 70 16:19 15: 73 20: 37 19: 57 20:95
V .... 1: 38 1: 47 1:49 21: 84 22: 66 23:70 12:44 14: 80 14: 08 12: 82 16:14 15:67 20: 26 19: 64 20: 90
VI . . . . 1: 38 1:46 1:48 21: 77 24: 09 24: 88 12:47 14: 87 14: 09 12: 83 16:19 15: 63 20:17 19: 76 21: 02
VII . . . . 1:40 1: 52 1:48 21: 33 25:43 25:43 13: 70 14: 94 14: 07 13: 49 16:26 15: 62 20: 04 19: 83 21:09
VIII .... 1:47 1: 59 1:55 23: 83 26: 62 25:72 13: 96 14: 99 14:09 13: 74 16: 31 15:65 20:15 19: 98 21:21
IX . . . . 1:48 1: 60 1:56 25: 05 27: 52 25: 79 14:44 14: 96 14:12 15: 05 16: 41 15: 67 20: 09 20: 03 21:30
X . . . . 1: 52 1: 67 26: 62 28: 82 14: 58 15: 68 15: 67 16: 85 19: 91 20: 33
XI . . . . 1: 67 1: 69 29:12 28: 22 14: 73 15:14 15: 89 16: 84 19: 94 20: 66
X I I . . . . 1: 65 1: 68 26: 99 27: 64 14:10 15: 24 15: 98 16: 82 19: 96 20: 76
I—XII 1:46 1: 57 23: 49 25: 64 13: 38 14: 83 13: 84 16: 38 20:11 19: 98 I
k
Kuukausi









paras laji — Vetemjöl, 
utl., prima vara 




, Farine de seigle
1934 1935 1936 1934 1'1935 1936 1934 1935 1936 1934 1 1935 1936 1934 1935' 1936
Markkaa tiulta Markkaa 5 litralta
Mark per tjog Mark per 5 liter Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
Marcs par 20 pièces Marcs par 5 litres
I . . . . 16: 20 17: 71 20: 72 2: 53 2: 66 2: 74 5: 35 5: 27 . 5:13 5: 40 5: 42 5: 59 2: 76 2: 67 2: 69
l i . . . . 15: 39 15: 39 18: 90 2: 54 2: 75 2:87 5: 35 '5: 23 5:17 5: 39 5: 39 5: 59 2: 72 2: 66 2:69
m . . . . 14: 65 15: 25 18: 45 2: 61 2: 85 3:04 5: 36 5: 27 5:19 5:40 .5: 40 5: 57 2:71 2: 65 2:68
IV 12: 70 13: 58 15: 83 2: 59 2: 91 3:10 5: 38 5: 25 5: 09 5: 41 ■ 5: 41 5: 56 2: 71 2: 66 2: 68
V . . . . 11: 20 11: 83 13: 20 2: 51 2: 91 3:10 5: 39 5: 22 5:03 *5: 36 5: 43 5: 55 2: 72 2: 66 2: 70
v i ...-: 11:47 12: 02 12: 57 2: 42 3: 03 3: 01 5: 36 5: 23 5:04 5: 36 5:45 5: 53 2: 71 2: 67 2: 70
VII . . . . 12: 71 13: 01 13:92 2: 29 3: 08 2:92 5: 40 5: 22 5: 00 5: 38 5: 45 5: 53 2: 69 2: 67 2: 71
VIII . . . . 13: 63 15: 60 15:35 2: 09 3: 21 2:56 5:40 5: 20 4: 97 5: 49 5:44 5:57 2: 71 2: 69 2:70
IX . . . . 14: 33 16: 86 15:17 -2: 33 2: 74 2: 63 5: 38 ■5:18 5: 03 5: 51 5: 45 5: 61 2: 72 2- 66 2:71
x . . . . 16: 54 18: 67 2: 44 2:58 5: 37 5: 21 5: 53 5: 62 2: 73 2: 69
XI . . . . 22: 82. 21: 43 2:55 2: 60 5: 38 5: 23 5: 52 5: 66 2: 72 2: 70
XII . . . . 20: 96 21: 89 2: 59 2: 67 5: 36 5: 21 5:46 5:65 2: 71 2: 69















Ruisleipä, kova (uäkki- 
leipä)







1934 1935 1 1936 1934 1 1935 1' 1936 1934 ■ 1935 1936 1934 1935 .1936 1934 1935 1936
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
i .... 4: 04 ■3: 87 4:11 6: 31 6:18 6: 28 3: 55 3: 41 3:43 6: 65 6: 65 6: 68 6:40 7: 55 7:91
i i .... 4: 02 3: 86. 4:11 6: 31 6: 21 6: 29 3: 55 3: 39 3:43 6: 62 6:63 6:69 6- 51 7: 81 8:02
m .... 3: 96 3: 84 4:12 6: 32 6: 20 ' 6:30 3: 52 3: 40 3:44 6: 62 6: 64 6:70 6: 78 7t 92 8:30
IV .... 3: 94 3:83 4:12 6:35 6: 21 6:30 3:51 3: 40 3: 45 6: 63 6: 63 6: 70 6: 95 7: 98 8:33
v .... 3: 92 3: 83 4:13 6:34 6: 22 6:28 - 3: 51 3: 41 3:45 6: 61 6: 64 6:70 7: 21 8: 04 8:40
VI .... 3: 91 3: 82 4:13 6: 31 6: 21 6: 28 3: 51 3: 41 3:44- 6: 60 6: 64 6:71 7: 58 8:16 8:45
V I I .... 3: 89 3: 83 4:14 6: 31 6: 23 6: 27 3: 50 3: 41 3: 45 •6: 59 6: 65 6: 70 •7: 75 8: 39 8: 81
VIII .... 3: S7 3: 82 4:14 6: 29 6: 22 6:26 3:46 3: 41 3:46 6: 59 6: 66 6:69 •7: 89 8- 60 8: 88
IX .... 3:90 3: 80 4: 15 6:25 6: 24 6:29 3:46 3: 41 3: 48 6: 63 6: 63 6: 71 7: 75 8: 38 8:71
X .... 3: 91 3: 93 6: 25 6: 26 3:44 3: 42 6: 67 6: 68 7: 66 8:14
XI .. .f. 3: 91 4: 04 6: 26 6: 28 3:43 3:43 6: 68 6: 67 7: 47 7: 84
X I I .... 3: 89 .4: 04 6: 25 ■6: 30 3:43 3: 44 6: 69 6: 67 7: 52 7: 81
I—XII 3: 93 3: 88 6: 30 6:23 3:49 ■ 3:41 6: 63 6: 65 • 7: 29 8: 05
x) Luvut ovat vähittäiskaupan keskihintoja, v. 1934 30 ja vv. 1935—36 36 paikkakunnan hintatietojen mukaan. —  Siffrorna äro 
genomsnittspris för minuthandeln enligt prisuppgifter, är 1934 frän 30 och Aren 1935—36 frAn 36 orter.—  Des denrées alimentaires d’après les 
données de 30 localités en 1934 et d’après celles de 36 localités en 1936 et 1936. *
25No. 10



















Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934. 1 1935 j 1936 1934 1193511936 • 1934 1 1935 |1936
Markkaa kilolta —  Mark per kg —  Marcs par kg
i . . . . 11: 08 11: 88 12:03 13:18 12: 77 12: 95 4: 20 4: 87 4: 30 3: 51 3: 66 3:97 6: 98 6: 98 7:10
i l . . . . 11:47 12:18 12:42 13: 09 12: 73 12: 96 3: 74 4:18 ■ 4:52 3: 50 3: 65 3:98 6: 92 6: 97 7:12
m  . . . . 12:13 12: 37 12:87 13:23 12: 61 13: 20 3: 59 3: 59 3:64 3: 53 3: 69 3: 98 6: 97 6: 94 7:14
IV . . . . 12: 39 12: 59 13:12 13: 05 12: 66 13:41 3: 89 3: 86 3: 98 3: 48 3:71 3: 88 6: 99 6: 94 7:17
V....... 12:46 12: 73 12:92 13: 03 12: 58 12:92 2: 54 2: 95 2:63 3:45 3: 67 3: 64 6: 98 6: 99 7:16
VI . . . . 12: 53 12: 66 12: 83 12: í)7 12: 49 13:07 2: 29 2:33 2:14 3: 44 3: 59 3: 55 6: 99 6:98 7:15VII . . . . 12: 62 12: 79 13:07 13: 05 12- 66 13:31 2: 64 2: 74 2: 69 3: 42 3: 54 3: 57 6: 93 7: — '7:14
VIII . . . . 12:46 12: 74 13:08 13:11 12: 95 '13: 69 2: 99 3:18 3:33 3: 38 3: 49 3:54 6: 93 6: 98 7:07
IX . . . . 12: 04 12: 32 12: 66 13: 05 13: 05 13: 79 3: 22 3: 51 3: 56 3: 40 ■3: 56 3:64 6: 93 7: 01 7:09
X . . . . 11: 73 11: 88 13: 01 12: 98 3: 62 3: 63 3:49 3: 77 7: 01 7: 06
XI . . . . 11: ,45 11: 55 12: 94 12: 79 3: 58 '3:'52 3: 59 3: 86 6: 99 7: 07
XII . . . . 11: 76 11: 73 12: 98 12: 81 3: 65 3: 64 3: 60 3: 87 7: 05 7: 09
, I—XII 12: 01 12: 29 13: 06 12: 76 3: 33 3: 50 3: 48 3: 67 6: 97 7: 00
Kuukausi


















1934 1 1935 1 1936 1934 1935. 1936 1934- 1935 1936' 1934 '1935 1936 1934 1935 |1936
i Markkaa syleltä (4 m8) Markkaa litralta Markkaa laatikolta—  ivianr per Kg Mark per fainn (4 m.8) r Mark per liter Mark per ask *
Marcs par 4 ma Marcs par litre Marcs par'boîte
i . . . . 29: 30 29: 45 25:18 9: 50 9: 02 8: 46 208: 81 '206: 26 220: 67 1: 79 , 1: 61 1: 67 4:15 •4:15 4:15
n  . . . . 29: 75 29:10 25:17 9:49 8: 98 8:47 208: 55 208: 28 229: 68 1: 77 1: 61 1: 68 4:15 4:15 4:15
m  . . . . 30: 27 29-14 25: 07 9: 49 8: 95 8:29 209: 63 209: 59 241:84 1: 77 1: 61 1: 67 4:15 4:15 4:15
IV . . . . 30:18 28: 94 24:91 9: 48 8: 95 8: 26 209: 78 210: 01 242: 72 1: 76 1: 63 1:67 4:15 4:15 4:15
V . . . . 30: 06 28: 69 24: 88 9: 46 8: 96 8: 24 209: 27 206: 87 240: 51 ■ 1: 74 1: 63 1:66 4:15 4:15 .4:15
VI . . . . 30:15 28: 59 24: 82 9: 36 9:11 8:22 208- 49 207: 71 239: 43 1: 75 1: 64 1: 67 4:15 4:15 4: 25
VII . . . . 30:11 28: 55 24: 82 9:31 9:13 8: 21 208: 71 207: 46 239:12 1: 75 1: 65 1:67 4:15 4:15 4:29
VIII . . . . 30:10 28: 51 24: 73 9: 33 ■ 9:15 >8:21 208: 52 208: 59 243: — ’ 1: 70 1: 63 1:67 4:15 4:15 4: 30
IX . . . . 29: 90 28:44 24: 81 9: 31 9:16 8: 21 205: 46 209: 87 245: 40 1: 66 • 1: 64 1:65 4:15 4:15 4:30
X . . . . 29: 90 28: 41 9: 31 9: 31 206: 42 212: 32 1:68 1: 66 4:15 4:15
XI . . . . 29: 92 28: 36 9: 31 •9: 31 209:18 214: 69 ... 1: 66 1- 67 4:15 4:15 ' /
XII ....* 29: 86 28: 30 9: 09 9: 30 209: 46 217: 96 1:66 1: 66 4:15 4:15
I—XII 29: 96 28: 7.1 ' 9:37 1 9:11 1 208: 52 209: 97 1 1: 72 1 1: 641 4:15 4:15
i  '  <-
30. Elinkustannusindeksi.1) — Levnadskostnadsindex.1) — Nombres-indices du coût de la vie.1)
Kaikki
elinkufitan- Siitä: —  Därav:-— Dont:\
Ravinto V aatêtus Vuokra Polttoaineet Tupakka Sanomalehdet VerotMAiidil Föda . Beklädnad Bostadshyra Bränsle Tobak Tidningar Shatter
Mois totale Nourriture Vêtement Loyer Chauffage Tabac Journaux Impôts
. 1935 1936 1935 1936 1935 11936 1935 1 1936 1935 11936- .1935 1936 1935 1936 1935 1936
i . . . . 993 992 908' 904 958 962 1083 1101 901 991 1333 .1333 1175 ■ 1175 1854 1753
. i l . . . . 984 997 894 908 958 962 1083 1101 910 1035 1333 1333 1175 1175 1854 1753
' i n  . . . . 979 997 885 905 957 962 1083 1101 922 1077 1333 1333 1175 1175 1854 1753
IV . . . . 980 989 886 891 957 965 1083 1101 928 1084 1333 1333 1175 1175 1854 1753
V . . . . 974- 983 876 882 957 962 1083 1101 926 1082 1333 1333 1175 1175 1854 1753
■ VI . . . . 983 984 888 884 956 962 1101 1101 916 1069 1333 1364 1175 1175 1854 1753
VII . . . . 996 988 909 , 892 956 962 1101 1101 913 1061 1333 1380 1175 1175 1854 1753
VIII . . . . 1012 1000 935 910 956 962 1101 1101 915 1069 1333 1382 1175 1175 1854 1753
IX . . . . 1010 1004 930 906 958 963 1101 1 140 925 1094 1333 1382 1475 1175 1854 1753
X . . . . 1021 947 959 \ 1101 939 1333 1175 1854
\XI . . . . 1020 943 960 1101 950 1333 1175 1854
XII . . . . 1012 936 961 ,1101 976 1333 1175 1753
I -X II ■997 911 958 1094 927 1 1333 1175 1846







Bureaux de placement publics. .
■ 32. Työnseisaukset. 
. Arbetsinställelser.









Offres de travail '
Työttömiä kuu­
kauden lopussa *) 
Arbetslösa vid 
mänadens slutl) 
Chömeurs d la 














Av dem berörda 
arbetare 
Ouvriers atteints
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 ft
> -i 30 891 24 949 21422 7161 7 050 6 698 20109 12 479 10117 1 2 __ 1 3 __ ‘ 271 208 __ii 9 926 10.706 9 653 5 327 5 230 6 880 17 510 11280, 8 257 1 1 — 1 - 1 — 258 15 —
m 9 420 10 547 9 062 4 988 6 094 6122 14 026 9 780 6 687 6 ■ 4 2 8 42 8 282 473 50
IV 11025 9 500 8 809 6 477 5 851 6 239 9 942 8 369 5 836 11 5 i 55 242 2 1150 951 -6
V 9 613 9 908 7 649 6 700 6 782 6 805 5 596 5 804 2 795 17 5 9 114 32 61 3 052 238 852
VI 9 365 7 699 6 525 4 661 5 685 5 558 5 946 3 948 1877 3 1 2 9 1 46 312 150 449
VII 7 372 6 343 5 798 •3 495 4 417 4 263 5 691 3122 '■2 129 2 2 4 6 11 57 36 133 454
VIII 9 288 7 837 ■6 371 4 633 4 909 5 094 6 064 4 003 2 431 1 1 4 24 1 35 45 51 377
IX 10 562 8 981 9 099 6153 5 780 6 365 6 834 4 755 3 086 1 1 — 1 6 — 72 20 —
X 11 701 10 990 6 473 5 054 7 629 6 446 2 — 10 — 248 —
XI 12 201 11841 5 255 5 304 9 708 8 538 — — — — — — i
XII 10 045 ■9 716 4 459 4 785 , \ 10 680 7 427 ■ i 1 . 1 1 37 35
I-X II 141 409 129 017 65 782166 941 , 46 23 230 340 5 76312 274
I-IX 107 462 96 470 84 388 49 595|51 7j)8|54 024 N > 43 ' 22 22 219 339 209 5 478¡2 2392 188
l) Työttömiä työnvälitystoimistoissa kuukauden viimeisenä lauantaina. —  Vid 
den sista lördagen i mänaden.—  Chômeurs enrégistrés dans des bureaux de placement.
arbetsförmedlingsanstalterna registrerade arbetslösar




























1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . __ __ __ __ t__ __ 18 39 9 73 97 23 1 3 1 1 • _ _ __
l i . . . . r — — ----* ----' — 38 15 17 35 50 20 — 3 1- — — 3
m . .  . . ■ — — — — — '5 48 19 13 22 17 7 — 1 2 4 1 4
I V  . . . . '  — 1 — — — 112 42 11 15 27 34 8 1 , 1 1 3 1 2
V  . . f — — — 4 — 10 ’ 16 34 16 26 57 87 1 1 '  6 3 , — —
v i — . 1 1 — — -1- 7 28 19 32 26 42 2 1 3 1 — 1
V I I . . . . — — -3 4 — ' ---- — ' 19 29 28 31 100 126 _ _ 2 , 7 • ---- 3 13
V I I I  . . . . — — 2 — — — 64 43 33 288 66 199 1 1 — 3 12
I X  . . . . — • — — — • ---- 1 69 37 57 266 52 76 1 — — 10 — —
X . . . . — • — — — 49 . 3 0 278 71 2 1 2 2
X I . . . . — — — — » 44 19 151 87 2 5~ '4 — >
X I I . . . . — — — — 32 • 17 58 27 7 — — — 1
I - X I I — ' 2 4 — i 446 321 1 2 8 7 684 17 19 28 10




















. Mois 1934 1935 1936 1934. 1935 1936 1934 1935 1936 .1934 1935 1936 1934 1935 1936
i . . . . 473 405 759 260 461 467 9 9 8 _ _ __ 3 250 3181 2 852
i l . . . . 452 421 905 . 232 318 358 3 ■ 9 4 — — ■ -- 3 595 '4 639 4 272
m . . . . ' 446 520 925 168 299 246 8 14 2 — — — 3 901 5 566 34 151
IV . . . . 489 560 1096 . 157 278 210 ‘ 9 5 — ___ — 1 2 563 5 394 39 597
V . . . . 510 712 1342 147 184 253 19 10' 4 ' -- , 1 1 1351 4 871 4 665
V I . . . . 330 512 859 145 168 277 12 5 2 — — — 622 1751 1189
sVII . . . . 217 273 591 139 142 225 \ 17 .6 •13 — — — 269 418 471
VIII . . . . 194 258 445 182 215 386 81 41 31 _ — 1 447 523 743
IX . . . . 338 569 ' 799 253 261 461 144 • '41 20 _ _ — 1099 1137 1014
X . . . . 459 689 432 445 91 28 — — 1716 1616
X I '.. . . 443 729 521 590 35 18 1 _ 1616 1644
X I I . . . . 303 662 501 ■542 10 5 — — 1793 2151
I-X II ' 4 654 6 310 3137 3 903 438 191 ' 1 1 22 222 32 891




No. 10 ■ ■ ' ' 27
Indices ’des 'prix de gros des pays étrangers.
V (  ' f
Suomi. Finland. Norja. — Norge. T
i *34. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit. — ‘Utländska partiprisindex.
Tilastollinen päätoimisto. Ruotsi. Sverige. Defc Statistiske Tanska. Danmark. Viro. — Estland.




1926 =  100
s.
1913 =  100
*
1913 =  100 1931 =  100 
/
1913 =  100
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
-  I 90 90 90 112 115 118 120 125 131 t 117 122 126 88 83 . 90
l i -'90 90 91 112 115 118 122 125 132 118 122 126 « ' 89 83 90
. m 90 90 91 112 115 118 122 126 132 118 119 126 88 82 - 90
IV. 89 90 90 113 115 118 123 125 132 117 120 126 87 - 80 88
■ V 89 90 90 113 115 118 123 125 132 117 120 126 - 85 81- 88
VI 89 90 90 114 116 118 123 126 132 116 120 125 85 82 89
VII 89 90 91 114 116 119 124. 127 132 117 120 127 83 81
VIII 90 90 91 114 115 120 127 128 134 121 123 129 83 83 90
IX 90 91 92 114 115 126 ■ 128 V 123 124 130 81 84
X 90 . 92 114 117- 127 130 123 126 82 88
XI 90 91 115 118 126 130 123 126 82 89
XII 90 91 115 118 125 ! 131 * 122 : 126 83 89
* ' ' ,  Alankomaat. ■ Belgia. — Belgien.
Nederländerna. Ministère de
Saksa. — Tyskland Iso-Britannia. — Storbritannien. Centr. Bureau 1’Industrie et du




1913 =  100 1930 -  100 1927 =  100' 1913 = 100 IV. 1914 = 100
Mois 1934 1935 1936 '1934 1935 1936 1934 1935 1936. 1934 1 1935 1936 1934 1935 1936
/
I 96 101 104' 88 88 ' 92 66 67 71 79 78 77 484 472 581
il 96 .101 104 88 88 92 .6 6 66 71 ■ 80 77 . 77 483 466 '582
m 96 101 104 87 87 92 65 66 71 - '79 75 76 478 464 578
IV ,96 101 104 86 88 92 65 67 71 79- 76 75 474 531 574
V 96 101 104 86 88 92 65 .69 70 77 75 75 470 552 569
VI 97 101 ' 104 87 88 93 65 68 70 76 75 76 472 555 . 570
VII ' 99 102 104 87 88 94 66 68 72 77 74 ■ 471 553 576
VIII 100 Ï02 105 89 88 95 67 68 72 78 73 474 552 582
IX 100 102 88 90’ 96 66 70 ' 74 77 75 470 560
X 101 . 103- ’ 87 ' 91 65- 71 77 78 467 574
XI 101 103 87 91 65 71 77 78 466 582
XII 101 103 88 91 66 ■ 71 '■ 78 78 / 468 579
Tsekkoslovakia. 1
Puola. — Polen.






1928 =  100
1934 1935 1936
I 58 53 52
il 58 52 52
m 57 52 52
IV 57 52 53
. V 56 53 54
VI 56 53 54
VII 56 53 54






Office de Stat. 
d’État.


















I—VI. 1914 =  100
1934 1935 1936













Office Central de 
• Statistique.




































34. Ulkomaiden tukkuhintaindeksit (jatk.). — ‘ Utländska partiprisindex (forts.).— (suite).
Sveitsi. — Schweiz.




1926/1927 = 100 1913 =  100
ftlilutUl
Mois 1934 1935 1936 1933 1934 1935
I 64 62 64 292 ‘ 276 277
II 64 61 64 286 275 278
III 63 60 63 281 275 288
IV 62 61 . 64 279 273 296
V 62 61 64 279 ' 273 302
VI 62 62 . 64 281 272 308
VII 62 .63 65 279’ 270 310
VIII 63 64 65 278 271. 323
IX 62 64 276 270 330
X 62 65 274 272
XI 62 65 - 273 274
XII 62 .64 275 276
\
Bulgaria.—Bulgarien. Argentiina.
Direction générale de Argentina.
la Statistique. i Banco de la Nacion.
1926 =  100 1926 =  100
1934 1935 1936 1934 1935 1936
59 65 66 ' 97 98 99
63 64 65 96 97 98
62 64 65 97 97 98
62 66 66 96 97 98
63 65 66 97 96. 98
64 64 66 98 96 98
64 64 67 99 96 99
66 64 ' 102 . 96
66 64 101 97
66 67 99 99
65 67 99 99 '
64 67 99 99I
Kanada.
Dom. Bureau of 
Statistics.














yhdysvallat. — Förenta staterna.
Bureau of Labor Prof. Irving
Statistics. Fisher.
Japani. — Japan. 
(Tokio).





1926 -  100 1913 =  100 , 1913 =  100 ■
Mois 1934 1935 1936 1933 1934. 1935 1934 1935 11936
i 72 79 • 81 81 104 116 133 137 145
ii 74 80 81 79 106 118 134 139 144
u i 74 79 80 80 107 117 134 139 144
IV 73 80 80 82 105 117 1 134 138 145
V 74 80 79 87 108 118. 133 138 145
VI 75 80 79 91 111 118 132 136 146
VII 75 79 81 99 112 118 132. 136 148
VIII 76 81 81 101 112 120 134 138 149
'  IX 78 81 102 115 122 135 143
X 77 81 102 113 137 147
XI 77 81. 103 113 . 137 146
XII 77 81 103 113 137 145
/




I. 1913— VU. 
1914 =  100 1926 =  100
1934 1935 1936' 1934 1935 1936
75 100 92 86 87 91
79 100 89 86 88 89
79 96 88 86 88 89
75 92 84 86 88 90
81 92 84 86 88 90
84 94 83 86 89 90
89 95 83 86 90
92 96 86 •90
102 92 86 92
99 •96 86 93
96 94 t . 86 92
98 94 86 91
/-
35. ’ Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto).— Utländska levnadskostnadsindex 
(endast födan) . — Indiceà étrangères du, coût de la vie (seulement la nourriture):
Suomi. — Finland. Norja. — Norge. Viro. — Estland.
Sbsialiministeriö. Ruotsi. — Sverige. Det Statistiske . Tanska. — Danmark. Statistika
Socialministeriet. Socialstyrelsen. Centralbyra. ' Stat. Departement. Keskbiiroo
Kuu­
kausi
1. I.— 30. VI. 
1914 «  100 VII. 1914 =
\
= 100 ’ VII. 1914 == 100 1931 = 100 1913 = 100
Mois 1934 1935' 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 ‘1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 853 908 904 120 124 132 128 133 142 • 103 111 116 78 74 84
ii 843 894 908 128 134 143 t 79 77 86
m 865 885 905 128 135 144 1 79 76 ' 87
IV 854 886 891 120 126 134 130 135 145 106 114 117 79 76 87
V 851 876 882 130 136 144 79 75 87
VI 852 • 888 884 \ 132 138 145 77 73 90
VII 855 909 892 123 129 134 133 140 '145 106 117 117 77 76
VIII 884 935 910 136 141 75 76 93
IX 886 930 906 135 140 73 77
X 903 947 125 13i 135 142 111. 116 72 83
XI 942 943 , . 134 142 72 83
XII 922 936 . • 134 142 : 72 83
\ N
No. 10 29
35. Ulkomaiden elinkustannusindeksit (vain ravinto) (jatk.). —  Utländska levnadskostnadsindex •







1913/14 =  100 ■
1934 1935 1936
i. 114 119 122
ii 114 120 122
m 114 119 122
IV 114 119 122
V 113 120 122
VI 116 121 123
f VII 118 123 124






































Belgia. r) -  Belgien.x)
Ministère de 
l’ Industrie et 
du Travail.






















■ 55 47 « 47
55 47 48
53 49 49
■ 51 50 48
- 51 53 49





■) Käsittää lisäksi vaatetuksen, lämmön ja valon. —  Omfattar även beklädnad, ljus och värme.
Latvia. — Lettland.
Bureau de Statistique 
de l’État.
1 Tsekkoslovakia. • 
Tjeckoslovakien.















rale de la France.
Kuu­
kausi 1913 = 100 VII. 1914 =
t
100 VII. 1914 = 100 1913 =  100 ’ vn. 1914 = 100 '
Mois 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
i 80 74 72 99 81 87 104 100 102 75 ' 76 86 516 451 441
ii 81 73 73 98 82 87 102 99 101 76 77 87 507 442 446
m 81 71 73 81 82 87 101 98 99 ■ 76 78 87 491 ■ 432 446
IV 78 69 73 81 82 87- 101 97 98 76 78 89 481 420 443
V 77 69 73 81 83 87 100 98 99 • 80 78 88 478 ' 422 456
VI 75 68 72 84 87 89 102 103 103 80, 80 86 \ 480 422 458
VII 75 68 74 83 89 • 88 100 102 100 77 85 86 478 .407 446
VIII 75 69 82 87 86 100 101 101 78 86 476 397 460
-IX 74 ■ 69 81 86 101 101 101 78 85 467 401
- X 74 70 81 86 101 103 ' 78 84 466 417
. XI ■ 74 72 81 86 102 103 76 84 464 427
XII 74 73 81 87 102 102 \ 76 85 462 435








kausi VI. 1914 = 100 VI. 1927 = 100
Mois 1934 1935 1936 1933 1934 1935
i 117 114 118 ' 73 71 66 '
ii 117 113 118 73 70 67
UI 116 112 118 71 69 67
IV 115 112 119 70 69 68
V 115 111 119 70 66 69
VI 115 111 120 . 70 65 69
VII 115 113 120 70 65 70.
VIII. 115 115 120 68 65 69
.IX 114 116 69 65 70
X 114 116 69 ' 65
XI 114 117 69 66
XII 115 118 69 67
Yhdysvallat. 
Förenta staterna.-



































Census and Statistics 
Office.
1926 =  100
1934 1935 1936
73 78 82












' Lähteenä on yleensä käytetty Statistia,, chilensalpietariin nähden Economist-lehteä. Kuukausihinnat ovat viikkohin- 
tojen, vuosihinnat kuukausihintojen keskiarvoja. Paljousyksiköiksi on otettu metriset mitat. Hinnat on pysytetty Englan­
nin punnissa, mutta punnan osat muunnettu kymmenjärjestelmäisiksi. — Som källa har i allmänhet anlitats tidskriften' 
Statist, för chilesalpeter Economist. Mänadsprisen aro medeltal av veekopris, ärsprisen av mänadsprisen. Metriska 
mängdenheter ha använts. Prisen ha bibehällits i engelska pund, likväl ha delar av pund oinräknats i decimaler.
' 36. Englannin tukkuhintoja. —  Engelska partipris. —  P rix  de gros anglais.
K u u k a u s i  
* M ä n a d  *
Mois
V e h n ä  —  V e te  
Froment
*English Gazette»
V e h n ä  —  V e te  
Froment
»Manitoba No. 2»
V e h n ä ja u h o t  —  V e te m jö l  
Farine de froment »London, Straights*
O h ra  —  K o i n  
Orge
»English Gazette*
1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 ■ 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
P u n ta a  to n n ilta —  P u n d  p e r  t o n  —  Livres par tonneau
1 i , . . . . 4 . 3 1 4 . 7 4 6 .0 7 5 . 7 4 6 . 9 7 7 . 6 3 8 . 5 0 8 . 6 4 1 1 . 5 7 9 . 1 2 8 . 1 4 8 . 0 2
i l  . . . . 4 . 3 5 4 . 6 3 6 . 3 0 5 . 7 9 7 . 0 0 7 . 2 0 ■ 8 . 4 6 8 . 5 6 1 1 . 3 2 . 9 . 1 7 8 . 0 6 7 . 8 3
i n  . . . - . 4 . 3 5 4 . 5 3 6 . 1 7 . . 5 . 8 2 7 . 0 6 7 . 2 8 8 . 3 9 9 . 6 0 ' 1 1 .3 2 8 . 8 1 7 . 4 8 ' 7 . 6 1
IV . . . . 4 .3 1 4 .6 S 6 . 3 6 5 .7 7 7 . 3 6 6 . 8 7 8 . 2 7 1 0 . 3 3 1 1 . 3 0 7 .9 S 7 . 1 4 7 . 2 8
V .. .. 4 . 5 6 5 . 2 2 6 . 6 4 5 . 8 0 7 . 1 6 6 . 5 4 8 . 3 0 1 0 . 3 1 f 1 1 . 3 2 7 . 4 6 6 .9 7 7 . 8 3
VI . . . . 5 .2 7 5 . 4 1 6 . 6 4 6 . 5 0 • 6 . 7 1 6 . 6 2 9 . 0 5 9 . 6 5 1 0 . 6 3 7 . 1 4 6 . 9 1 7 . 3 6
VII . . . . 5 .3 9 5 . 4 3 6 .7 7 6 . 6 5 6 . 6 5 7 . 6 0 9 . 5 0 9 .S 2 1 1 . 5 5 6 . 9 5 6 . 6 6 6 . 2 7
VIII . . . . 5 . 0 0 4 . 9 5 7 . 5 5 7 . 3 3 6 .9 S 8 . 5 0 1 0 . 8 0 9 . 9 6 1 3 . 2 4 8 . 9 2 , 7 .1 2 6 . 9 3
IX . . . . 5 . 0 2 . 4 . 5 9 ’ 7 . 2 6 7 . 0 3 7 . 5 4 8 . 5 0 1 0 . 0 9 1 0 . 9 2 1 2 . 9 9 1 0 . 6 0 9 . 8 8 1 0 . 1 5
X . . . . 4 . 9 8 5 . 7 4 6 . 8 4 ' 7 . 5 8 9 .4 7 - 1 1 . 5 9 9 . 4 9 9 . 3 2
XI . . . . 4 .S 6 5 . 8 8 6 . 8 0 7 . 1 3 . 9 . 2 1 1 1 .1 2 8 . 7 6 8 . 5 7
XII . . . . 4 .S 0 5 . 6 0 7 . 0 0 7 .4 1 9 . 0 1 1 1 .1 7 8 .4 1 8 . 1 2 y
I—XII 4 .7 7 5 . 1 2 6 . 4 2 7 .1 3 9 . 0 9 i o : i 4 8 .5 7 , 7 . 8 6
K u u k a u s i
M & nad
K a u r a  —  H a v r e  
Avoine
»English Gazette*
M a issi —  M a js  
Maïs
»La Fíala*
/  Itiis i —  B is -  
Riz
»Burma No. 2, spot»
N a u d a n lih a  —  N ö t k ö tt  
Boeuf
»English, long sides*
1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 ,3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
P u n ta a  to n n ilta  —  P u n d  p er  to n  —  Livres yar tonneau
P u n ta a  1 0 0  k ilo lta  —  P u n d  p er  
1 0 0  k g — . Livres par 100.kg
i . . . . 5 .2 7 6 . 7 3 5 . 8 6 3 . 8 1 4 . 8 6 3 . 6 2 7 . 1 4 . 8 .1 7 9 . 4 0 6 . 2 9 5 .6 7 5 . 6 7
. i l  . . . . 6 . 2 3 6 .S 9 5 . 9 9 4 . 0 2 * 4 .1 S 3 . 5 6 7 . 1 4 8 .3 7 9 . 2 3 6 . 2 6 5 .3 7 5 .4 7
m  . . . . 6 . 2 0 6 . 7 3 ' 5 . 8 8 4 . 3 2 4 . 6 4 , 3 . 8 7 7 . 1 4 . . . 8 . 1 8 8 . 6 4 6 . 0 2 5 . 3 1 5 . 4 0
IV . . . . 5 .S 6 6 . 7 7 5 . 9 2 ' 4 . 1 0 4 . 3 1 - 4 . 0 7 . 6 .S 9 8 .1 S 8 . 5 1 5 . 8 8 5 . 4 5 5 . 5 6
V . . . . 5 .9 7 ' 7 . 0 2 6 . 0 3 ' 3 . 7 9 3 . 8 7 ‘ 4 . 1 0 6 . 6 4 8 . 4 9 8 . 8 0 5 . 9 2 5 . 6 0 5 . 6 3
'  VI . . . . . ’ 6 . 1 3 7 . 2 6 6 . 0 9 4 . 0 8 3 . 8 0 4 . 1 3 6 . 9 2 . 8 . 4 9 8 . 5 5 6 . 0 3 5 . 9 1 6 . 1 4
VII . . . . 6 . 3 0 7 . 4 4 6 . 2 2 4 . 3 5 3 . 6 4 4 . 4 9 7 . 5 0 ■ 8 .4 9 8 . 3 7 • 6 . 2 6 6 . 0 3 6 . 2 9
VIII' 6 . 3 5 6 .6 S 6 . 6 9 5 . 5 4 3 . 5 3 5 . 5 3 8 .1 7 8 . 3 9 8 . 8 0 6 . 3 4 5 . 5 3 5 . 9 7
.  IX . . . . 6 . 4 6 6 . 0 1 6 . 6 0 5 .2 1 3 . 6 5 5 . 1 7 8 .3 7 8 . 5 8 9 . 1 0 6 .1 7 5 . 4 5 5 .5 .7
X .. . . 6 . 4 6 6 . 1 4 4 . 9 3 3 .S 0 J ’  8 .3 7 9 . 6 0 5 . 6 3 5 . 3 0
XI . . . . 6 . 5 0 6 . 0 5 4 .6 7 3 . 5 2 i 8 . 3 2 9 . 7 2 5 .4 7 5 . 2 2 '
XII . . . . 6 . 5 8 ■■ 5 .S 4 , 4 . 9 3 3 .6 7 8 . 1 2 9 . 5 0 5 . 6 8 5 .5 7
I—XII 6 . 1 9 6 . 6 3 4 . 4 8 t 3 : 9 5 7 . 5 6 8 . 6 8 6 . 0 0 5 . 5 4
K u u k a u s i  
M ä n a d  
1 Mois
L a m p a a n lih a  —  F ä r k ö t t  
•Mouton 
»English»
S ia n lih a  —  S v in k ö tt  
, - Fore 
»English*
' P ek o n i —  B a c o n  
'  Bacon 
„ »Irish»
V o i —  S m ö r  
• Beurre 
»Danish»
1934 1935 1936 1934 v 1935 - 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
P u n ta a  1 0 0  k ilo lta —  P u n d  p er 1 0 0  k g —  Livres par 100 kg '
i . . . . 7 .4 1 8.7*7 7 . 7 6 8 .4 1 7 . 9 0 7 . 3 0 8 .4 S 8 . 9 2 , 8 . 6 1 ' 9 . 0 4 1 1 . 5 9 1 1 . 8 1
i l . . . . . 7 . 3 5 9 . 1 6 7 . 4 3 8 . 5 8 7 . 6 9 7 .2 7 9 . 7 9 8 . 9 3 ’ 9 . 2 5 9 . 0 0 1 1 : 3 6 1 2 . 8 1
m  . . . . 7 . 7 2 9 . 9 9 7 .5 S 8 . 2 4 7 .5 2 , 7 . 4 3 9 .0 7 8 . 6 0 9 . 2 9 9 . 2 4 1 0 . 2 9 1 1 . 9 5
IV . . . . 9 .0 1 9 .0 '3 7 .9 9 7 .9 2 7 . 3 8 * 7 .3 7 , 8 . 5 3 8 .  S 2 8 . 9 5 8 . 1 3 9 . 7 2 1 0 . 2 6
V . . . . 9 .9 7 8 . 6 3 8 . 4 4 7 .3 7 6 .8 7 6 . 8 3 8 . 4 4 ' 9 . 2 2 • 8 . 8 1 8 . 3 9 9 . 1 6 1 0 . 3 1
VI . . . . 9 . 7 0 7 . 6 4 8 . 4 2 6 .7 7 6 .7 7 6 . 7 7 9 . 0 3 9 . 6 6 8 . 9 7 8 . 4 1 9 . 8 2 1 1 . 2 8
VII ..... 9 . 1 3 7 . 6 6 8 . 1 3 6 . 4 9 6 . 1 4 6 . 7 7 9 . 0 2 9 .4 0 9 . 1 1 8 . 1 9 9 . 9 0 1 2 . 2 2
VIII . . . . 8 . 5 9 7 . 4 4 ‘ 8 . 5 0 6 .8 7 6 .4 S 6 . 9 2 9 . 1 3 8 . 5 6 9 . 6 0 1 0 . 0 6 - ÎO.SI 1 2 . 4  9
IX . . . . 8 . 5 0 7 .1 S 8 . 6 1 . 7 . 2 6 6 .7 7 7 . 4 9 9 . 3 9 8 .0 S 9 . 3 1 ' ■ 1 0 .4 7 1 2 . 4 9 » 1 2 . 3 0
X . . . . 7 . 9 2 -  7 . 4 4 7 . 0 0 6 .S 2 8 . 4 6 8 . 8 0 1 0 .9 S 1 2 . 7 1
XI . . . . 7 .7  6 7 . 6 4 7 .4 2 7 . 0 6 8 .5 2 7 . 9 8 1 1 . 8 1 1 2 . 2 4 '
XII . . . . 8 .1 S 7 . 6 9 7 . 3 5 7 .3 8 ' 8 . 5 5 7 . 6 5 * 1 2 . 2 5 1 2 . 5 4






36. Englannin tukkuhintoja (jatk.). —  Engelska partipris (forts.). —  (suite).
K u u k a u s i
M A nad
V o i —  S m ö r  
Beurre 
»Australian*
V o i —  S m ö r  
Beurre
»New Zealand» ^
. K a h v i  —  K a ffe  
i Café
, . »Brazil (Santos) 
Superior»




1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 ' 1 9 3 6 1 9 3 4 \ 1 9 3 5 1 9 3 6
- P u n ta a  1 0 0  k ilo lta — P u n d  p er 1 0 0  kg —  Livres i>ar 100 kg
i . . . . 6 . 4 0 7 . 9 5 9 . 2 2 6 . 6 8 8 . 1 0 '  9 . 3 2 3 . 9 9 4 . 4 6 3 . 6 6 8 . 8 4 6 .7 7 5 . 7 4
i l . . . . 6 . 4 6 8 . 4 9 , 9 . 1 1 6 . 8 2 8 . 5 8 9 . 2 1 4 .9 3 . 4 . 2 1 3 . 8 1 8 . 8 4 6 . 0 3 5 . 7 4
m . . . . 6 , 8 2 7 .1 7 8 . 2 1 7 . 0 4 7 . 2 8 8 . 2 2 1 5 .0 9 3 . 8 4 3 . 5 8 8 . 4 5 ß.oo 5 . 7 4
IV . . . . 6 . 8 2 7 . 2 3 8 . 5 8 6 . 9 6 7 .5 7 . 8 . 5 9 4 . 9 0 3 .5 7 3 . 5 1 8 .5 7 6 .1 2 5 . 7 4
V . . . . 7 . 2 0 7 .6 2 9 . 2 9 7 .4 2 7 .7 7 9 . 3 7 4 . 6 9 3 . 3 9 3 . 4 8 8 . 7 3 6 .4 3 5 . 7 4
VI ...  .■ 7 . 2 0 8 . 3 3 1 0 .4 7 7 . 6 3 8 . 5 4 1 0 .5 6 * 4 .5 2 3 . 3 6 3 . 4 9 8 .2 7 6 .4 3 5 . 7 4
VII . . . . 6 . 8 0 8 . 5 4 1 1 . 1 2 7 .4 1 8 . 8 3 1 1 . 2 5 4 .2 S 3 . 3 4 3 . 6 9 8 . 0 4 6 .4 3 5 . 7 4
VIII 7 .3 8 9 . 2 0 1 1 . 6 0 7 .8 7 9 . 3 1 1 1 . 7 2 4 . 5 8 . 3 . 3 4 3 . 9 1 7 . 0 6 '  - 6 .4 3 5 . 7 4
IX . . . . ■ 7 . 0 5 1 0 . 8 4 1 0 . 5 1 7 . 1 6 1 0 .S 9 1 0 . 5 3 4 .5 7 3 . 5 3 3 .S 6 6 . 5 4 6 . 0 9 5 . 7 4
X . . . . 6 . 5 9 1 1 . 4 S ' 6 . 6 3 1 1 .5 1 ' 4 . 6 1 3 . 6 1 7 . 2 3 5 .9 7
XI . . . . 7 . 2 3 9 .9 2 7 . 3 5 9 . 9 8 4 . 5 5 3 . 4 4 7 . 2 6 ■ 5 . 5 1
XII . . . . 6 . 8 7 8 .6 7 7 . 0 3 8 .7 7 4 .5 0 3 . 4 3 7 . 2 3 5 . 5 1
I—XII 6 . 9 0 8 . 7 9 7 .1 7 8 . 9 3 4 . 6 0 3 . 6 3 7 . 9 2 . 16 .14
K u u k a u s i
M â n a d
S okeri —  S ock er  
Sucre
»Yellow crystals»
S okeri — S ock er  
Sucre
" ‘ »Price, 96 % Pol. 
c. i. f. Ü. K.»
P u u v illa  —  B o m u ll . 
Coton
»American Middling»
S ilk k i —  Silke  
Soie - •
»Common, Neio Style»
. 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 ' 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 . 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
P u n ta a  to n n ilta —  P ù n d  p e r  to n  —  Livres par tonneau P u n ta a  1 0 0  k ilo lta —  F u n d  p er  1 0 0  kg- — Livres par 100 kg
' i . . . . 1 7 . 7 8 1 7 . 1 3 1 8 . 8 0 4 . 7 4 4 . 3 2 5 . 1 4 5 .3 2 6 . 5 5 5 . 7 1 6 8 .S 9 5 7 . 8 7 6 0 . 9 0
i l . . . . 1 8 . 1 2 1 7 . 1 0 "  1 8 . 6 7 5 . 4 1 4 . 2 s 4 . 8 1 5 .9 8 6 . 5 1 5 . 5 8 7 3 . 0 3 ' 6 0 . 9 7 6 0 . 2 8
m . . . . 1 7 . 6 9 1 7 . 3 2 1 8 . 4 9 4 . 9 8 4 . 6 0 1 4 .6 S 6 .0 1 6 .1 0 5 .7 1 7 0 . 5 5 ■ 6 1 . 3 1 , 5 8 . 5 6
IV . . .. 1 7 . 3 8 1 7 . 6 9 • 1 8 . s o 4 . 6 9 4 . 9 5 *^ 4 .S S 5 .7 S 6 . 0 2 5 . 9 9 1 6 6 . 6 0 6 0 .8 * 6 5 5 . 4 8
V . .  .. 1 7 . 4 5 ~  1 7 . 7 9 • 1 8 . 6 4 . 4 . 7 2 4 .9 7 4 . 7 5 5 . 6 4 6 . 3 2 6 . 0 1 6 1 . 9 1 5 9 .S 9 0 0 . 1 1
VI . . . . 1 7 . 5 9 1 7 .4 1 1 8 . 5 5 4 .9 1 ( 4 . 6 4 4 . 5 7 6 .1 5 6 . 2 3 6 . 3 0 5 9 . 2 5 5 6 . 7 2 5 5 . 1 1
VII *.... 1 7 . 5 9 1 7 . 1 0 1 8 . 3 6 ' 4 .S 4 4 .2 S 4 . 3 7 6 . 3 8 6 . 3 4 6 . 7 2 5 7 .  i s 5 3 .2 S • 5 7 . 3 2
VIII . . . . 1 7 . 5 4 1 7 . 1 0 1 8 . 3 3 4 . 7 5 4 .3 1 4 . 4 1 6 .5 4 6 . 0 2 6 ^ 2 9 5 2 . 7 3 5 5 . 4 8 6 6 . 1 4
IX . . . . 1 7 . 2 2 1 7 .1 9 1 7 . 4 7 4 . 4 1 4 . 3 4 • 4 .3 4 6 .5 0 5 . 7 4 6 . 3 2 5 1 . 4 3 5 8 . 5 6 6 7 . 5 2
X . . . . 1 7 .4 1 . 1 7 .7 7 4 . 3 1 4 .S S 6 .3 3 5 . 9 2 5 1 . 4 4 6 1 . 7 3
XI . . . . 1 7 . 3 2 1 7 . 6 5 4 .0 7 4 . 8 6 6 .3 3 6 .1 0 4 9 . 6 0 6 4 . 0 7
XII . . . . 1 6 . 9 8 1 7 . 7 2 4 . 2 1 5 .0 1 6 .5 1 * . 5 . 9 8 5 3 . 0 5 6 1 . 5 4
I—XII 1 7 .5 1 1 7 .4 1 4 . 6 7 . 4 . 6 2 6 .1 2 6 . 1 5 5 9 . 6 4 5 9 . 3 6
K u u k a u si
V illa  —  U ll 
Laine
»Victoria, good ave.»
V illa  — U ll 
.  Laine , 
»Lincoln Half Hogs»
P e lla v a  —  L in  
Lin
»Livonian Z. K.»
H a m p p u
H a m p a
Chanvre
»Bombay H .tJ. F.»
T a k k ira u ta , 
sk o tla n tila in e n  
T a c k jä r n , s k o ts k t  
Fonte brute
»Scolch pig No. 3 dfd*
Mois 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 s 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
/ f P u n ta a  to n n ilta
P u n ta a  1 0 0  k ilo lta  — P u n d  p e r  1 0 0  k g  _  Mures var 100 kg P u n d  p e r  to n
- / V * Lines-par tonneau
I . . . . 1 5 . 3 9 1 0 . 7 9 1 4 . 2 4 6 . 5 4 6 . 4 3 7 . 6 9 4 . 5 3 8 . 1 5 7 . 4 6 2 . 2 5 1 .8 9 1 . 6 0 3 . 2 5 3 . 4 5 3 . 6 4
I l . . . . 1 6 . 0 8 1 0 . 7 9 1 4 . 9 3 7 . 1 5 6 . 4 3 7 .9 5 5 . 4 6 8 .4 2 7 . 0 4 2 .4 7 1 .8 7 1 . 5 3 3 . 2 2 3 . 4 4 3 . 6 4
I l l . . . . 1 6 . 3 0 1 0 . 4 5 1 5 .2 7 7 . 3 5 6 . 2 6 • 8 .2 7 5 .6 7 8 .3 7 6 .3 7 2 . 3 9 1 .6 8 1 . 5 0 3 . 2 0 3 . 4 4 3 . 6 4
IV . . . . 1 6 . 3 0 1 0 . 5 6 1 5 . 5 2 7 . 3 5 6 . 3 2 ' 8 .5 7 5 . 8 1 8 . 1 4 5 .9 3 2 .3 7 1 .6 6 1 . 5 0 3 . 2 0 3 . 4 4 3 . 7 4
V . . . . 15.4 s 1 1 . 1 4 1 4 . 9 3 7 .0 7 6 . 4 3 8 . 5 3 5 : 4 3 8 . 0 5 5 . 3 4 2 . 3 3 1 .6 1 1 . 4 6 3 . 2 0 3 . 4 4 3 . 8 9
VI . . . . 1 4 .5 S 1 1 . 4 8 1 4 .4 7 6 .7 7 6 . 4 3 8 . 5 5 5 .6 S 7 . 9 0 5 . 2 0 2 .2 S 1 .5 9 1 .4 7 3 . 2 0 3 . 4 4 3 .S 9
VII ... .- 1 2 .S 6 1 2 . 6 3 1 3 . 9 6 6 . 2 0 6 . 4 9 ' 8 . 0 1 6 .2 7 7 .0 S 5 .3 7 2 . 2 3 1 .6 1 1 . 4 8 3 . 2 0 3 . 4 4 3 . 8 9
VIII . . . . 1 1 . 4 8 1 3 . 3 7 1 4 .1 2 5 . 7 4 6 . 5 4 8 .7 S 6 . 5 0 ' '  7 .'5  8 ■ 5 .7 6 2 . 1 3 1 .6 S ' 1 .5 2 3 . 2 0 3 . 4 4 3 .S 9
IX . . . . 1 1 . 4 8 1 3 . 0 9 1 4 . 1 2 5 . 7 4 6 . 5 4 9 . 2 4 6 . 4 5 6 .9 1 5 .8 3 2 . 0 5 1 .7 6 1 .5 7 3 . 3 8 3 . 4 4 3 . 8 9
- X . . . . 1 2 . 9 5 1 3 . 0 1 5 . 7 4 6 .4 S 6 .4 7 7 . 2 4 1 . 9 4 1 . 9 0 3 . 1 4 3 . 4 4
XI . . . . 1 0 . 1 0 1 2 .5 7 5 . 7 4 7 .1 2 6 . 5 2 7 .S 0 1 .7 8 1 .8 1 3 . 4 4 3 . 5 9
XII . . . . 1 0 . 6 2 1 3 . 4 3 6 . 2 6 7 .5 2 7 .2 1 7 . 5 5 1 . 7 6 1 .6 5 3 . 4 4 3 . 6 4
I—XII
J
1 1 . 1 4 1 0 . 9 9 6 .4 7 6 .5 S  r • 6 . 0 0 7 .S 2 .I 2 . 1 6 1 .7 3 3 .2 S 3 .4 7
N/
32 1936
36. Englannin tukkuhintoja (ja tk .).—  Engelska partipris (forts.).—  (suite).
K u u k a u s i
M & nad
Mois .
T a k k ir a u ta  
 ̂ T a c k jä m  * 
Fonte brute 
»Cleveland No. 3 
G. M  .F. K.»
, K a n k ir a u ta  
S tä n g jä r n  
Fer en barres 
»Common bars, 
Cleveland»
T e rä sk isk o t  
S tä lsk e n o r  
Fails en acier 
»Heavy»
K u p a r i
K o p p a r
Cuivre
»Standard», •
T in a  —• T e n n  
Étain 
»Straits» 4
1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 . 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6
P u n ta a  to n n ilta  —  P u n d  p er to n P u n ta a  1 0 0  k ilo lta —  P u n d p er 1 0 0 k g
. Livres par tonneau Livres par 100 kg
i 3 . 0 8 3 . 3 2 3 . 4 4 ' 9 . 3 5 9 .4 7 9 . 4 7 7 .S 7 ' S .3 7 8 .3 7 3 . 2 1 2 . 7 5 3 . 4 3 2 2 . 7 9 2 2 . 9 2 2 1 . 0 9
n 3 . 2 0 3 .3 2 3 . 4 4 9 . 3 5 9 .4 7 9 . 6 0 7 .8 7 8 .3 7 8 . 3 7 3 . 2 6 2 .6 S 3 . 4 8 2 2 . 7 1 2 2 . 3 1 2 0 . 8 8
m 3 . 3 2 3 .3 2 3 . 4 4 9 . 3 5 9 .4 7 9 . 9 7 7 .8 7 8 .3 7 8 . 3 7 3 . 1 9 2 . 8 1 3 . 5 4 2 3 . 3 4 2 1 . 4 8 ■ 2 1 .2 8
IV 3 . 3 2 3 .3 2 3 . 5 4 9 . 3 5 9 .4 7 9 . 9 7 7 .S 7 8 .3 7 8 . 3 7 3 . 2 6 3 . 1 2 3 . 6 3 2 3 . 8 0 2 2 . 8 3 2 0 . 7 1
V 3 . 3 2 3 . 3 2 3 . 4 4 9 . 3 5 9 .4 7 9 . 9 7 7 .8 7 8 .3 7 8 .3 7 3 . 2 2 3 .2 7 3 . 6 1 2 3 . 1 1 2 3 . 4 3 2 0 . 0 4
VI 3 . 3 2 3 . 3 2 . 3 . 4 4 9 . 3 5 9 .4 7 9 . 9 7 7 .8 7 8 .3 7 8 . 3 7 3 .1 7 3 . 0 1 3 . 5 7 2 2 . 4 1 2 3 . 4 3 1 8 . 1 9
VII 3 . 3 2 3 . 3 2 3 . 6 9 9 . 3 5 9 .4 7 9 . 9 7 7 .8 7 8 .3 7 8 . 3 7 2 . 9 4 3 . 0 6 3 . 6 6 2 2 . 8 5 2 3 . 8 3 1 8 . 5 9
VIII 3 . 2 1 3 . 3 2 3 . 6 9 9 . 3 5 9 . 4 7 1 0 . 1 5 7 .9 7 8 .3 7 8 . 2 7 2 . 7 9  . 3 . 2 1 3 . 7 7 2 2 . 5 7 2 2 . 6 4 1 8 . 5 7
IX 3 . 2 5 3 . 3 2 3 . 6 9 9 . 3 5 9 . 4 7 1 0 . 3 3 8 .3 7 8 . 3 7 8 . 2 4 2 . 7 2 3 . 3 5 3 . 8 2 2 2 . 7 2 2 2 . 2 3 1 9 . 3 9
X 3 . 3 2 3 . 3 2 9 . 3 8 9 .4 7 8 .3 7 8 . 3 7 2 . 6 0 3 . 4 7 2 2 . 7 1 2 2 . 6 2
XI 3 . 3 2 3 . 4 1 9 .4 7 9 .4 7 8 . 3 7 8 . 3 7 2 . 6 9 3 . 4 7 2 2 . 5 6 £¿í¿ .6 4
XII 3 . 3 2 3 . 4 4 9 . 4 7 9 .4 7 8 . 3 7 8 .3 7 2 . 7 5 3 . 4 5 2 2 . 6 9 2 1 . 7  6
I - -XII 3 . 2 8 3 . 3 4 9 .3 7 9 . 4 7  1 8 . 0 5 8 . 3 7 2 .9 S 3 . 1 3 2 2 . 8 5 ,2 2 .6 8
K u u k a u s i
K iv ih iili
S te n k o l
Houilles
»Frime Durham gas»
P a lo ö ljy
P etro le u m
Pétrole
»American, refined»
P e lla v a ö ljy , ra a k a  
L in o lja , rá  
Huile de lin 
»(Spot) ex mill»
P a lr a u ô ljy  
P a lm o lja  
Huile de palme 
»Lagos»
P e lla v a n sie m e n e t  
_ L in fr ô  
Graine de lin 
'»Calcutta»
1934 1935 1936 1934 1 9 3 5 . 1936 1934 1935 1 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
, P u n ta a  10  to n n . P u n ta a  1 0 0 0  litr . P u n ta a  1 0 0  k ilo lta P u n ta a  to n n ilta
P u n d  p e r  1 0  to n P u n d  p e r  1  0 0 0  1 Pund p e r  1 0 0  k g P u n d  p er to n
Livres par 10 tonneaux .Livres par 1 000 l Livres par 100 kg Livres par tonneau,
I . . . . ■ 7 . 3 8 7 . 3 8 7 . 6 5 9 .1 7 9 . 6 3 9 . 6 3 2 .0 7 2 . 1 2 2 . 9 0 1 .4 0 1 .7 7 ‘ 2 . 0 6 . 1 0 . 8 1 1 1 .8 8 1 2 . 8 4
I I  . . . . 7 . 3 8 7 . 3 8 7 . 3 8 9 .1 7 9 .9 7 9 . 6 3 2 . 1 0 2 . 1 9 2 . S 3 1 .3 8 ■ 2 : 0 6 1 . 9 6 1 1 .0 7 1 1 . 3 5 1 2 . 5 8
I I I  . . . . 7 . 3 8 7 . 3 8 7 . 3 8 9 . 1 7 1 0 . 0 9 9 . 6 3 2 . 1 2 2 . 2 5 2 . 8 2 1 .3 1 2 . 0 9 1 .7  7 1 0 . 7 9 io :9o 1 2 . 3 9
I V  . . . . 7 . 3 8 7 . 3 8 7 . 5 0 9 .1 7 1 0 . 0 9 9 . 6 3 2 . 0 5 2 . 2 4 2 . 8 3 1 : 2 6 1 .8 2 1 . 7 5 1 0 . 9 7 1 1 .1 7 1 2 1 4 8
V  . . . . 7 . 3 8 7 . 3 8 7 . 3 8 9 . 1 7 9 . 7 2 9 . 6 3 2 . 3 1 2 . 2 9 2 . 6 6 1 .2 1 1 . 9 4 1 . 5 6 1 2 . 1 6 1 1 .4 8 1 2 . 1 6
V I  . . . . 7 . 3 8 7 .3 S 7 . 3 8 9 .1 7 9 . 6 3 9 .1 7 2 . 4 3 2 . 3 1 2 . 6 9 1 .1 7 1 . 9 0 1 .6 1 1 2 . 3 3 1 1 .3 3 1 2 . 3 2
V I I  . . . . 7 .3 S 7 . 3 8  ■ 7 . 3 8 9 . 1 7 9 . 6 3 9 . 4 5 2 . 2 0 2 . 2 8 2 . 8 2 1 .1 7 1 . 7 0 1 . 8 0 1 1 . 7 2 1 1 . 3 8 1 3 . 1 3
V I I I  . . . . 7 .4 -1 7 .3 S 7 .3 S 9 .0 S 9 . 6 3 9 . 1 1 2 . 1 8 2 . 4 3 2 . 8 1 1 . 2 4 1 .8 2 1 . 9 0 1 2 . 2 4 1 1 . 5 6 1 3 . 9 0
I X  . . . . 7 . 5 0 7 . 3 8 7 .3 S 9 .1 7 ' 9 . 6 3 8 . 9 4 2 . 0 4 2 . 5 9 2 . 7 4 1 . 4 3 1 .8 8 2 . 0 1 1 1 .5 5 1 1 . 8 4 1 3 . 3 2
X  . . . . * 7 . 3 8 7 . 3 8 9 .1 7 9 . 6 3 1 .9 7 2 .7 7 1 . 4 8 2 . 0 6 1 1 .2 0 1 2 . 4 5
X I  . . . . 7 . 3 8 7 . 3 8 9 .1 7 9 . 6 3 1 .8 9 2 . 6 5 1 .4 1 1 . 9 4 1 0 .3 8 1 2 . 1 2
X I I  . . . . 7 . 3 8 7 . 5 0 9 .1 7 9 . 6 3 1 .9 7 2 .7 7 1 . 5 5 ■1.98 1 1 . 4 4 1 2 . 2 0
I— X I I 7 . 3 9 7 . 3 9 9 . 1 6 9 . 7 4 2 .1 1 2 . 4 0 1 .3 3 1 .9 1
\
1 1 . 3 9  1 1 1 . 6 4
K u u k a u s i




C h ilen sa lp ie ta ri  
C h ilesa lp eter  
Salpêtre du t 
Chili
K r is ta ll  isood a  
K r is ta lls o d a  
Soude en cristaux 
»Ex tüharfs»
✓
V u o d a t  —  H u d a r  
Peaux
-  »Eng. Ox. best.»
N a h a t  —  L a d e r  
Cuir
»Dressing Hides»
Mois 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4  1 1 9 3 5 1 9 3 6 1 9 3 4 1 9 3 5 1 9 3 6t P u n ta a  1 0 0  k ilo lta
F u n d  p er  1 0 0  k g P u n ta a  to n n ilta  —  P u n d  p er  to n P u n d  p e r  1 0 0  k g
Livres par 100 kg Livres par tonneau Livres par 100 kg
i . . . ’. 4 . 0 5 5 . 9 2 6 . 2 8 7 . 6 0 7.*7 5 ' 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 .0 4 . 4 . 4 2 4 . 1 3 5 . 2 4 1 6 . 0 8 1 6 .0 8 1 6 . 0 8
n  . . . . 4 . 4 6 5 . 7 8 6 . 7 0 7 . 6 3 7 . 7 5 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 4 2 4 . 1 8 5 .1 S 1 6 . 0 8 1 6 .0 8 . 1 6 . 0 8
m  . . . . 4 .7 2 5 .3 7 6 . 8 5 7 . 6 3 - 7 . 7 5 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 0 2 4 . 1 0 5 .Ö 2  - 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8
I V . . . . 5 .2 0 5 . 1 8 6 . 9 4 7 . 6 3 7 . 6 9 . 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 3 . 9 0 4 . 2 5 5 . 1 S - 1 6 . 0 8 . 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8
■ V  . . . . 5 .7 7 5 .3 S 6 . 7 6 7 . 8 0 7 . 6 3 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 1 1 5 . 0 2 5 . 4 0 1 6 .0 8 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8
V I  . . . . 6 . 0 3 5 . 4 1 6 . 7 7 7 .8 1 7 . 6 3 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 4 2 5 .2 S 5 . 4 5 1 6 .0 8 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8
V I I  . . . . .  6 . 6 0 5 . 4 1 7 . 0 8 7 .S 1 7 . 6 3 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 5 1 5 . 4 3 5 . 5 8 1 6 .0 8 1 6 .0 S 1 6 . 0 8
V II I  . . . . - 6 .8 2 5 . 2 3 6 . 9 9 7 . 7 9 7 .6 3 - 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 3 4 5 . 5 3 5 .6 S 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8
I X  . . . . 6 .S 2 5 . 1 1 7 . 0 8 7 . 7 5 7 . 6 3 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 1 5 * 5 . 5 8 5 . 6 1 1 6 .0 8 1 6 . 0 8 1 6 .0 S
X  . . . . 6 .3 7 5 .0 S 7 . 7 5 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 3 6 5 . 6 6 1 6 . 0 8 1 6 . 0 8
X I  . . . . 5 .8 7 5 . 8 1 7 . 7 5 7 . 6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 1 1 5 . 5 0 1 6 . 0 8 1 6 .0 8
X I I  . . . . 5 .7 8 5 . 8 3 7 . 7 5 7 .6 3 5 . 0 4 5 . 0 4 4 . 1 5 4 . 9 4 1 6 .0 S 1 6 .0 8
I— X I I 5 . 7 1 5 . 5 1 7 .7 3 7 . 6 6 5 . 0 4 5 . 0 4  |. ■ 4 .2 4 4 . 9 7 1 6 .0 8 1 6 .0 S  1
s.
Traduction des rubriques.
I . Recettes de l’État.
Catégories de recettes: . . '
1. Impôt sur le revenu et la fortune.
2. Recettes douanières.
3. Accise sur les produits de tabac.
4. Accise sur les allumettes.
5. Accise sur les sucreries.
-6 . Impôt sur les boissons de malt. .
. 7. Accise sur les spiritueux.
8. Timbre. ~ \
9. Intérêts et dividendes.
10. Recettes nettes des chemins de fer.
II. Recettes nettes des postes, télégraphes et téléphones.
12. Recettes nettes des forêts. . . ■ —
13. Emprunts.
T4. Recettes diverses.
15. Recettes proprement dites.
16. Recettes de capital.
5. Établissements hypothécaires et Banque 
centrale des caisses rurales de crédit.
Comptes:
1. Encaisse.
2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l'étranger.
4. Prêts.
5. Obligations et actions. ' ' .
6. Immeubles et mobilier.




11. Capital social. - 
~~12. Fonds de réserve.
13: Réserve de sûreté.
14. Bénéfices disponibles.
15. Obligations à rmbourser.
16. Emprunts.
17. Dépôts.




6. Banques commerciales, 
a. Situation des banques.
- Comptes:
1. Encaisse.
_ 2. Établissements de crédit finlandais.
3. Correspondants à l’étranger.-
4. Effets sur l’étranger.
5. Effets sur la Finlande.
6. Prêts.
7. Comptes chèque. .
8. Obligations et actions.
9. Immeubles• et mobilier.
10. 'Autres actifs.
11. Salaires et frais.
12. Capital social.




17. Établissements de crédit finlandais.
18. Correspondants à Vétranger.
19. Mandats des banques.
20. Attires passifs. . v
21. Intérêts et droits de commissions.
16. Sociétés anonymes 31/XII-35 et les change­





4. Industrie minière, fonderies, métallurgie.
5. Ateliers mécaniques.
6. Fabrication d'instruments de précision.
7. Industrie de la pierre, de l’argile etc.
8. Fabrication de produits chimiques.
9. Industries du goudron, des huiles, etc. • ^
.10. Industrie de cuir et des poils.
11. Industrie textile.
12: Industrie du papier.
13. Industrie dû papier et de la pâte de papier.
14. Industrie du bois. , '
15. Scieries et raboteriez.
16. hidustries des 'comestibles et des denrées de jouissance.




21. Commerce (excepté les branches suivantes).
22. Drogueries.
23. Librairies.
24. Agences immobilières et autres.
25. Bureaux d’architecture et d’ingénieurs, études d’avocats.
26. Établissements de crédit.
27. Assurance. ,
28. Trafic.
29. Hôtels et restaurants.
30. Théâtres, sakrns, etc.
31. Autres.

































6. Denrées alimentaires d’origine animale.
7. Bois et ouvrages en bois.

















13. Espagne. '  •
14. États-Unis. V
15. Autres pays.
24. Trafic de voyageurs 
l’étranger.





Danois. \ *5. Estoniens.
6. Lettons.









Maaseudun kouluikäiset lapset vuosina Barnen i skoläldern pä landsbygden ären
' 1931—1934. ' 1931—1934.
„T ila s to k a ts a u k s is s a ' '  on  ju lk a is tu  a ik a isem m in  I  „S ta t is ta sk a  ö v e r s ik te r  ’ ’ ha t id ig a r e  p u b li- 
t i e t o ja  k a u p u n k ie n  k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta  t u o - cera ts  u p p g if t e r  om  b a rn e n  i  sk o lä ld ern  i  stä-
s ilta  1931— 1935. N y t  ju lk a is ta a n  en sim m äisen  d e r n a ' ä r e n  1931— 1935. N e d a n  p u b lice ra s  f ö r
k e rra n  t ie d o t  -  m a a seu d u n  k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta , f ö r s t a  g ä n g e n  u p p g if t e r  om  b a rn e n  i  sk o lä ld e rn ' 
n im . -vuosilta 1931— 1934. M a a se u d u n  k o u lu ik ä i- p ä  la n d sb y g d e n , f ö r  ä re n  1931— 19.34. M e d  b a rn
s i l lä  la p s illa  ta rk o ite ta a n  k u ssak in  k o u lu p iir is sä  i Sk olä ldern  p ä  la n d s b y g d e n  avses de b a rn , som
a su v ia  sek ä  s ie llä  ty ö a n s io lla  o le v ie n  vanheni- ä ro  b o s a tta  in o m  resp . s k o ld is tr ik t  e ller  jä m te  s in ä
p ie n sä  (h u o lta jie n s a ) k e ra  o le sk e le v ia  la p s ia , jo t k a  p ä  a r b e ts fö r b jä n s t  v a ra n d e  fö r ä ld r a r  ( f ö r s ö r ja r e )
k u n k in  k y sy m y k se ssä  o lev a n  i k a le n te r iv u o d e n  a i- u p p e h ä lla  s ig  d ä rstä d es  o ch  so m  u n d er resp ek -
k a n ä  ov a t  tä y ttä n e e t  t a i  tä y ttä v ä t  v ä h in tä ä n  7 t iv e  k a le n d e rä rs  f ö r lo p p  ' f y l l t  e ller  f y l la  m in st
ja  e n in tä ä n  15. v u otta . ‘T ie d o t  k o u lu ik ä is is tä  la p - 7 o ch  h ö g s t  15 är. U p p g if t e r n a  om  b a rn e n  i
s is ta  k e rä tä ä n  k o u lu p iir e it tä in  k u n k in  vuoden^  lo - sk o lä ld ern  in sa m la s  ä r lig e n  sk o ld is tr ik tsv is  f ö r
k ak u u n  20. p ä iv ä ltä . K o u lu p iir e is tä , jo t k a  o v a t  den  20 ok to b e r . F ö r  de sk o ld is tr ik t , som  helt
k o k o n a a n  k a n sa k ou lu a  v a illa , tä lla is ia  t ie t o ja  e i . ooh  h ä lle t . sak n a  fo lk s k o la , h a  p ä  f ä  u n d a n ta g  
o le  k u ite n k a a n  sa a tu  e rä itä  h a r v o ja  p o ik k e u k s ia  n ä r  d y lik a  u p p g if t e r  l ik v ä l ick e  erh ä llits . D e t  m ä
lu k u u n o tta m a tta . M a in itta k o o n , e ttä  syyslu k u - n ä m n as, a t t  sk o ld is tr ik te n s  a n ta l p ä  la n d sb y g -
k a u d e lla  1934 k o u lu p iir e jä  o l i  m a a seu d u lla , v ie ra s- den, m e d  u n d a n ta g  a v  sk o ld is tr ik te n  m ed  frä m -
■kielisiä k o u lu p iir e jä  lu k u u n otta m a tta , k a ik k ia a n  m a n d e  sp räk , h ös tterm in en  19 3 4  s te g  t ili  in a lles
5 810- j a  n iis tä  k o k o n a a n  k a n sa k ou lu a  v a illa  348 5 810 , v a ra v  348 e ller  6 .0  %  h e lt  sa k n a d e  folkskola -.
e l i  6 .0  % .  S u o m e n k ie lis iä  k o u lu p iir e jä  o li m a in i- D e  f in s k s p rä k ig a  s k o ld is tr ik te n s  a n ta l s t e g 'u n d e r
tu lla  sy y s lu k u k a u d e lla  5'.247 ja  ru o ts in k ie lis iä  563. i f  rä g a v a ra n d e  h ö s tte rm in  t i l i  5 .247 ooh  de svensk-
E d e llis is tä  o li  k ok o n a a n  k a n sa k o u lu a , v a illa  3 3 6  e li sp rä k ig a s  t i l i  563. A v  d e  cförra  sa k n a d e  336 eller
6 .4 %  j a  jä lk im m ä is is tä  1 2  e li 2 .1 % .  'Syyslu k u - -6 .4 %  h elt  fo lk s k o la  o ch  av  .de sen are  12 eller
k a u d e lla  1931 k o u lu p iir e jä  o li  5 800 , jo i s t a  452 e li .2 . 1 % ., H ö s t te rm in e n  1931 fa n n s  d e t  5 802 sk o l-
7.8 %  o li  k o k o n a a n  k a n sa k ou lu a  v a illa . .Suom en- d is tr ik t , v a ra v  452 e lle i' 7.8 %  h elt  sak n ad e  fo lk -
k ie lis iä  k o u lu p iir e jä  o l i  t ä llö in  5  24 4  j a  ru ots in - skola.. D e  f in s k s p r ä k ig a  d is tr ik te n s  a n ta l u p p -
k ie lis iä  558. N ä is tä  k o u lu p iir e is tä  o li k a n sa k ou - gdck d a  t i l i  5 24 4  och  -de sv en sk sp rä k ig a s  t i li  558.
lu a  v a illa  v a sta a v a sti 439 e li S .4  %  j a  1 3  e li A v  d essa  s k o ld is tr ik t  sak n ad e  resp . 4 3 9  eller 8 .4  %
2 .3  % .  K a n sa k o u lu a  v a illa  o le v ie n  k o u lu p iir ie n  o ch  .13 e ller  2.3 %  fo lk s k o la . M dn sk n in gen  i  an -
v ä h en tym in en  v :s t a  1931 v :t e e n  19 34  o h  siis  tu llu t  ta le t  s k o ld is tr ik t  u ta n  fo lk s k o la  f r ä n  ä r  1931 t i li
m e lk e in  k o k o n a a n  su om en k ie lis ten  k o u lu p iir ie n  är 1934 k om  sä led es  n a sta n  h e lt  o ch  h ä lle t p ä
osa lle . -V ie ra sk ie lis is tä  k o u lu p iir e is tä  m a in ittu - d e  fin s k s p rä k ig a  sk o ld is tr ik te n s  an d el. A v  sk o l-
k o o n , -että n i itä  o li  m a a seu d u lla  m a in ittu in a  vu o- d is tr ik t  m e d  fr ä m m a n d e  sp rä k  fa n n s  d e t  p ä  lan ds-
s in a  a in o a sta a n  5, jo is s a  k a ik issa  to im i k an sa - b y g .d en  u n d er i fr ä g a v a r a n d e  är e n d a st 5, v ilk a
k ou lu . a lla  h a d e  fo lk s k o la .
S eu ra a va ssa  esityk sessä  on  o te ttu  h u o m io o n  a i-  N e d a n  h a  beak-tats .endast b a rn e n  d ' f in s k - o ch  
n o a s ta a n  su om en k ie lis ten  j a  ru ots in k ie lis te n  k ou lu - sv en sk sp rä k ig a  sk o ld is tr ik t . D essa  b a rn s  a n ta l v a r  
p i ir ie n  la p se t . N ä id e n  la sten  lu k u m ä ä rä  on  vu o- ä ren  1931— 1934 f ö l j a n d e :  
s in ä  1931— 1934 o llu t  se u ra a v a :
Tmlu n:o 1 — Tabell n:o 1 — Tableau 1 1 : 0  1 
7—15-vuotiaita lapsia — Barn i Aldem 7—15 är — Enjants ä 1’äge de 7 ä 15 am
Suomenkielisissä koulupiireissä Ruotsinkielisissä koulupiireissä
I finsksprAkiga skoldistrikt 
D a n s  l e s  d i s l r i c t s  d ’ 4 co le s
I  svenskspräkiga skoldistrikt 
D a n s  l e s  d i s l r i c t s  d ’ i c o l e s
. Yhteensä 
Summa
V . -  Ar f i n n o i s su& dois T o ta l
A n n ö e s % %
1931 .................. .......................  44 6  544 9.1.9 39 173 S .i 485 717
1932 .................. .......................  445 639 91.9 39 040 8 .1 484 679
1933 .................. .......................  4 4 6  615 92.0 3S 627 8 .0 485 242
1934 ........... .. .......................  452 963 92.2 38 517 7.8 '4 9 1  489
V
36 1936
M a a seu d u n  k ou lu ik ä is te n  la sten  lu k u m ä ä rä  on 
siis  k a h te n a  v iim e k s im a in ittu n a  v u on n a  l is ä ä n ty ­
n y t . V  :n  1932 a lu ssa  l i i te t t i in  es ik a u p u n k ia lu e ita  
V iip u r in , ‘L a p p e e n ra n n a n  ja  'S a v on lin n a n  k au p u n - 
-k eih in . 'N ä m ä  a lu e jä r je s te ly t  su o ra s ta a n  välien-' 
s iv ä t  m a a seu d u n  k ou lu ik ä is te n  la s te n  lu k u m ä ä rä ä . 
V : n  1933 a lu s s a 'l i i t e t t i in  ed e lleen  a lu e ita  L a h d e n  
j a  V iip u r in  k a u p u n k e ih in . M a in it ta k o o n  k u ite n ­
k in , e t tä  n ä m ä  a lu e jä r je s te ly t  k o sk iv a t  y k s in o m a a n  
su o m e n k ie lis iä  k o u lu p iir e jä , y .  1934 , jo l l o in  t ä l ­
la is ia  a lu e jä r je s te ly jä  k a u p u n k ie n  h y v ä k s i e i te h ty , 
l is ä ä n ty i k o u lu ik ä is te n  la s te n  lu k u m ä ä rä  ed e llisen  
v u o d e n  sy y s lu k u k a u d e sta  ' 6 23S :11a e li 1 . 3 % .  L i ­
säk si o n  v u osin a  1931— 19 3 4  p e ru s te ttu  lu k u is ia  
u u sia  k a n sa k o u lu ja , 'jo t e n  k o u lu ik ä is iä  la p s ia  k o s ­
k ev a t t ie d o t  o v a t  v u osi v u o d e lta  tu lle e t  tä y d e l- 
lise m m ik s i, k u n  tä te n  on  sa a tu  t ie t o ja  .m y ö s  se l­
la is is ta  k o u lu p iir e is tä , jo i s t a ^  n iitä  a ik a isem m in  
e i o le  saatu .
M a a se u d u n  -k ou lu ik ä is is tä  la p s is ta 0 sa i op etu sta  
sy y slu k u k a u d e lla  19 3 4  4 1 4  49-91 e li S4.3 % ,  ‘k un  taas 
o p e tu sta  sa a m a tta  011-76 981 e li " 1 5 .7 % .  J o s  v e r ­
r a ta a n  n ä itä  p ro s e n t t ilu k u ja  k a u p u n k ien  k o u lu ­
ik ä is te n  la s te n  v a s ta a v iin  lu k u ih in , n iin  h a v a ita a n , 
e ttä  k a u p u n k ien  k o u lu ik ä is is tä ' la p s is ta  sa i su h te e l­
lise s t i, su u rem p i m ä ä rä  o p e tu sta  m a in ittu n a  v u on n a , 
n im ittä in  96.9 %•, ja  o p e tu s ta ' sa a m a tta  o li siis  
a in o a s ta a n  3.1 % .  O p p iv e lv o llisu u te n sa  la im in ly ö ­
n e itä  o l i  m a a seu d u lla  1'5 4 0 4  e li 3.1 % ,  va sta a va n  
p ro s e n ttilu v u n  k a u p u n g e issa  o llessa  0.4.
L u o n n o llis e s t i  su u rin  osa m a a se u d u n  k o u lu ik ä i­
s is tä  la p s is ta  sa i o p e tu sta  k a n sa k ou lu ssa  ja  ja tk o - 
k ou lu ssa . S y y s lu k u k a u d e lla  19 3 4  o li h e itä  om an  
p i ir in  k a n sa k o u lu ssa  ja  ja tk o k o u lu ss a  3S3 561 e li 
78.1 % ,  m u u a lla  k a n sa k ou lu ssa - ta i ja tk o k o u lu ss a  
15 79 4  e li 3.2 % ,  y h teen sä  siis  399 355 e li S I .3 %  
k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta . J o s  v e rra ta a n  su om en k ie- 
■ lis te n  j a  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu p iir ie n  la p s ia  t o i ­
s iin sa , h a v a ita a n , e ttä  su om en k ie lis ten  k o u lu p iir ie n  
k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta  sa i op e tu sta  k an sak ou lu ssa  
( ja  ja tk o k o u lu s s a  y h te e n sä  366 712 e li  S I .o  %  sek ä  
ru o ts in k ie lis te n  p iir ie n  la p s is ta  32 6 4 3  e li S4.7 % . .  
R u o ts in k ie lis is sä  k o u lu p iire is sä  o li  p ro s e n ttilu k u  siis  
jo n k in v e r r a n  su u rem p i .kuin su om en k ie lis issä .
O p p ik o u lu a  k ä v i sy y s lu k u k a u d e lla  1934 ' k o u lu ­
ik ä is is tä  la p s is ta  12 6 6 9  e li 2.0 %  sek ä  am m a tti- 
. k o u lu a  1 1 5 3  e li 0.2 % .  S u om en k ie lis ten  k ou lu - 
*  p i ir ie n  la p s is ta  o p p ik o u lu a  k ä v i 1 1 3 3 1  e li 2.5 %  
j a  ru o ts in k ie lis te n  1 32 9  e li 3.5 %  sek ä  a m m a tt i­
k o u lu a  su om en k ie lis ten  p iir ie n  la p s is ta  1 064 e li 
0'.2 %  j a  ru o ts in k ie lis te n  89 e li sa m oin  0 .2  % .  
O p p ik o u lu a  k ä v i siis  ru o ts in k ie lis te n  k o u lu p ii­
r ie n  k o u lu ik ä is is tä  la p s is ta  su h te e llis e s ti enem -
A n ta le t  b a rn  d " sk o la ld ern  p a  la n d s b y g d e n  h a r  
a lltsa  ok a ts  u n d er de ,tv a  s istn a m n d a  aren . I  
b b r ja n  av  ar 1932. in fo r liv a d e s  en d el fo r s ta d s o m - 
ra d eu  m e d  V ib o r g ,  V illm a n stra n d  o ch  N y s lo tt . 
D essa  o m ra d e sre g le r in g a r , ren t a v  m in sk ad e  an - . 
ta le t  b a r n  i  skolU klern p a  la n d sb y g d e n . I  b o r ja n  
av  av 1 9 3 3 . in fo r l iv a d e s  y tte r lig a re  om rS d en  m ed  
L a h t i  ooh  V ib o r g .  L e t  m a d o ck  n a m n as, a tt  
d essa  r e g le r in g a r  b e r o r d e  en d ast f in s k s p ra k ig a  
sk olddstrik t. A r  19.34, d a  d y lik a  r e g le r in g a r  t ill  
fo r m a n  f o r  .staderna ick e  fo r e t o g o s , o k a d e s . a n ta - 
le t  b a rn  i sk o la ld e rn  m e d  6' 2 3 8  e ller  1.3 %  - f i a n  
fo r e g a e n d e  h o s tte rm in e n . D a r t il l  k om m er, a tt  
f le r e  n y a  fo l 'k sk o lo r  g ru n d a ts  u n d er Aren 19-31:—  
1934, v a r ig e n o m  u p p g if te r n a  om  b a rn e n  i skol- 
a ld ern  ar f o r  a r b l iv it  a llt  f  u lls ta n d ig a re , d a  
"sa lun da  u p p g if t e r  e rh a llits  av-en om  sad an a  skol- 
d is tr ik t , om  v ilk a  d y lik a  t id ig a r e  sak nats. !
A v  ‘b a rn  i sk o la ld e rn  p a  la n d s b y g d e n  erh o llo  | 
u n der h ostterm in en  19 3 4  414 499 eller S4.3 %  u n ­
d e rv isn in g , m e d a n  76 981 eller 15.7 %  v o ro  utan  
u n d erv isn in g . O m  m an  ja m f o r  dessa p ro c e n tta l 
m ed  m o tsv a ra n d e  ta l f o r  ba rn en  i sk o la ld ern  i  
s ta d ern a , sit f r a m g a r  h a ra v , a t t  av -barnen i  sk o l­
a ld e rn  i  s ta d e rn a  re la t iv t  f le r e  e rh o llo  u n derv is- 
n in g  u n d er  n a m n d a  ar , n iim lig en  96.9 % ,  v a d a n  > 
■endast 3.1 % .  v o ro  u tan  u n d erv isn in g . P a  lan d s- 
■bygden fo r s u m m a d e  .15 4 0 4  eller 3 a  %  s in  liiro - 
p lik t , m e d a n  m o ts v a r a n d e . p ro ce n tta l _i s ta d ern a  
v a r  0.4.
N a tu r lig tv is  er lio ll f le r t a le t  b a r n  i  sk o la ld e rn  p a  
la n d s b y g d e n  u n d e rv isn in g  i  fo lk s k o la  oeh  fo r t s a t t -  
u in g ssk o la . H o s te n  1934 fu n n o s  i  f o lk s k o la  o ch  / 
fo r t s a t tn in g s s k o la  m o m  e g e t  s k o ld is tr ik t  3S3 561 
eller 7-S..1 % ,  i  a n n a n  fo lk s k o la  e ller  fo r t s a t tn in g s ­
sk o la  j o  794 e ller  3.2 % ,  sa m m a n la g t  a lltsS  399 355 
e ller  S I .3 %  a v  a lia  b a rn  i sk o la ld ern . O m  m an
m ed  v a ra n d ra  ja m f o r  ba rn en  i de  f in s k -  o ch  de' /  -
svensk spr& k iga  sk o ld is tr ik te n , sa  f in n e r  m an, a t t  av 
b a rn  i sk o lM d ern  i de fin s k s p ra k ig a  d is tr ik te n  
in a lles  366 712 _ eller Sl.O %  erh o llo  u n d erv isn in g  
i  fo lk s k o la  o ch  i fo r ts a t tn in g s s k o la  sam t a v  b a r ­
n e n  i de sv e n sk sp ra k ig a  d is tr ik te n  32 643 eller 
8 4 .7 % .  rQ[ d e ' sv e n sk sp ra k ig a  sk o ld is tr ik te n  v a r  
p ro ce n tta le t  a lltsa  n a g o t  storre  an  i de f in sk sp ra - 
k ig a .
L iird o m ssk o la  b e so k te  h ostterm in en  19 3 4  1,2 660 
b a rn  i  skol& ldern e ller  2.G % . sam t y rk essk o la  .1 153 
b a rn  e ller  0'.2 % .  A v  ba rn en  i  de fin s k s p ra k ig a  
sk o ld is tr ik te n  b e so k te  la rd o m ssk o la  .11 331 eller 
2 .»  %  o ch  a v  -b a r n e n 'i  de sv e n sk sp ra k ig a  d is tr ik ­
te n - 1 329 eller 3.5 %  sa m t y rk essk o la  a v  .barnen 
■i de fin s k s p ra k ig a  d is tr ik te n  1 064 e ller  0.2 %  och  
av  b a rn e n  i  de  sv en sk sp ra k ig a  d is tr ik te n  S9 eller 
lik a sa  0.2 % .  L a rd o m ssk o la  b e so k te  a lltsa  p ro -
1
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m än k u in  su om en k ie lis ten , kun taas a m m a tt ik o u ­
lu a  .k ä y v iä  o li su h tee llisesti y h tä  p a l jo n  k u m m a n ­
k in  k ie lis is s ä  k ou lu p iire issä . M u u lla  ta v a lla  o p e ­
tu sta  sa a n e ita  la p sia  o li v erra tta in , väh än , ku ten  
k ä y  ilm i ta u lu sta  n : o  4.
O p e tu sta  saa n eid en  m aaseu du n  k ou lu ik ä is ten  la s ­
te n  lu k u m ä ärässä , sa m oin  k u in  op etu sta  sa a m a tta  
■olleiden, ta p a h tu i h u om a tta v ia  m u u tok sia  v :s t a  
1931 v :t e e n  1.934, k u te n 'ta u lu is ta  n : o  2  ja  n : o  3 
h a v a ita a n . M u u to k se t  jo h tu iv a t  e tu p ä ä ssä  ja tk o -  
op etu k sen  k esk ey ttä m isestä  m aaseu d u lla . J a tk o - 
op etu sh a n  o li  k e sk e y te tty n ä  m a aseu du n  k a n sa k o u ­
lu is s a  v u o s in a  1932 ja  1933, k osk a  ta h d o t t iin  
k a n sa k o u lu je n k in  o sa lta  su p is ta a  m e n o ja -d a m a k a u - 
d en  liev en tä m isek si. P o ik k eu k sen a  o liv a t  a in o a s ­
ta a n  u se im p ien  k a u p p a lo id e n  se k ä  erä id en  ta a ja - 
vä k isten  y h d y sk u n ta in  k a n sa k ou lu t , jo is s a  ja tk o -  
op etu s  ja tk u i  k esk e y ty m ä ttä  n ä in ä  vuosin a .
/  v
■Seuraavassa tau lu ssa  es ite tä ä n  ne m u u tok set, 
jo t k a  ta p a h tu iv a t  op etu sta  saa n eid en  la sten  lu k u ­
m äärässä .
p o rt io n sv is  f le r e  b a rn  i  skolftldern  i de  svensk- 
sp ra 'k iga  sk o ld is tr ik te n  an  i de f  in sk sp ra k ig a , m e ­
d a l  y rk e ssk o lo rn a  v o ro  p ro p o r tio n sv is  lik a  m y ck e t  
b e so k ta  i  d is tr ik te n  a v  b a g g e  s la g en . A n ta le t  
b a rn , som  erh o llo  a n n a n  u n d erv isn in g , var  re la - 
t iv t  l ite t , sftsom  a v  ta b e ll n : o  4 .  fr a m g a r . .
A n ta le t  b a rn  i  sk o la ld ern  p a  la n d sb y g d e n , sava l 
sad an a  som  S tn jo to  u n d e rv isn in g  som  sad a n a , som  
v o ro  u ta n  u n d e rv isn in g , fo r a n d r a d e s  b e t y d l ig t  fr a n  
ar 1931 t ill  a r 193:4, sasom  av ta b e lle rn a  n : o  2 
oeh  n : o  3 fra m g A r. F o ra n d r in g a r n a  fo r o r s a k a d e s _  
f  ram st av  a t t  f  ortsa ttn in g su n d er .v isn in g en  _ p jl 
la n d s b y g d e n  a v b rd ts . ■ F o rtsa ttn in g su n d e rv is n in g e n  
v a r  jn  a v b ru te n  i  fo lk sk o lo im a  p a  la n d s b y g ­
d en  aren  1932 o e h  ,1933, em edan  m a n  . f o r  
k r is tid e n s  sku ll iiven f o r  fo lk s k o lo rn a s  del v ille  
in sk ra n k a  u tg ift e rn a . U n d a n ta g  u t g jo r d e  end ast 
fo lk s k o lo r n a  i  d e  f i e s t a  k o p in g a r  sam t n a g ra  
sam hallen  m od  sam m a n triin gd  b e fo l'k n in g , d ar  f o r t ­
sa ttn in g su n d e rv isn in g e n  u n d er d e ssa  a r  f o r t g ie k  
u ta n  a v b ro tt .
A v  fd l ja n d e  ta b e ll  f r a m g a  d e  fo r a n d r in g a r , som  
in t r i i f fa d e  i a n ta le t  b a rn , som  a t n jo to  u n derv is-
. n in g .
Taulu n :o.2 — Tabell n:o 2 — Tableau n:o'2
O p etu sta  sa a n e id en  la sten  lu k u m ä ä rä n  m u u to k se t  ed ell. v :s t a  
F ö rä n d r in g a r  fr ä n  fö r e g a e n d e  âr ' i a n ta le t  ba rn , som  ä t n jö to  u n d erv isn in g  
Changements de H’année précédente dans le nombre des enfants enseignés
V. -  Ar V. -  Ar '  V. -  Ar
• Kaikki opetusta saaneet lapset — Samt- Année Année Année
liga barn, som atnjoto undervisning % %
— Tous les enfants enseignés .........— 40 796
Kansakoulua ja jatkokoulua käyviä —:
Barn, som besökte folkskola eller fort- 
sättningsskola'— Dans les écoles prim.
et aux cours complémentaires .........  —  3 9  6 8 9
Oppikoulua käyviä — Barn, som 'besökte 
lärdomsskola — Dans les écoles secon-
■ daires .................. '. .. > . ............... ... . — 8 9 6
Ammattikoulua käyviä — Barh, som be-, 
sökte yrkesskola — Dans les écoles
professionelles ....................................  — 115
Muita — övriga — Autres-..................  — 96
K a n sa k o u lu a  ja  ja tk o k o u lu a  k ä y v ien  lu k u ­
m ä ä rä  la sk i m e lk o isesti ’ sy y s lu k u k a u d e lla  1932 
ed e llisen  v u o d e n  sy yslu k u k au d esta , k u ten  y l lä o le ­
v a sta  a se te lm a sta  ilm en ee. ■ iSeuraavana vu on n a  
h e id ä n  lu k u m ä ärän sä  h iem an  n ou si, A lutta  v a sta  
s y k s y l lä  .1934, ja tk o -o p e t u k s e n  ta a s  a le t tu a  n iaa- 
seu d u lla  e n tis tä  e lin v o im a isem p a n a , k oh os i m a i­
n it t u je n  la s te n  lu k u m ä ärä  k o k o n a is ta  613 S3S eli 
20. 1 % .
O p p ik o u lu a  k ä y v ie n  k o u lu ik ä is te n  la sten  lu k u ­
m ä ä rä ä n  n ä y ttä ä  p u la -a ik a  va ik u tta n een , k osk a  
h e id än  lu k u m ä ä rä n sä  v u o s in a  1932 ja  1933 oso it-
—  10.0 • +  995 +  0.3 +  67  715 +  19.5
—  10.7 +  1 S 1 0 +  0.5 _ +  6 6 S 3 S  ' +  20.1
—  6.7 ■—  400 —  3.2 + 604 +  5.0
—  9.4 —  155 —  14.0 + 200 +  21.0
—  ’5 .» —  260 —  17.1 + 73 +  5.8
Antalet elever i folkskolor och fortsättnings- 
skolor minskades ansenligt höstterminen 1932 jäm- 
fört med föregäende liösttermin, säsom av sam- 
manställningen ovan framgär. Följande är Steg 
deras antal nägot, men först 'hösten 1934, efter 
det fortsattningsundervisningen änyo begynt ä 
landsbygden med större kraft än tidigare, steg 
dessa barns antal med heia 66 S3S eller 20.1 %.
A n ta le t  b a rn , som  b e s ö k te  lä rd om ssk o la , synes 
ha p ä v e rk a ts  a v  k r is tid e n , e f t e r  som  d era s a n ta l 
ä ren  1932 oeh  1933 u p p v isa r  en  m in sk n in g  o ch  f ö r s t
)
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taa laskua ja vasta syksyllä 1934 nousua. Sama 
ilmiö voidaan havaita ammattikoulua käyneiden 
'  lukumäärässä. Myöskin muualla opetusta saanei­
den lukumäärä vähentyi vuosina 1932 ja 1933, 
lisääntyen hieman syyslukukaudella 1984.
iSeuraavässa taulukossa esitetään ne muutokset,
. jotka' ovat tapahtuneet opetusta saamatta olleiden 
lasten lukumäärässä.
v Taulu n:o S — Tabell
hösten 1934 en ökning. gamma företeelse kan 
konstateras beträffande antalet barn i yrkessko- 
lorna. Även antalet barn, som ätnjöto annan 
undervisning, minskades áren 1932 och 1933, men 
ökades nagot höstterminen 1934.
Av följande tabell framgä förändringarna i an­
talet barn, som ieke ätnjöto undervisning.
n :o ‘S —r- Tableau n:o S
Opetusta saamatta olleiden lasten lukumäärän muutokset edell. v:sta 
Förändringar fran föregAende Ar i antalet barn, som icke ätnjöto undervisning 
Changements de l’année précédente dans le nombre des enfants pas’ enseignés
Kaikki opetusta saamatta olleet lapset v. — Ar v. — Âr v. — Ar
. .  ......................... Année Année Année— Samtliga barn, som icke atnjoto 1932 , 1933 1934
• undervisning — Tous les enfants pas % % %
enseignés ............................................ -(-39 758 -|- 40.1 — 432 — 0.3 — 61477 — 44.4-
Oppivelvollisuutensa suorittaneita — Barn, 
som fullgjort sin läroplikt — Ayant
achevé l’école .............................: . . . .  — 6 028 — 50.9 — 5 065 — 87.0 — 11S — 15.6
Vasta kevätlukukaudella alakouluun jou­
tuvia — Baa-n, som begynna lägre 
folkskola först under värterminen —
Commençant l ’école pri/m. élém. au se­
mestre de printemps ............................. +  622 -|- g.o +  124 +  l.i +  48'2 -)- 4.4
Sellaisia, jotka eivät ole oppivelvollisia
— Icke läropliktiga 'barn — Pas fou­
rnis à l’enseign. obligatoire ............. -(- 50 848 -)-lOO.i +5146 +  0.1 — 6S8S0 — 64.5
Toistaiseksi opetuksesta vapautettuja —
Tillsvidare irán undervisning befriade
— Provisoirement exemptés de l ’en­
seign. obligatoire •................................  +  S12 +  S.G — 177 — 1.7 +  1424 +14.1
Oppivelvollisuutensa laiminlyöneitä —
■Barn, som försummat sin läroplikt — , -
Ayant manqué l’enseign. obligatoire.. — 6 496 — 38.s — 460 — 4.5 +  5 615, +57.4
Oppivelvollisuutensa suorittaneiden, siis kansa­
koulun ynnä jatkokoiilun tai vastaavan oppimää­
rän suorittaneiden, kouluikäisten lasten lukumäärä 
on vähentynyt jatkuvasti v:sta 1931, kuten yllä­
olevasta asetelmasta ilmenee. Tähän on luon­
nollisesti. ollut syynä jatko-opetuksen keskeyttä­
minen. Vasta kevätlukukaudella alakouluun jou­
tuvien lukumäärä on sensijaan noussut vuosi vuo­
delta. Tämän on aiheuttanut lukuisten lS-viik- 
koisten kiinteiden alakoulujen perustaminen maa­
seudulle. Niissä koulupiireissä, joissa alakoulu 
toimii ainoastaan kevätlukukaudella, joutuvat ala- 
kouluiässä olevat lapset olemaan opetusta saa­
matta syyslukukauden ja joutuvat siis alakouluun 
vasta kevätlukukaudella. Mainittuun lapsiryhmään 
kuuluvat myös ne lapset, jotka vasta kevätluku­
kaudella joutuvat kiertävään alakouluun. — Nii­
den kouluikäisten lasten lukumäärä, jotka eivät 
olleet oppivelvollisia joko koulumatkan pituuden
'  Antalet barn, som fullgjort sin laroplikt, d. v. s. 
antalet barn i skolAldern, som genomgAtt folk­
skola janite fortsattningsskola eller avlagt mot- 
svarande kunskapsmatt, har fortgaende minskats 
sedan ar 1931, sasom av sammanstallningen ovan 
framgar. Detta bar naturligtvis fororsakats av 
avbrottet i fortsattningsundervisningen: Daremot 
liar antalet barn, spin begynna liigre folkskola 
forst pA varterminen, ar for ar dkats. Detta 
bar fbranletts av att talrika fasta lagre skolor 
med 18 veckors kurs . inrattats ,pa landsbygden.' 
1 de skoldistrikt, dar lagre -folkskola arbetar 
endast pa vArterminen, bliva barnen i smaskol- 
aldern utan .undervisning pA hostterminen ooh 
komma sAledes i lagre folkskola forst pa varter­
minen. Till namnda kategori bora aven de barn, 
som forst pA varterminen komma i ambulatorisk 
lagre folkskola. — Antalet barn, som icke voro 
laropliktiga pA giund av avstAndet till skolan
V
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vuoksi tai koulupiirin oliossa vailla joko alakou­
lua, yläkoulua tai jatkokoulua,' lisääntyi pää­
asiassa . jatko-opetuksen keskeytyksestä johtuen 
syyslukukaudella 1932 edellisestä syksystä kaksin­
kertaiseksi, lisääntyen vielä seuraavanakin vuonna 
ja laskien vasta syyslukukaudella 1934 jatko-ope­
tuksen jälleen alettua maaseudulla entistä ylei- 
sempänä. — Toistaiseksi opetuksesta vapautettu­
jen lasten lukumäärä lisääntyi syyslukukaudella 
1932 8.6 % edellisestä syyslukukaudesta. iSeuraa- 
vana vuonna tapahtui pieni lasku, mutta v. 1934 
mainittujen lasten lukumäärä taas lisääntyi edel­
lisestä syyslukukaudesta 14.l %. Mainittuun ryh­
mään kuuluvat ne lapset, jotka oli vapautettu op­
pivelvollisuuden suorittamisesta tylsämielisyyden, 
jonkin ruumiinvian, heikon terveyden, heikon kä- 
- sityskyvyn, yhden vuoden lykkäyksen tai jonkin 
muun syyn vuoksi.
Oppivelvollisuutensa laiminlyöneiden, siis sel­
laisten, jotka laiminlöivät'oppivelvollisuutensa joko 
alakouluun, yläkouluun tai jatkokouluun nähden, 
lukumäärän muutokset on myöskin jatko-opetuk­
sen keskeyttäminen pääasiassa aiheuttanut. Syys- 
„ lukukaudella 1932 väheni laiminlyöneiden luku­
määrä huomattavasti edellisestä syyslukukaudesta, 
vähentyen vielä jonkinverran seuraavanakin 
vuonna, mutta syksyllä 1934, kun jatko-opetus taas 
alkoi, lisääntyi mainittujen lasten lukumäärä ko­
konaista 57.4 % edellisen vuoden syksystä.
Taulussa n:o 4 maaseudun kouluikäiset lapset 
on jaettu kahteen pääryhmään, nimittäin opetusta 
saaneisiin ja opetusta saamatta olleisiin, ja nämä 
kaksi ryhmää edelleen alaryhmiin määrättyjen 
perusteiden mukaan. Edelleen on jaoituksessa 
otettu huomioon suomenkielisten ja ruotsinkielis­
ten koulupiirien lapset. On kuitenkin huomattava, 
että tämä jaoitus ei täydelleen vastaa lasten 
jakaantumista suomenkielisiin ja ruotsinkielisiin, 
koska useissa suomenkielisissä koulupiireissä saat­
taa olla äidinkieleltään ruotsinkielisiä lapsia ja 
ruotsinkielisissä piireissä taas suomenkielisiä. Tämä 
ei kuitenkaan estä kehityksenkulun yleisen suun­
nan selville käymistä kummankinkielisissä koulu- • 
piireissä.
Taulussa n:o 5* esitetään kouluikäisten lasten 
jakaantuminen kauppaloiden ja maalaiskuntien 
osalle vuosina 1931—1934.
Kauppaloista mainittakoon, että v:n 1932 alussa 
perustettiin uusia kauppaloita, nimittäin Karkki­
lan, Lauritsalan, Äänekosken ja ¡Suolahden kaup­
palat, sekä Salon kauppalaan liitettiin alueita lähi­
kunnista, joten kauppaloiden kouluikäisten lasten 
huomattava lisääntyminen ̂ mainittuna vuonna saa 
selityksensä tästä.'
eller av att sl*>ldistriktet saknade lägre eller högre 
folkskola eller fortsättningsskola, ökades huvudsak- 
ligen tili följd av avtorottet i fortsättningsunder- 
■ visningen pä höstterminen 1930 tili det dubbla 
jämfört med föregäende hösttermin. Denna ök- 
ning fortgick ännu följande är och en minskning 
förmärkes först höstterminen 1934, efter det fort- 
sättningsundervisningen begynt pä landsbygden 
i större utsträckning än tidigare. — Antalet tills- 
vidare frän undervisning befriade barn ökades 
_höstterminen 1932 med 8.6 % frän föregaende 
hösttermin. Följande är inträffade en liten ned- 
gäng, men är 1934 ökades dessa barns antal med 
14.1 % i jämförelse med föregäende hösttermin. 
Tili nämnda grupp höra de barn, som voro befriade 
frän fullgörandet «av sin läroplikt tili följd av 
sinnesslöhet, nägot kroppslyte, svag hälsa, svag 
fattningsförmäga, uppskov pä ett är eller annan 
orsak.
Även förändringarna i antalet barn, som för- 
summat sin läroplikt, d. v. s. i antalet sädana, som 
försummat sin läroplikt i avseende ä lägre eller 
högre folkskola eller fortsättningsskola, ha huvud- 
sakligen föranletts av avbrottet i fortsättnings- 
undervisningen. Höstterminen 1932 nedgick de 
försumligas antal betydligt sedän föregäende höst­
termin ooh minskades ännu följande är nägot, 
men hösten .1934, dä fortsättningsundervisningen 
änyo begynte, ökades antalet med hela 57.4 % 
sedan föregäende host.
I  tabell'n:o 4 ha barnen i skoläldern uppdelats 
i tvä huvudgrupper, nämligen i sädana, som ät- 
njöto undervisning ooh sädana, som icke erhöllo 
^undervisning, ooh dessa tvä grupper ytterligare i 
undergrupper enligt särskilda principer. Vidarc 
har vid fördelningen beaktats barnen i de finsk- 
oeh svenskspräkiga distrikten. Det bör dock mär- 
•kas, att denna uppdelning icke füllt motsvarar 
barnens fördelning i finsk- och svenskspräkiga, 
emedan i mänga finskspräkiga distrikt finnas 
svenskspräkiga barn och vice versa. Trots detta 
belysa siffrorna dock utvecklingens allmänna ten- 
dens inom -distrikten av de bäda slagen.
Av tabell n:o 5 framgär fördelningen av bar­
nen i skoläldern rnellan köpingar och landskom­
muner ären 1931—1934.
Angäende köpingarna mä nämnas, att i början 
av är 193:2 nya köpingar grundades, nämligen 
Karkkila, Lauritsala, ’ Äänekoski och Suolahti och 
att med Salo köping införlivades omräden frän 
närliggande kommuner. Härav fär den betydande 




Taulu n:o 4. Maaseudut! kouluikäiset lapset lokakuun 20 p:nä vuosina 1931— 1934;
Tabell n:o 4. Barnen i skoláldern pä landsbygden den 20 oktober áren 1931—1934'
Tableau n:o 4. Enjants à l’âge scolaire dans les bourgs et les/ communes rurales au 20 octobre de 1931 à 1934.
Vuonna Vuonna Vuonna Vuonna
Â r — Ar Ar A r
1931 1 9 3 2 ' 1933 1934
Kaikkiaan kouluikäisiä lapsia —  Barn i skolàldern inalles —  Total
des enfants à l’âge scolaire....................................................................V................. 485 717 484 679 485 242 491480
SuomenJriel. piirit —  Finskspr. distrikt —  Districts d’écoles finnois 446 544 445 639 446 615 452 963
Ruotsinkiel. piirit —  Svenskspr'. distrikt —  Districts d’écoles suédois 39173 39 040 38 627 . 38 517
Niistä sai opetusta: —  Av dessa ätnjöto undervisning: —  Enseignés: 386 585 345 789 346 784 414 499
Suomenkiel. piirit —  Finskspr. distrikt —  Districts d’écoles finnois 352 748 315 436 316 633 380 249
Ruotsinkiel. piirit —  Svenskspr. clistrikt —  Districts d’écoles suédois 
Oman piirin kansakoulussa tai jatkokoulussa — I  folkskola eller fort- 
sättningsskola i èget distrikt —  Dans les écoles primaires et aux
•33 837 30 353 30 151 ■34 250
cours complémentaires des diskiéts respectifs ................................ 355 33S 317 148 318 656 383 561
Suom enkiel. piirit —  Finskspr. distrikt —  Districts d'écoles finnois . . ......... 324 524 289 521 291 274 352 365
ltuotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d'écoles suédois ............... 30 814 27 027 27 382 31 196
Muualla kansakoulussa tai jatkokoulussa —  I  folkskola eller fortsätt-
ningsskola p ä  annan ort —  Dans des écoles primaires et aux cours
complémentaires des aukes. districts................................. 15 058 - 13 559 13 861 15 794
Suom enkiel. p iir it— Finskspr. distrikt —  Districts d'écoles finnois................... ’ 13 055 12 315 12 048 14 347
ltuotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d'écoles suédois ............... 1 4 03 1 244 1 213 ’ 1 4 47
Oppikoulussa — FlärdomsSKola — Dans lés écoles secondaires ........ 13 352 12 456 12 056 12 660
Suom enkiel. piirit — Finskspr. distrikt — Districts d'écoles finnois................... 11 995 11 244 x 10 749 11 331
ltuotsinkiel. piirit — Svenskspr. distrikt — Districts d'écoles suédois ............... 1 357 1 212 1 307 1 329
Ammattikoulussa — I yrkisskola — Dans les écoles professionelles .. 1 223 1108 953 1153
Suom enkiel. p i i r i t F i n s k s p r .  distrikt — Districts d'écoles finnois................... 1 1 8 8 1 065 897 1 064
ltuotsinkiel. piirit — Svenskspr. distrikt — Districts d'écoles suédois ...............
Kuuroraykkäinkouhissa — I clovstumskola — Dans les écoles de
35 43 56 89
sourds-muets ..................................' ............................................ 278 327 284 299
Suom enkiel. piirit — Finskspr. distrikt — Districts d'écoles finnois................... 250 - 298 262 279
ltuotsinkiel. piirit — Svenskspr. distrikt — Districts d'écoles suédois 28 29 22 20
Sokeainkoulussa — I blindskola — Dans les écoles a’aveugles............ 56 48 42 38
Suom enkiel. piirit — Finskspr. distrikt — Districts d’écoles finnois ...........f. . . . 53 43 40 38
ltuotsinkiel. piirit — Svenskspr. distrikt — Districts d’écoles suédois ............... 3 5 2 ■. —
Muussa koulussa —  I  annan skola —  Dans dis autres écoles ............• ... 530 529 370 434
Suom enkiel. p iir it— Finskspr. distrikt —  Districts d'écoles finnois...........; . . . . 411 424 287 337
ltuotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d'écoles suédois ..................
Kasvatuslaitoksessa — I uppfostringsanstalt —  Dans les maisons de
« 119 , 105 '83 97
correction ............................................................................................................................ ....................... ■ 291 .263 259 258
Suom enkiel. piirit — Finskspr. distrikt —  Districts d'écoles finnois......... ............. 281 249 246 245
ltuotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d'écoles Suédois ..................
Kotona johtokunnan valvonnan alaisena lukien — I hemmet undèr
'  10 14 13 . 13
direktionens uppsikt —  J. la maison .......................................................................... 459 351 303 302-
„ Suomenkiel, piirit —  Finskspr. distrikt —  Districts d'écoles finnois....................... 391 277 230 243
ltuotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d'écoles suédois .................. 68 74 73 59
Opetusta saamatta oli: — Ätnjöto icke undervisning: —  Pas enseignés: 99132 138 890 138 458 76 981
Suomenkiel. piirit—■"'Finskspr. distrikt —  Districts d’écoles finnois 93 796 130 203 129 982 72 714
Ruotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt — • Districts d’écolés suédois 
Oppivelvollisuutensa suorittaneita —  Barn, soin fullgjort sin liiro-
- 5 336 8 687 8 476 4 267
plikt —  Ayant achevé Vécole .................................................................................................. " 11847 5 819 • 754 636
Suomenkiel. piirit —  Finskspr. distrikt —  Districts d'écoles finnois................... 11 241 5 438 725 595
R uotsinkiel. piirit —  Svenskspr. d istr ik t— Districts d'écoles suédois ...............
Vasta kevätlukukaudella alakouluun joutuvia — Barn, som begynna
000 ^  381 29 ‘ 41
lägre folkskola först ander värterminen —  Commençant l’école prim.
élém. au semestre de printemps ............................................................................................ 10 322 10 944 11068 J l  550
Suom enkiel. piirit —  Finskspr. d istrik t— Districts d’écoles finnois....................... 10167 10 783 10 899 11 390
Ruotsinkiel. piirit —  Svenskspr. d istr ik t— Districts d'écoles suédois'..................
Sellaisia, jotka eivät ole oppivelvollisia —  Icke läropliktiga barn —
155 161 169 160
Pas soumis ci l’enseiqn. obligatoire ................................................................................ 50 775 101 623 106 769 37 889
Suom enkiel. piirit —  Finskspr. distrikt —  Districts d'écoles finnois....................... 47 452 94 345 * 09407 34 931
R uotsinkiel. p iirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d’écoles suédois ..................
Toistaiseksi opetuksesta vapautettuja —  Tillsvidäre frân undervisning
3-323 7 278 ' 7 362 , 2 958
- befriade —  Provisoirement exemptés de 4’enseiqn. obligatoire ............... 9 443 10 255 10 078 11502
Suom enkiel. piirit —  Finskspr. d istrik t— Districts d'écoles finnois................... 8 692 9 482 9 268 10 680
Ruotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d'écoles suédois ............... 751 773 810 -8 2 2
Oppivelvollisuutensa laiminlyöneitä —  Barn, som försummat sin läro-
plikt —  Ayant manqué l’enseignement obligatoire ............... .- .......................... . 16 745 10 249 9 789 15 404
Suom enkiel. piirit —  Finskspr. distrikt —  Disricts d'écoles finnois....................... '  16 244 10 155 9683 15 118
Ruotsinkiel. piirit —  Svenskspr. distrikt —  Districts d’écoles suédois .................. 501 94 ‘ 106 286
Taulu n:o 5. Kauppaloiden ja maalaiskuntien kouluikäiset lapset lokakuun 20 p:nä vuosina 1931—1934. 
Tabell n:o 5. / Barnen i skolaldern i köpingarna och landskommunerna den 20 oktober ären 1931—1934.
Tableau n:o S. Enfants à l'âge scolaire dans les bourgs et les communes rurales au 20 octobre de 1931 à 1934.
Vuonna











K aikkiaan kou lu ikä isiä  lapsia —  B a r n 'i  skolâldern inalles —  Total
des enfants à  l’âge scolaire .................................................................................. 485 717 48 4  679 485 242 4 9 1 4 8 0
K au pp a lo issa  —  I  k öp ingarna  —  D an s les bourqs .............................. 1 2 1 1 8 15 349 15 792 1 6 0 3 6
M aala isk un n issa—  I landsk om m un ern a  —  D an s les com m unes rurales 473 599 469 330 469 450 475 444
Niistä sai opetu sta : —  A v  dessa ä tn jöto  undervisn ing : —  E nseignés: 386 585 345 789 346 784 4 1 4  499
K a u pp a lo issa  —  I  k öp in garn a  —  D a n s les bourqs .............................. 11 206 14 278 14 825 15  206
M aalaiskunnissa —  I  la n d sk om m u n ern a— D a n s les com m unes rurales 375 379 331 511 - 331 959 - 39 9  293
O m an p iirin  kansakoulussa ta i ja tk ok ou lu ssa  —  I  fo lk sk o la  eller fo r t - *
sattn ingsskola  i eget d istr ik t —  D an s les écoles prim aires et aux
cours com plém entaires des d is k ic ls 'd ’écoles r e sp e c ti fs ............................... 355 338 317 148 318 656 38 3  561-
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs *....................................t ........... * 9 022 11 861 12 337 12 582
Maalaiskunnissa —  I  landskommunerna — Dans les communes rurales .. 346 316 305 287 306 319 370 979
M uualla kansakoulussa ta i ja tk ok ou lu ssa  —  I  fo lk sk o la  eller fo rtsä tt-
n ingsskola  p â  an nan  o ï t — D an s des écoles prim aires et a u x  cours f '
com plém entaires des autres d is tr ic ts ................................................................. 15 058 13 559 13 861 ■■ 15 794
Kauppaloissa —  I  köpingarna — Dans les bourgs ................................................. 313 444 432 427
Maalaiskunnissa —  I  landskommunerna —  Dans les communes ru ra les .......... 14 745 13 115 . 1.3 429 15 367
O ppikou lussa —  I  lürdom sskola  —  D a m  .les écoles secondaires ............ 13 352 12 456 12 056 12 660
Kauppaloissa —  I  köpingarna— Dans les bourgs ................................................. 1 769 1 866 1 943 2 082
-Maalaiskunnissa— I landskommunerna —  Dans les communes ru ra les ........... 11 583 10 590 10113 10 578
A m m attik ou lu ssa  —  I  yrkesskola  —  D a n s les écoles professionelles . . ' 1 2 2 3 1 1 0 8 953 1 1 5 3
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. 63 59 72 63
Maalaiskunnissa —  I landskommunerna —  Dans les communes ru ra les ........... 1 160 1 049 881 1 090
K u u rom yk k ä in k ou lu ssa  —  I  d ôvstu m sk o la  —  D an s les écoles de
sourds-m uets ..........•............. .-....................................................................................^ 278 327 284 299
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs .................................................
Maalaiskunnissa— I -landskommunerna —  Dans' les communes rurales ...........
8 12 11 15
270 315 273 284
Sokeainkoulussa —  I  b lin dsk ola  —  D an s les écoles d'aveugles ................. 56 \  48 42 38
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. 2 . 3 3 1
Maalaiskunnissa —  I landskommunerna —  Dans les communes rurales ........... 54 45 • 39 37
M uussa koulussa —  I  an nan  sk ola  —  D an s des autres écoles ............ 530 529 370 434
Kauppaloissa —  I köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. 9 7 3 4
Maalaiskunnissa— T landskommunerna —  Dans les communes rurales ........... • 521 522 367 430
K asvatuslaitoksessa  —  I  u p p fostrin gsan sta lt —  D a n s les m aisons de
correction  ......................................................................................................................... 291 263 259 258
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bour//s ................................................. 17 20 19 19
Maalaiskunnissa —  I  landskommunerna Dans les communes rurales ........... 274 243 240‘ .239
K o to n a  joh tok u n n a n  v a lv on n a n  alaisena lukien —  I  h cm m et under
d irek tionen s u p p sik t —  A  la m aison  ............................................................ 459 351 303 302
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs ................................................... 3 6 5 13
Maalaiskunnissa —  I  iandskommimerna —  Dans les communes ru ra les ........... 456 345 298 289
Opetusta saam atta o l i :  —  Ä tn jö to  icke  un dervisn in g : —  P a s  enseignés: 99 132 138 890 138 458 76 981
K au pp a lo issa  —  I  k öp ingarna  —  D a n s les bourgs ..............................
M aala iskun n issa—  I lan dsk om m u n ern a— D a n s les com m unes rurales
912 1 0 7 1 - 967 - - 830
98 220 137 819 . 137 491 ,7 6  151
O ppivelvollisuutensa su orittaneita  —  B axn, som  fu llg jo r t  s in  läro-
p lik t  —  A y a n t achevé l'école ................................................................................ 1 1 8 4 7 5 819 754 03b
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. 160 ► 217 220 216
Maalaiskunnissa —  I  landskommunerna— Dans les communes ru ra les .......... 11 687 5 602 > 534 420
V asta  k evätlukukaudella  alakouluun  jo u tu v ia  —  B arn , som  begynna t
lägre fo lk sk o la  fö rst  under värterm inen —  Comm ençant l’ école prim .
élém . a u  sem eske de prin tem ps  ........................................................................... 10 322 10 944 1 1 0 6 8 '1 1  550
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. — — — —
Maalaiskunnissa— I landskommunerna —  Dans les communes rurales ........... 10 322 10 944 11 068 11 550
Sellaisia, jo tk a  e iv ä t  ole  op p ivelvollis ia  —  Ick e  lärop lik tiga  barn 5 »
—  P a s  soum is à l'enseignem ent obligatoire ................................r ................. 50 775 101 623 106 769 37  889
Kauppaloissa— I köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. 386 389 376 206
Maalaiskunnissa —  I Landskommunerna— Dans les commîmes rurales ........... 50 389 101 234 106 393 37 683
T oista iseksi opetu k sesta  v a p a u te ttu ja — T ilisv idare frân  un dervisn ing
1 1 5 0 2b e fr ia d e — P rovisoirem ent exem ptés de l’enseign. obligatoire ............ 9 443 10 255 10 ¿7 8
Kauppaloissa— I köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. 194 189 140 181
Maalaiskunnissa —  I  landskommunerna —  Dans les communes rurales........... 9 249 10 066 9 938 11 321
O ppivelvollisuutensa la im in lyöneitä  —  B arn, som 'fô rsu m m a t sin läro-
p lik t  —  A y a n t m anqué l’ enseignem ent obligatoire .................................... 16 745 10 249 9 789 15  404
Kauppaloissa —  I  köpingarna —  Dans les bourgs ................................................. 172 276 231 227
Maalaiskunnissa— I laiidskommimerna —  Dans les communes rurales ........... 16 573 9 973 9 558 15 177
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Enfants à l ’âge scolaire de 1931 à 1934. v
R ésu m é.
On a a n té r ieu rem en t p u b lié  dan s le „ R ecu e il  de  
s t a t i s t iq u e ”  d e s  d o n n ées  r e la t iv e s  a u x  e n fa n ts  à  
l ’ â g e  s c o la ir e  dan s les  v i l le s  d e  1931  à  1935. 
L e s  d o n n ées  q u e l ’ o n  v a  p u b lie r  s e  r é f è r e n t  a u x  
e n fa n ts  à  l ’ âg.e s c o la ir e  dan s les  b o u rg s  , e t  les 
com m u n es ru ra les  d e  1931  à  1 934 . C es d o n n ées  
v is e n t  a u x  e n fa n ts  d es  d i f f é r e n t s  d is tr ic ts  d ’ é c o le s  
ayant-, p en d a n t l ’ a n n ée  c iv ile  en  q u es tio n , 7 ans  
r é v o lu s  a u ' m o in s  ou  15  ans rév o lu s  au m a xim u m . 
L e s  d o n n ées  co n cern a n t les e n fa n ts  à l ’ â g e  s c o la ir e  
s e  r é f è r e n t  a u  80  o c t o b r e  d e  ch a q u e a n n ée.
O n tr o u v e -  dan s les  ta b lea u x  1— 5 d es  d o n n ées  
r e la t iv e s  a u x  e n fa n ts  d es d is tr ic ts  d ’ é c o le s  f in n o is  
e t  su éd o is . L e u r  n o m b re  to ta l  é ta i t  d e  491  4 8 0  au  
s e m e s tr e  d ’ a u to m n e  en  1934 . L e s  ta b lq p u x  8— 3 
(a u x  p a g e s  37 e t  3 8 )  d o n n en t les  ch a n g em en ts  \ 
d a n s le- n o m b re  d es  e n fa n ts  à l ’ â g e  s c o la ir e  d e  
1931  à  1934 . D a n s  le  ta b lea u  n : o  4 ( à  la p a g e  4 0 )  
les  e n fa n ts  à  l ’â g e  s c o la ir e  o n t  -é té  r é p a r t is  en  
d eu x  g r o u p e s  p r in c ip a le s , c ’ es t-à -d . en  e n fa n ts  
en s e ig n é s  e t  p a s  en se ig n és . C es d èu x  g r o u p e s  on t  
é t é  d iv is és  en  so u s-g ro u p es . L e  n o m b re  d e s  en ­
f a n t s  en s e ig n és  é ta i t  d e  414  4 99  o u  8 4 .s  p o u rc en t  
au s e m e s tr e  d ’ a u to m n e  en  1934  e t  c e lu i d es  en ­
fa n t s  p a s  en s e ig n és  é t a i t  d e  76  981 ou  15.7  p o u r ­
c e n t  au te m p s  co r resp o n d a n t. L é  ta b lea u  n : o  8 
in d iq u e  q u e  le  n o m b re  d es  e n fa n ts  en s e ig n és  s ’ es t  
co n s id ér a b lem en t ~ a cc rû , en  co m p a ra iso n  a v e c  le 
s e m e s tr e  d ’ a u to m n e  d e  l ’ a n n ée  p r é c é d e n te , ta n d is .
q u e le  n o m b re  d es e n fa n ts  .p a s  en se ig n és  s ’ es t  
d im in u é (v o i r  ta b le a u  n : o  S ) . C e ch a n g em en t  
soudaim, v ie n t  e s sen tie llem en t d e  c e  f a i t  q u e  l ’ en ­
s e ig n e m en t  a u x  c o u rs  co m p lém en ta ir e s  d e s  éc o le s  
p r im a ires  à  la ca m p a g n e  co m m en ça  au  se m es tre  
d ’ a u to m n e en  1934  d e n o u vea u , a p rès  a v o ir  é t é  
p re s q u e  en t iè r e m e n t  in terro m p u , à  ca u se  d e  la 
cr is e , en  1 9 3 8  e t  1 933 . L e s  'ch a n g em en ts  sou d a in s  
d e  l ’ a n n ée  p r é c é d e n te  dan s le s  g r o u p e s  d ’ „ e n ­
fa n t s  p a s  sou m is  à  l ’ en s e ig n em en t o b l ig a to i r e ” , 
e t  d ’ „ e n fa n t s  a y a n t m a n q u é l ’ e n s e ig n em en t o b l ig a ­
t o i r e ” , a u  s e m es tr e  d ’ a u to m n e  .1 9 3 4 , d ép en d en t  
ju s t e m e n t  d u  co m m en cem en t d e  ( ’ en se ig n em en t  
a u x  co u rs  co m p lém en ta ir es .
A u  s e m es tr e  d ’ a u to m n e en  1 93 4  3 99  3 55  e n fa n ts  
à  l ’ â g e  s c o la ir e  ou  8 1 .s  %  é ta ie n t  dan s les  éc o le s  
p rim a ires  o u  a u x  co u rs  co m p lém en ta ir e s  ( v o i r  le 
ta b lea ii n : o  4 ) .  L e  n o m b re  d es e n fa n ts  à l ’â g e  s c o ­
la ire  da n s les  é c o le s  s e co n d a ir es  é ta i t  d e  1 8  660  ou  
8 .o  p o u rc en t  ta n d is  q u e ce lu i d e s  e n fa n ts  d a n s les  
éco le s  p r o fe s s io n e lle s  é ta i t  d e 1 1 5 3  o u  O.z powr- 
cen t. L e  n o m b re  d es e n fa n ts  à  l ’ â g e  s c o la ir e  dans  
d es a u tr es  é c o le s  é ta i t  m o in s  co n s id éra b le .
L e  ta b lea u  n : o  5 in d iq u e  le n o m b re  d es  e n fa n ts  
à  l ’ â g e  s c o la ir e  s é p a r ém en t d a n s les  b o u rg s  e t  les  
com m u n es ru ra les . L e  n o m b re  d e  c e s  e n fa n ts  é ta it  
dan s les b o u rg s  d e Î 6  036  au s e m e s tr e  d ’ a u to m n e  
en  1 93 4  e t  dan s les com m u n es ru ra les  d e  4 75  44.4 




Oppikoulut syyslukukauden alussa 
V . I936-
Lärdomsskoloma vid ingángen av höst- 
terminen 1936.
T ila s to ll in e n  p ä ä to im is to  k e rä ä  v u o s it ta in  s y y s ­
lu k u k a u d en  a lu ssa  erä itä  en n ak k o  t ie tö  ja  o p p ik o u ­
lu ista . N ä m ä  t ie d o t  k o sk e v a t  u u sien  ^oppilaiden 
luk u a  sekäs k un k in  o p p ila ito k se n  k ok o  o p p ila s m ä ä ­
rä ä  ja  sen ja k a a n tu m is ta  er i lu o k ille . K o s k a  k y ­
sym yk sessä  o lev ia  lu k u ja  e i o te ta  vu osise lon tek oon , 
ju lk a is ta a n  ne . y h d iste lm ä n ä  tässä  a ik a k a u s leh ­
dessä.
S y y s lu k u k a u d e n  a lu ssa  19.36 o li n i it ä  o p p ik o u ­
lu ja , jo is s a  op etu s ta p a h tu i k o t im a is illa  k ie lillä , 
k a ik k ia a n  232 ja  n iissä  o p p ila ita  51 234. V u o d e sta  
1931 k o u lu je n  ja  o p p ila id e n  lu k u m ä ä rä  on  v a ih ­
d e llu t  seu ra a va lla  ta v a lla :
S ta t is t is k a  ce n tra lb y ra n  in sa m la r a r lig e n  en d el 
fo r .h a n d su p p g ifte r  om  la rd o m ssk o lo rn a  v id  liost- 
term inen s in g á n g . -D e s sa  'u p p g i f t e r  avse  a n ta le t  
n y in ta g n a  elever sam t h e la  e levn u m eraren  i  resp . 
la ro v e rk  raed fo r d e ln in g  p á  o lik a  k la sser. E n a r  
i fr á g a v a r a n d e  s i f f r o r  iek e  in ta g a s  i á r s re d o g o re l- 
sen, m ed d elas de i sa m m a n d ra g  i  d enña  t id s k r if t .
V id  in g á n g e n  av  h ostterm in en  1936*. u t g jo r d e  
a n ta le t  la rd o m ssk o lo r  m ed -in hem sk t u n d erv isn in g s- 
sp rá 'k , in a lle s  232 och  d e ssa  sk o lors  e lev a n ta l 
51 234. S e d a n  &r 1931 liar a n ta le t  sk o lor  och  
elever u n d e rg á tt  fo l ja n d e  fo r a n d r in g a r :
Taukt 1 1 : 0  1 — Tabell n:o_ 1 — Tableau n:o 1 ~ 
Écoles secondaires
K ou lu ja Oppilaitâ K ou lu ja Oppilaita
V. -  Ar Skolor Elever V. — Ar Skolor Elever
Années Écoles Élèves Années Écoles Élèves '
1931 ................ ..........  235 50 570 • 1934 .......... ■____ 2 3 * 50 447
1932 ............... ..........  *34 50 291 1935 .......... ................ 232 , 50 929
1933 ............... 50 279 1 9 3e ’" ...............  *32 51 234
O p p ik ou lu is ta  o li v a lt io n k o u lu ja  90  sek ä  y k s i­
ty is iä  ja  k u n n a llis ia  142. S y y s lu k u k a u d e lla  1935 
v a sta a v a t lu v u t . o liv a t  S9 ja  143. O p etu sk ie len  
m u k a a n  k o u lu t  ja k a a n tu iv a t  s iten , e t tä  su om en k ie ­
l is iä  o li  .185 ja  ru o ts in k ie lis iä  47 . V u o t ta  a ik a i­
sem m in  su om en k ie lis iä  o p p ik o u lu ja  o li  1S4 j a  r u o t ­
s in k ie lis iä  4S.
L u o k k ia  o p p ik ou lu issa  o li k u lu va lla  sy y s lu k u k a u ­
d e lla  k a ik k ia a n . 1 S26, n iis tä  v a lt io n k o u lu issa  S50 
ja  y k s ity isk o u lu issa  976. S u o m e n k ie lis iä  lu o k k ia  o li 
1 4 6 6  j a  ru o ts in k ie lis iä  36.0. V u o t ta  a ik a isem m in  
lu o k k ia  o li 1 813, jo is ta  v a lt io n k o u lu je n  osa lle  tu li 
S52 ja  y k s ity is k o u lu je n  osa lle  9 6 L  S u o m e n k ie li­
s issä  k ou lu issa  lu o k k ia  oli tä llö in  1 455 j a  ru o ts in ­
k ie lis issä  358.
. O p p ila sm ä ä rä  on  k u lu v a n a  syk syn ä , k u ten  k ah ­
ten a  ed e llisen ä k in , lisä ä n ty n y t. L is ä y s  o l i  vu od en  
1935 sy k sy y n  v e rra ttu n a  305 o p p ila s ta . O p p ila s ­
m ä ä rä  o li n y t  su u rem p i k u in  m in ää n  a ik a isem p an a  
vuotem i.
"\ -
A v  la rd o m ss k o lo rn a  v o ro  9 0  sta tssk o lo r  o ch  142 , 
p r iv a ta  o ch  k om m u n ala  sk o lor . H ö s tte rm in e n  1935 
v oro  m otsva j-and e s ift fror  S91 o ch  .143. E f t e r  u n der- 
v isn in g ssp rä k  fö r d e la d e  si.g sk o lo rn a  s& lunda, "atit 
185 v o ro  f in s k s p rä k ig a  och ' 47 sven sk sp rä k ig a . 
A re t  f ö r u t  var a n ta le t  f in s k s p rä k ig a  H irdom sskolor 
184 och  a n ta le t  sv e n sk sp rä k ig a  4S.
A n ta le t  W asser i lä rd o m ss k o lo rn a  v a r  u n der 
in n ev a ra n d e  h ö s tte rm in  in n a lles  1 826 ,- d ä ra v  i 
s ta tssk o lor  S50. o ch  i p r iv a ta  sk o lor  976 . A n ta le t  
fin s k s p rä k ig a  k lasser var  1 4 6 6  o ch  a n ta le t  sv en sk ­
sp rä k ig a  360. E t t  ä r t id ig a r e  u t g jo r d e  a n ta le t  
k lasser 1 S13, av  vil'ka 85.2 k o m  p ä  sta tssk o lo r  o ch  
961 p ä  p r iv a ta  sk o lor . I  f in s k s p rä k ig a  s k o lo r .v a r  
a n ta le t  k lasser  d a  1 4551 och . i  sv en sk sp rä k ig a  35S.
. E le v n u m e rä re n  h ar ök a ts  in n e v a ra n d e  h ost sä- 
som  u n der d e  tv ä  fö r e g ä e n d e  h östterm in ern a . 
Ö k n ingen  u t g jo r d e  305. e lever  i jä m fö r e ls e  m ed  
k o ste n  1935. E le v a n ta le t  var  nu  större  än  u n der 




K o u lu je n  op etu sk ie len  m u k a a n  o p p ila s m ä ä rä  j a ­
k a a n tu i s iten , e t tä  42 430; o p p ila s ta  e li 82.8 %  
k ä v i su o m e n k ie lis tä  j a  8 8 0 4  o p p ila s ta  e li 17.2 %  
r u o ts in k ie lis tä  'koulua. S y k s y llä  4.935. n ä m ä  o p p i ­
la sm ä ä rä t  o liv a t  4 1 9 9 2  j a  S 937 sek ä  p ro s e n t t i ­
lu v u t 82.5 ja  17.5 % .  S u o m e n k ie lis te n  k o u lu je n  o p ­
p ila sm ä ä rä  on  n iin  o llen  l is ä ä n ty n y t  43S op p ila s ta , 
kun  ta a s  ru o ts in k ie lis iss ä  k o u lu issa  on  ta p a h tu n u t 
133 o p p ila a n  vähenny^..
O p p ik o u lu ih in  o te tt i in  sy k sy llä  1936 11 032 uutta 
o p p ila s ta . . V a s ta a v a  luku  o li  sy k sy llä  1935 11 324 
o p p ila s ta . V ä h e n n y s  on  siis  29.2- o p p ila s ta . S u o ­
m e n k ie lis iin  k o u lu ih in  o te tt i in  9 4 6 9  o p p ila s ta  v a s ­
ta a v a n  lu v u n  o ltu a  ed e llis e n ä  v u o te n a  9 766, jo t e n  
vä h en n ys  on  297 o p p ila s ta . R u o ts in k ie lis i in  k o u lu i­
h in 1 tu li  k u lu v a n a  sy k sy n ä  uu sia  o p p ila ita  1 563, 
sy k sy llä ' 1-935» v a s ta a v a  lu k u  o li  .1 558 o p p ila s ta . 
N ä id e n  k o u lu je n  o sa lle  tu li  s iis  n y t  5 o p p ila a n  
lisä y s . f
Valtionkoulut ja k a a n tu iv a t  e r i . k o u lu ty y p p ie n  
sek ä  op e tu sk ie le n  m u k a a n  seu ra a v a lla  t a v a l la ;
E f t e r  sk o lorn a s  u n d e rv isn in g ssp rä k  fö r d e la d e  s ig  
■ e levern a  sä lu n d a , a t t  42 43 0  e lle r  82.8 %  b esök te  
fin s k s p rä k ig a  ooh  8 80 4  e ller  17.2 %  svensk sprä- 
k ig a  sk o lor . H ö s te n  19 3 5  v o ro  d essa  s i f f r o r  41 992 
o ch  8  937 sam t p r o e e n ts if fr o r n a  82.5 o ch  1 7 .5 % .  
D e  f in s k s p rä k ig a  sk o lorn a s  e lev a n ta l h a r  sä lu nd a  
ök a ts  m ed  438 , m ed a n  d e  sv en sk sp rä k ig a  sk o lorn a s 
e levn u m erär m in sk a ts  m ed  133' e lever.
I  lä rd o m ssk o lo rn a  in to g o s  h ö s te n  1936 11 032 n y a  
,  e lever. M o tsv a ra n d e  s i f  f  ra tför h ö s te n  .1935 var 
11 32 4  e lever. M in sk n in g e n  är a lltsä  292 elever. 
I  d e  fin s k s p rä k ig a  sk o lo rn a  in to g o s  9-469» elever 
m ot 9 76 6  e lever  fö r e g ä e n d e  är, a lltsä  en » m insk - 
n in g  a v  297 e lever. A n ta le t  n y in ta g n a -e le v e r  i de 
sv e n sk sp rä k ig a  sk o lo rn a  v a r  in n e v a ra n d e * h ö s t  1 563 
m o t  1 55S e lever  h ö s te n  1935 . F ö r  dessa  sk o lor  
ä r sä lu n d a  en ö k n in g  av 5 e lever a t t  a n teck n a .
■ Statsskolorna fö r d e la d e  s ig  e f t e r  o lik a  sk o lty p e r  
sam t e ft e r  u n d erv isn in g ssp rä k  p ä  fö l ja n d e  sä t t :
Taulu n:o 2 — Tabell n:o 2 — Tableau n:o 2 
Écoles de l’État
t Suomenkielisiä Ruotsinkielisiä Yhteensä
Finskspräkiga Svenskspräkiga Sum m a
f Finnoises Suédoises Total
I.vseot —• Lyceer — L ycées  ................................................................................ 42 i l 53 .
Keskikoulut — Mellanskolor — Écoles m oyennes m ixtes  ............. 8- 3 . 11
Tyttölyseot — Flicklyceer — L ycées  pour filles  .................. S 1 9
'  Tyttökoulut —  Flickskolor —  Écoles m oyennes pour filles  . .. 12 4 16
Jatkoluokat —  Fortsättningsklasser — Écoles d ’ études supérieu-
res pour f i l l e s .................................................................................... 1 — 1
Kaikkiaan —  Inalles —  Total 71 19 90
V a lt io n k o u lu ja  o n  k u lu v a lla  -sy y s lu k u k a u d e lla  1 
en em m än  'kuin v u o t ta  a ik a isem m in . L is ä y s  on  tu l­
lu t  su om en k ie lis ten  ty t tö k o u lu je n  osa lle . T o im in ­
ta n sa  on  n im ittä in  a lo t ta n u t  Viipu/rin toinen suo­
malainen tyttökoulu 6-lu ok k a isen a . T ä m ä n  o p p ik o u ­
lu n  lu o k a t  I I — V I  on  m u o d o ste ttu  s iir tä m ä llä  s i i ­
h e n  V i ip u r in  ty t tö ly s e o n  v a s ta a v a t  r in n a k k a is lu o ­
k a t. M u ita  m u u tok s ia  a se te lm assa  -es ite tyssä  r y h ­
m ity k se ssä  e i ta p a h tu n u t, sy k sy y n  19 35  v e rra ttu n a .
L u o k k ia  o l i  -kuluvana sy k sy n ä  su om en k ie lis issä  
v a lt io n k o u lu is sa  6 9 9  j a  ru o ts in k ie lis issä  151. S y k ­
s y l lä  1935 n ä itä  lu o k k ia  o li  v a s ta a v a s ti 700‘ ja  152.
V a lt io n k o u lu je n  o p p ila s m ä ä rä  on  v ä h e n ty n y t ,» k u ­
ten  k o lm e n a  e d e llis en ä k in  v u oten a . O p p ila ita  o li 
n im ittä in  k u lu v a n a  sy k sy n ä  24 855. V ä h e n n y s  o n  
v u o d e n  1935 sy k sy stä  122 o p p ila s ta . • S it ä  ennen
A n ta le t  s ta ts sk o lo r  ä r -in n evaran de  h o s t  1 s törre  
än ett  a r  t id ig a r e . ö k n in g e n  h a r  k ö m m it  -pä ^de 
f in s k s p rä k ig a  fl ie k s k o lo r n a s  del. Viipurin toinen 
suomalainen tyttökoulu h a r  n ä m lig e n  .b ö r ja t  m ed 
s in  y erk sam h et -som 6 -k la ss ig . K la s s e rn a  I I — V I  
v id  d en n a  sk o la  h a  erh ä llits  s.älunda, a t t  d e  m ot­
sv a ra n d e  p a ra lle llk la sse rn a  v id  „ V i ip u r in  t y t t ö ly ­
seo-’ '’ h a  ö v e r fö r ts  t i l i  näm ncla sk o la . A n d r a  fö r -  
ä n d r in g a r  h a  iek e  fö r e k o m m it  i  d en  i sam m an- 
ställn -ingen  a n fö r d a  g ru p p e r in g e n  jä m f ö r t  m ed 
h östen  1935.
A n ta le t  k la sse r ' v a r  in n e v a ra n d e  h ö s t  i d e  f in s k ­
s p rä k ig a  s ta tssk o lo rn a  6 9 9  o ch  i  d e  sv en sk sp rä k ig a  
151. H ö s te n  1935 var  d essa  k la ssers  a n ta l resp. 
7 0 0  o ch  152.
S ta ts sk o lo rn a s  e levn u m erär h a r, lik a so in  un der 
de tre  fö r e g ä e n d e  ären , m in sk a ts . E le v a n ta le t  var 
in n e v a ra n d e  h ö s t  2 4  855. M in sk n in g e n  är 122 e le ­
v er  sed a n  h östen  1935, -dä en  m in sk n in g  av  1SS ele-
/
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v ä h e n n y s , o li 18S o p p ila s ta . S u o m e n k ie lis te n  v a l ­
t io n k o u lu je n  o p p ila s m ä ä rä  on  n y t  k u ite n k in  l isä ä n ­
ty n y t  41 o p p ila s ta . N iis s ä  o li  o p p ila ita  n y t  21 0,76. 
R u o ts in k ie lis te n  v a lt io n k o u lu je n  o p p ila s m ä ä rä  o n  
taas v ä h e n tyn y t 1 6 3  o p p ila s ta ; o lle n  se  n y t  3 77Ö 
'o p p ila s ta . —  V a lt io n k o u lu je n  o p p ila is ta  k ä v i su o ­
m e n k ie lis tä  k ou lu a  84.8 % , j a  r u o ts in k ie lis tä ,15.2 % .  
S y k sy llä  ,1935 n ä m ä  p ro s e n tt ilu v u t  o liv a t  S4.2 ja  
15.8 % .
V a lt io n k o u lu ih in  o te tt i in  k u lu v a n a  sy k sy n ä  4 94S 
u u tta  op p ila s ta , v u o t ta  a ik a isem m in  5 0,68 o p p ila s ta . 
S u o m e n k ie lis iin  v a lt io n k o u lu ih in  o te t t i in  4 293 o p p i ­
la s ta  e li 77 o p p ila s ta  väh em m än  k u in  sy k sy llä  
1935 , ru o ts in k ie lis iin  ta a s  655 o p p ila s ta  e li 43 o p ­
p ila s ta  väh em m än  k u in  e d e l l is e n ä s y k s y n ä .
S e lla is ia  o p p ila ita , jo t k a  s isä ä n p ä ä sy  tu tk in n ossa  
h y v ä k s y t t iin , m u tta  jo i t a  t ila n p u u tte e n  v u ok s i e i 
v o itu  o tta a  v a sta a n , o li 3,54. E d e llis e n ä  sy k sy n ä  
o p p ila ita , ' j o i t a  m a in itu sta  sy y stä  e i v o itu  o tta a  
k ou lu u n , o li 334. S u o m e n k ie lis iin  v a lt ion k ou lu ih in  
p ä ä sy  e v ä tt iin  k u lu va n a  sy k sy n ä  350 o p p ila a lta  ja  
ru o ts in k ie lis iin  4 o p p ila a lta . S y k s y llä  19 35  vastaa-, 
v a t  lu v u t  o liv a t  31 8  ja  16. —  K y sy m y k s e ssä  o lev a t  
lu v u t .e iv ä t  m erk itse  s itä , e t tä  n ä m ä  o p p ila a t  o l i ­
s iv a t  p a k o te tu t  jä ttä m ä ä n  k o u lu n k ä yn tin sä  s ik ­
seen , v a a n  läh in n ä  s itä , e t tä  e rä is iin  k o u lu ih in  p y r ­
k i i  o p p ila ita  en em m än  k u in  m uih in .
Y k s i ty is e t  j a  k u n n a llis et k o u lu t  ja k a a n tu iv a t  eri 
•koulutyyppien j a  op etu sk ie len  m u k aa n  se u ra a v a sti:
v e r  fö r e k o m . D e  f in s k s p r ä k ig a  sta tssk o lorn a s  
e lev a n ta l h ar d o ck  n u  ök a ts  m e d  41 ooh  u t g jo r d e  
210(76, - m ed a n  d e  sv e n sk sp rä k ig a  sta tssk o lorn a s  
e levan ta l m in sk ats  m ed  1 6 3  e lever  t i li  3 779. —  
A v  e lev ern a  i  s ta tssk o lo rn a  b e sö k te  S4.8 %  f in s k ­
sp rä k ig a  o ch  15.2 %  sv en sk sp rä k ig a  sk o lor . H ö s te n  
1935 v oro  d essa  p ro s e n tta l 84.2 ooh  15.8 % .
I  s ta tssk o lo rn a  in to g o s  d en n a  h ö s t  4  94S n y a  e le ­
ver m o t  5 068 e lever f o re g â e n d e  â r . I  d e  f in s k ­
sp rä k ig a  s ta tssk o lo rn a  in to g o s  4  293 e lever  eller 77 
fä r r e  än  h östen  1935, i  d e  sv en sk sp rä k ig a  äter  
655 e ller  43 fä r r e  än  fö r e g a e n d e  höst.
A n ta le t  e lever, som  g o d k ä n ts  t i l i  in ta g n in g  i 
s ta tssk o lorn a , m en  ick e  k u n n a t in ta g a s  p â  g r a n d  
av h r is ta n d e  u trym m e, v a r  354. F ö re g ä e n d e  h öst 
var a n ta le t  av d en n a  orsak  a v v isa d e  elever 334. 
E rä n  f in s k s p rä k ig a  s ta tssk o lo r  a v v isa d e s  inneva- 
ran d e  h öst 350-, f r ä n  sv en sk sp rä k ig a  4 e lever. 
H ö s te n  19 3 5  v o ro  m o tsv a ra n d e  s i f f r o r  3,IS  och  16. 
—  I fr ä g a v a r a n d e  s i f f r o r  b ö r a  ick e  u p p fa t ta s  sa, 
a tt  d essa  elever v o re  tvu n g n a  a t t  a v sta  f r ä n  sin  
sk o lg ä n g , u ta n  f r ä m s t  a t t  en  d e l sk o lo r  ä ro  m er 
e fte r s ö k ta  än a n d ra .
s
D e  p r iv a ta  ooh  k om m u n a la  sk o lo rn a  fö r d e la d e  
s ig  e f t e r  o lik a  sk o lty p e r  o ch  u n d erv isn in g ssp rä k  
p ä  f ö l ja n d e  s ä t t :
T a u lu  n : o  S —  T a b e ll  n : o  S —  T a b lea u  n : o  S 
É co le s  p r iv é e s
Kunnalliset lyseot —  Kommunala lyeeer — L y c é e s  m u n ic ip a u x
Yksityislyseot — Privata lyeeer — L y c é e s  p r iv é s  .......................
Yksityiset keskikoulut — Privata mellanskolor — É co les
■"m o y en n es  p r i v é e s .................................................................................................
Yksityiset tyttölyseot — privata flieklyceer — . L y c é e s  p r iv é s
p o w  f i l l e s  ..............................................................................................................
Yksityiset tyttökoulut —  Privata flickskolor — É co les  m o y e n ­
n e s  p r iv é e s  p o u r  f i l l e s  ....................................................................................
Yksityiset jatkoluokat — Privata fortsättningsklasser —  C la sses
p r iv é e s  d ’ é tu d es  su p ér ieu res  ................................. f . ..............................
Porvoon naisopisto ja tyttölukio — Borgâ institut för unga
flickor —  I n s t i tu t  d e P o r v o o  p o u r  je u n e s  f i l l e s  .......................
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Y k s ity is k o u lu je n  k ok on a is lu k u  on  k u lu v a n a  sy k ­
sy n ä  1 p ie n e m p i k u in  sy k sy llä  1935. V ä h e n n y s  
k o h d is tu u  ru ots in k ie lis iin  k o u lu ih in . O ulun ru o tsa ­
la in en  y k s ity isk o u lu  j a  ja tk o lu o k a t  on  y h d is te tty  
y h d e k s i k ou lu k si, jo k a  n y t  t o im ii  5 -lu o k k a ise n a  yh-
T o ta la n ta le t  p r iv a tsk o lo r  är in n e v a ra n d e  h ö s t  1 
fä r r e  ä n  u n d er h östen  1935-. M in sk n in g e n  k om m er 
p ä  de sv en sk sp rä k ig a  sk o lorn a s  del. U leä b o rg s  
sv en sk a  p r iv a tsk o la  har sa m m a n sla g its  m ed  fo r t -  
sä ttn in g sk la ssern a  t i li  en  en d a  sk o la  o ch  a rb e ta r
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te is ly se o n a . H e ls in g in  m a a n v il je ly s ly s e o  on  m u u ­
te ttu  y h te is ly se o k s i k a n sa k ou lu  . p o h ja k o u lu n a  t o i ­
m ien  n y t  L a p in p u is to n  y h te is ly s e o  n im isen ä  6-luok - 
k a isen a  ly se o n a . M u ista  m u u to k s is ta  m a in itta k o o n , 
e t tä  y k s ity is ly se o id e n  ry h m ä ä n  on  s iir re t ty  M e r i ­
k a rv ia lla  t o im iv a  6>-luokkainen y h te isk o u lu , jo k a  
a ik a isem m in  o li  'kuulunut y k s ity is te n  k e sk ik o u lu je n  
ryh m ään .
L u o k k ia  o l i  sy k s y llä  1936 su om en k ie lis issä  y k s i­
ty is k o u lu is s a  767 ja  ru o ts in k ie lis iss ä  209. E d e ll i ­
sen ä  sy k sy n ä  lu o k k ia  o li  v a s ta a v a s ti 755 ja - 206.
Y k s ity is is s ä  j a  k u n n a llis issa  k ou lu issa  o li  y h ­
teen sä  2.6 379 o p p ila s ta . O p p ila sm ä ä rä  on  sy k sy stä  
1935- lis ä ä n ty n y t  427 o p p ila s ta , k u n  ta a s  s itä  e d e l­
lis e n ä  sy k sy n ä  lisä y s  o li 670 o p p ila s ta . .S uom en­
k ie lis te n  o p p ila ito s te n  o p p ila s m ä ä rä  on  lis ä ä n ty n y t  
397 o p p ila s ta  j a  se o li n y t  21 3.54 o p p ila s ta . R u o t ­
s in k ie lis ten  k o u lu je n  o p p ila s m ä ä rä  on  sa m oin  l i ­
sä ä n ty n y t  5  0 2 5 :e e n , lisä y k se n  o llessa  30 op p ila s ta . 
Y k s ity is k o u lu je n  o p p ila is ta  S1.0 % '  k ä v i  su o m e n k ie ­
l is tä  j a  19.0 %  ru o ts in k ie lis tä  k ou lu a . E d e llis e n ä  
v u o te n a  v a s ta a v a t  p ro s e n ttilu v u t  o liv a t  SO.8 ja  
19.2 %.
U u sien  o p p ila id e n  lu k u  o li  k u lu van a  sy k sy n ä  
6 0S4, v a s ta te n  6 256 v u o tta  a ik a isem m in . S u o m e n ­
k ie lis i in  -k o u lu ih in  o te tt i in  5 1 7 6  o p p ila s ta  e li 220 
v ä h em m ä n  k u in  sy k sy llä  19:35, r u o ts in k ie lis iin  908 
o p p ila s ta  e l i  4S. en em m än  k u in  ed e llis e n ä  syk syn ä .
Y ik sity isk ou lu iliin  e v ä tt iin  p ä ä s y  t ila n p u u tte e n  t a ­
k ia  243 h y v ä k s y ty ltä  op p ilask "ok ela a lta , jo i s t a  2-20 
o l i  su o m e n k ie lis iin  ja  23 r u o ts in k ie lis iin  k o u lu ih in  
p y r k in e itä . S y k s y llä  1935 v a s ta a v a t  lu v u t  o liv a t  
324, 273 j a  51.
K u lu v a n a  sy k sy n ä  to im i m aassam m e 5 v ie ra s ­
k ie lis tä  o p p ik o u lu a : 1 sa k sa la in en  k ou lu , jo n k a  
o p p ila s lu k u -o l i  .207, ja  4  v e n ä lä is tä  k o u lu a , jo is s a  
o li y h te e n sä  94  op p ila s ta .
n u  som  5 -k la ss ig t 'sa m ly e e u m . H e ls in g in  m a a n y ilje -  
ly s ly s e o  h ar o m o rg a n ise ra ts  t ili  e tt  sa m lyceu m  m ed  
fo lk s k o la n  som  b o t te n s k o la  o ch  ibär n u m era  na m - 
n et L a p in p u is to n  y h te is ly s e o .  S k o la n  a rb e tä r  som  
6 -k la ss ig . O m  ö v r ig a  f  ö rä n d r in g a r  m ä  nä m n as, 
a t t  sa m sk o la n  i  M e rik a r v ia , som  nu a rb e ta r  som  
6-iklassig, f ly t t a t s  f r ä n  g ru p p e n  p r iv a ta  m ellä n - 
sk o lo r  t ili  g ru p p e n  p r iv a t a  lyeeer.
A n ta le t  k la sser  v a r  k osten  1936 i de fin s k - 
sp rä k ig a  p r iv a ta  sk o lo rn a  767 o ch  i de syensk- 
sp rä k ig a  .20.9. F ö re g ä e n d e  h öst var  a n ta le t  k la sser  
r e s p . '7 5 5  o ch  206.
I  de p r iv a ta  o ch  k o m m u p a la  sk o lorn a  fu n n o s  
sa m m a n la g t  26  37 9  e lever. E lev n u m erä ren  h ar se ­
dän  h östen  19 35  ök a ts  m ed  427 e lever, m e d a n  
ö k n in g e n  f ö r  h ö s te n  d ä r fö r in n a n  var  670 e lev er.1 
D e  f in s k s p rä k ig a  lä ro v e rk e n s  e levan ta l h ar ök ats  
m ed  397 e lever o ch  u t g jo r d e  21 35 4  ooh  d e  svensk- 
sp rä k ig a s  m ed  30 e lever  t ili  5 025. A v  els- 
v ern a  i de p r iv a t a  sk o lo rn a  b e s ö k te  S1.0 %  f in s k -  
sp rä k ig a  och  19.0 % .  sv e n sk sp rä k ig a  sk o lor . F ö r e ­
g ä e n d e  är v o r o  dessa  p r o c e n t s i f f r o r  80 .8 o ch  
19.2 % .
A n ta le t  n y in ta g n a  e lever in n e v a ra n d e  h ö s t  ut- 
Kg jo r d e  6 08 4  m o t  6  256 ä re t  d ä r fö r in n a n . I  de 
f in s k s p r ä k ig a  sk o lorn a  in to g o s  5 176 e lever e ller  
2 2 0 -fä r re  än  h östen  1935 , i - d e  sv en sk sp rä k ig a  908 
e ller  4S f l e r e  än  fö r e g ä e n d e  h ö s t. .
F r ä n  d e  p r iv a ta  sk o lo rn a  t illb a k a v isa d e s  p ä  
g ru n d  av  b r is ta n d e  u ti'ym m e 243 g o d k ä n d a  elev- 
a sp ira n te r , av  dem  22 0  f r ä n  f in s k s p rä k ig a  ooh  23 
f r ä n  sv e n sk sp rä k ig a  sk o lor . H ö s te n  19 3 5  v o ro  , 
d essa  s i f f r o r  resp . 324, 273 o ch  51.
I  la n d e t  fu n n o s  in n e v a ra n d e  h ö s t  '5  lä rd o m ssk o - 
lo r  m ed  ett  frä m m a n d e  sp rä k  t i l i  u n d erv isn in g s- 
s p r ä k : 1 ty sk  sk o la  m ed  207 elever o ch  4  ry sk a  
's k o lo r  m ed  in a lles  94 e lever.







Les écoles secondaires'au commencement du semestre d ’automne en 1936.
s R ésu m é.
\ - '
L e  'B u rea u ' C en tra l d e  S ta tis tiq u e  r e cu e il le  
a n n u ellem en t a u  co m m en cem en t du  sem es tre  
d ’a u to m n e  d es  d on n ées  p ré lim in a ire s  r e la t iv e s  a u x  
é c o le s  se co n d a ires . L e  n o m b re  to ta l  d es  éc o le s  
se co n d a ir es  f in n o is e s  e t  su éd o ise s  étant d e  232  et  
le  n o m b re  co r resp o n d a n t d es é lèv es  é ta it  d e  51 234. 
L e  ta b lea u  n : o  1 -(à la p a g e  43), in d iq u e  le  n o m b re  
d es é c o le s  e t  ce lu i d es  é lèv es  d e  1 931  à  1936 . \
I l  y  a v a it  c e t  a u to m n e 90  é c o le s  d e l ’É t a t  e t  142  
é c o le s  p r iv é e s  ( e t  co m m u n a les ). L e  n o m b r e  des. 
é c o le s  f in n o is e s  é ta it  d e 185  e t  ce lu i d es  é c o le s  
su éd o ise s  d e  47 . D u  ta b lea u  n : o  2  ( à  la p a g e  4 4 )  
r e s so r t  le  r é p a r tis s e m e n t d es  é c o le s  d e  l ’ É ta t  e t  du  
ta b lea u  n : o .S  (à  Ici p a g e  4 5 )  ce lu i d e s  é c o le s  p r i ­
v é e s  s e lo n  les d i f f é r e n t s  ty p e s  d ’ é c o le s  e t  la la n g u e  
d ’ en se ig n em en t .
L e  n o m b re  to ta l  d es  c la sses  dan s les  é c o le s  s e ­
co n d a ires  é t a i t , ' c e t  a u tom n e, d e  182 6 , d e  850  dans  
les  é c o le s  d e  l ’É ta t  e t  d e 9 76  d an s les é c o le s  p r iv é es . 
L e  n o m b re  d es  c la sses f in n o is e s  é ta i t  d e 1 4 6 6  (d e  
699 dan s les  é c o le s  d e l ’É ta t  e t  d e 761  dans .le s  
é co le s  p r iv é e s )  e t  ce lu i d es  c la sses  su éd o ises- de  
3 6 0  ( d e  151. 'dans les  é c o le s  d e  l ’É ta t  e t  d e  209  
dans les é c o le s  p r iv é e s ) .
D e s  é lèv es  d es  é c o le s  s e co n d a ir es  au  n om b re, de 
42  4 3 0  o u  82. s p o u rc en t 'é ta ien t c e t  a u to m n e  dans
d es  é co le s  f in n o is e s  le  n o m b re  co r resp o n d a n t des  
é lèv e s  d es  é c o le s  se co n d a ir es  su éd o ise s  fa is a n t  
8  8 04  ou  1.7.2 p o u r c e n t L ’ a ccro is sem en t d es  é lèv es  
f in n o is  é ta i t , en  co m p a ra iso n  a v e c  l ’ a u to m n e de  
l ’ a n n ée  1935 , d e  438  .e t  la d im in u tion  d es  é lèv es  
su éd o is  d e  133. L e  n o m b re  d es  é lè v e s  d a n s les 
é co le s  d e  l ’ É ta t é ta it  d e  24  8 55  d o n t 21 076  ou  8 4 .s 
p o u rc en t  é ta ie n t  dans d es  é c o le s  f in n o is e s  e t  3  779  
o u  15.2 p o u rc en t  dans d es  é c o le s  su éd o ises . L e  
n o m b re  d es é lè v e s  dans les  é c o le s  p r iv é e s  fa is a i t  
2 6  379  d on t 2 1 3 5 4  ou  81.0  p o w c e n t  é ta ie n t  dans- 
les é c o le s  f in n o is e s  e t  5  025  ou  19. o p o u rc en t dans 
les é c o le s  su éd o ises .
D e s  é lèv es  n o u v ea u x  a u  n o m b re  de- 11 032  o n t  
é t é  a d m is dans les é c o le s  s e co n d a ir es<• au  co m m en ­
ce m en t du  se m es tr e  d ’ a u to m n e d o n t dan s les  
é c o le s  f in n o is e s  9 469  e t  dans les  é c o le s  su éd o ise s  
1 5 6 3 . L e  n o m b re  co r resp o n d a n t p o u r  les  é c o le s  
d e - l ’ É ta t  é ta i t  d e  4  948  e t  p o u r  les é c o le s  p r iv é e s  
d e  6 084.
L e  n o m b re  des. é c o le s  à  la n g u e é t r a n g è r e  fa is a i t  
5 d on t u n e  é c o le  a llem a n d e e t  4  é c o le s  ru sses . L e  
n o m b re  d es  é lè v e s  dans ce lle -là  é ta it  d e  207  et  
le  n o m b re  d es é lèv es  dan s c e lle s -c i  é ta i t  d e  94  
en  to u t.
